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RESUMEN 
La presente investigación titulada Cash Management y Presupuesto de Tesorería 
en una empresa constructora, Cercado de Lima 2016 tuvo como objetivo 
determinar cómo se relaciona el Cash Management con el Presupuesto de 
Tesorería. Según Díaz, F Cash Management sus procesos son el plan de 
financiamiento a corto plazo, presupuesto de pagos a corto plazo, ingresos 
previstos a corto plazo, análisis de desviaciones y Llorente, S Presupuesto de 
Tesorería cuyos elementos son cobros o entradas de Tesorería y pagos o salidas 
de Tesorería. 
El tipo de estudio es aplicada con un nivel de investigación descriptivo, de 
diseño no experimental y transversal. La población y muestra estuvo conformada 
por 12 colaboradores que laboran en diferentes áreas vinculadas a la de 
tesorería; se utilizo el Alfa de Cronbach y la validez de expertos (aplicable) para 
determinar la confiabilidad y validación del instrumento, la recolección de datos se 
obtuvo gracias a la técnica de la encuesta dirigida con un cuestionario de 57 
preguntas con alternativas de 5 respuestas, posteriormente se proceso la 
información con el programa estadístico SPSS versión 24.0 y se procedió a 
elaborar la discusión, conclusión y recomendación. 
En la presente investigación finalmente se llego a la conclusión que el Cash 
Management tiene relación con Presupuesto de Tesorería en una empresa 
constructora, Cercado de lima 2016, por ende, podemos decir que deben 
implementarse procedimientos en los procesos de pago, plazos de pago para 
logar cumplir con el presupuesto de pagos a corto plazo. Por tanto, se comprobó 
el objetivo general del estudio. 
Palabras claves: cash management, presupuesto de tesorería. 
xix 
ABSTRACT 
The present investigation entitied Cash Management and Budget of a Treasury in 
a construction company, Cercado de Lima 2016 had as objective to determine 
how Cash Management is related to the Budget of Treasury. According to Diaz, F 
Cash Management's processes are the short-term financing plan, budget for short-
term payments, expected short-term revenues, analysis of deviations and 
Llorente, S Treasury Budget whose elements are cash receipts or receipts and 
payments Or Treasury departu res. 
The type of study is applied with a leve¡ of descriptive research, of non-
experimental and transversal design. The population and sample was formed by 
12 collaborators who work in different areas related to the treasury; We used 
Cronbach's alpha and the validity of experts (applicable) to determine the reliability 
and validation of the instrument, the data collection was obtained thanks to the 
technique of the survey conducted with a questionnaire of 57 questions with 
alternatives of 5 answers, later The information was processed with the statistical 
program SPSS version 24.0 and proceeded to elaborate the discussíon, 
conclusion and recommendation. 
In the present investigation it was finally concluded that Cash Management is 
related to the Treasury Budget in a construction company, Cercado de lima 2016, 
so we can say that procedures must be implemented in payment processes, 
payment deadlines to comply With the budget of short-term payments. Therefore 
the general objective of the study was verified. 
Key words: cash management, treasury budget. 
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1.1 Realidad Problemática 
Antes de profundizar con cualquier tema relacionado con la Tesorería conviene 
empezar por conocer que conceptos, principios y características están más 
directamente relacionados con ella. El término Cash Management, como casi 
todas las palabras inglesas que han sido aceptadas universalmente en el campo 
financiero no tiene una traducción literal. Si afirmamos que equivale a "gestión del 
efectivo" nos quedamos lejos de todas las áreas que habitualmente están 
relacionadas con su gestión. El Cash Management también recoge cualquier 
operación documentada que represente o pueda transformarse en dinero. 
La década de los ochenta es la época en la que se pone de manifiesto un 
cambio significativo en los departamentos financieros de las organizaciones 
empresariales, propiciado por el abandono de tareas puramente administrativas y 
por la asunción de otras nuevas vinculadas con la gestión de la empresa y que 
han sido delegadas por la dirección general. Sin embargo, este proceso ha sido 
paulatino, de tal modo que se pueden identificar una serie de etapas para 
entender la evolución del cash management hasta su concepción actual. 
Efectivamente, hasta la mitad de los años ochenta, la rigidez del sistema 
financiero estrechaba el margen de actuación de la gestión de tesorería: la 
obtención de financiación, la gestión de cobros y pagos y la posición de liquidez 
eran los principales objetivos de este departamento. La traslación de este 
escenario al ámbito operativo tiene también su reflejo en los modelos de gestión 
del disponible utilizados hasta entonces, como los aportados por Baurnol (1952) y 
MiHer y Orr (1966), entre otros. El primero de ellos toma como referente el modelo 
para el control de existencias ideado por Wilson, pero aplicado en este caso a la 
gestión de tesorería, lo que lleva a determinar de forma previa un nivel de 
disponible que, posteriormente, se incrementará instantáneamente para hacer 
frente a los pagos producidos de forma regular en el tiempo. Miller y Orr por su 
parte, exponen un modelo más evolucionado en el que los saldos de caja no son 
ni predecibles, ni tampoco constantes y periódicos. 
22 
Para el control del disponible se trabaja en este caso con una banda de 
fluctuación preestablecida a través de la cual deberá moverse la variable aleatoria 
teso reríal. 
Autores como l-lunault (1984) y  Bachiller, Lafuente y Salas (1987), han 
avanzado en esta dirección, analizando estos modelos y aportando nuevas 
perspectivas a los mismos. En el caso del primero, con la construcción de un 
nuevo modelo a medio camino entre el de Baumol y el de Miller y Oír, bajo la 
hipótesis de que los flujos de tesorería pueden ser parcialmente previsibles. De 
esta manera, cada saldo está compuesto por una parte conocida con certeza y 
una parte aleatoria, con lo que el saldo medio puede estimarse con cierta 
aproximación. El modelo de Bachiller, Lafuente y Salas por su parte, adapta el 
modelo de Miller y Orr para su utilización en las pequeñas y medianas empresas, 
lo que supone un importante avance en este campo, por el esfuerzo que supone 
aplicar a entidades de dimensión más reducida modelos en principio diseñados 
para la gran empresa. 
La gestión de la liquidez, y en concreto, la gestión de los cobros y pagos de 
la tesorería, ha sido en todos los casos la piedra angular de los modelos 
desarrollados hasta entonces. Pero como pone de manifiesto Valls (1996, p.7), los 
cambios económicos de los últimos años han dejado sentir su influencia en la 
gestión de los recursos financieros. Por una parte, la volatilidad en los tipos de 
cambio y de interés, resultado de la internacionalización de operaciones, de la 
desregulación en los mercados de divisas y de la aplicación de medidas 
monetaristas a la política económica a corto plazo. De otro lado, la cada vez 
mayor necesidad de control cuantitativo y cualitativo del riesgo crediticio 
concedido a los clientes, en unos mercados cada vez más competitivos. 
Además, se han creado instrumentos financieros más novedosos y 
complejos, incluso otros ya existentes han evolucionado haciendo posible la 
cobertura de riesgos que antes no se controlaban, lo que implica una gestión de 
tesorería cada vez más flexible y avanzada. 
23 
Todos estos cambios han creado una serie de necesidades que han 
propiciado una evolución en la gestión de la tesorería hasta lo que hoy se conoce 
como cash management. Este concepto implica un conjunto de tareas que van 
más allá del control de los flujos monetarios y su posición, y que se integra dentro 
de la cultura empresarial, dado que implica a todas las áreas de la empresa por la 
amplitud de su ámbito de actuación (Charro y Ortiz, 1996). El objetivo que asume 
el departamento financiero está unido, por lo tanto, al objetivo general de la 
organización, que no es otro que el de aumentar el valor de la entidad y con ello la 
riqueza de sus propietarios. 
De este modo, se puede establecer una relación directa entre la 
gestión de la tesorería y los conceptos de liquidez y rentabilidad. El 
departamento de tesorería deja así de ser considerado meramente 
como un centro de costes y se identifica como un centro de 
beneficios, al igual que el resto de departamentos de la empresa. 
Ésta es la culminación de la evolución del pensamiento del actual 
cash management, lo que implica un concepto activo y responsable 
de la gestión de la liquidez de la empresa (López, 2003, p. 135). 
En síntesis, mientras que la gestión de tesorería se identifica con la "gestión 
de la liquidez inmediata", el cash management "es el conjunto de medidas 
estratégicas y organizativas que afectan a los flujos monetarios y, en definitiva, a 
los resultados financieros de una empresa" (López 2003, p. 17). Esta visión obliga 
a replantear las tareas de este departamento, con una política de gestión 
orientada a la obtención de beneficios que permita contribuir a la consecución del 
objetivo general de la entidad. El departamento debe asumir así un conjunto de 
decisiones de inversión y de financiación que van a tener una influencia más 
decisiva en la evolución de la empresa tanto a corto como a largo plazo. 
El interés creciente en sistemas de presupuestación modernos se explica en 
parte por los cambios constantes que se dan en las situaciones políticas y 
económicas nacionales y mundiales. Una manera segura de disminuir el riesgo 
generado en lo anterior, es utilizar programas de planeación y control de 
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utilidades (presupuestos) formalmente establecidos. Un plan presupuesta! bien 
establecido proporciona a las administraciones programas eficientes basados en 
los estudios de toda la organización. 
Siempre ha existido en la mente de la humanidad la idea de "presupuestar", 
los egipcios, antes de Cristo, hacían estimaciones para pronosticar los resultados 
de sus cosechas de trigo con el objeto de prevenir los años de escasez; los 
romanos estimaban las posibilidades de pago de los pueblos conquistados para 
exigirles el tributo correspondiente. Sin embargo, fue hasta el siglo XVIII cuando el 
presupuesto comenzó a utilizarse corno ayuda en la Administración Pública, al 
someter el Ministro de Finanzas de Inglaterra a la consideración de! Parlamento, 
sus planes de Gastos para el periodo fiscal del año siguiente, incluyendo un 
resumen de gastos del año anterior, y un programa de impuestos y 
recomendaciones para su aplicación. 
Desde entonces a la fecha ha evolucionado de la siguiente manera: 
• 1820, Francia y otros países europeos adoptan un procedimiento de 
presupuesto para la base gubernamental. 
'1821, E.U.A. implanta un presupuesto rudimentario en el Gobierno. 
• Después de la Primera Guerra Mundial en toda la Industria se aprecia la 
conveniencia del control de los gastos por medio del Presupuesto. 
De 1912 a 1925 en E.U.A. se inicia la evolución y madurez del 
Presupuesto, ya que la iniciativa privada comienza a aplicarlos para controlar 
mejor sus gastos debido al rápido crecimiento económico y las nuevas formas de 
organización, propias de la creciente industria; aprobándose la Nueva Ley del 
Presupuesto Nacional y estableciéndose como nuevo instrumento de la 
Administración Oficial. Se inicia un buen método de planeación empresarial que 
con el tiempo se integra al Control Presupuestal, el cual se exportó en esta época 
a Europa, básicamente a Francia y Alemania. 
• 1930, Ginebra, Suiza; se lleva a efecto el primer Simposio Internacional del 
Control Presupuestal, integrado por representantes de veinticinco países en 
donde se estructuran sus principios, para tener así un rango internacional. 
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• 1931 en México, empresas de origen norteamericano como la General 
Motors Co., y después la Ford Motors Co., establecieron la Técnica Presupuestal. 
• 1948, en E.U.A. el Departamento de Marina presentó el Presupuesto por 
Programas y Actividades. 
• La Posguerra de la Segunda Guerra Mundial, la Administración por Áreas 
de Responsabilidad, dio lugar a la Contabilidad y Presupuesto del mismo nombre 
y finalidad. 
• 1961, el Departamento de Defensa, elaboró un Sistema de Planeación por 
Programas y Presupuestos. 
• 1964, el Departamento de Agricultura de E.U.A. intenta el Presupuesto de 
Base Cero, el original, siendo un fracaso. 
* 1965, el presidente de E.U.A. introdujo oficialmente a su Gobierno, el 
Sistema de planeación por Programas y Presupuestos, creándose el 
Departamento del Presupuesto. 
• 1970, en esta misma nación la Texas Instruments por medio de Peter A. 
Pyhrr hace otra versión del Presupuesto Base Cero, instrumentado por medio de 
Paquetes de Decisión, que fue aplicado en el Estado de Georgia solamente. 
El Cash Management o Gestión de efectivo, así como el Presupuesto de 
Tesorería son herramientas fundamentales para cualquier persona, natural o 
jurídica con el fin de prevenir posibles eventos futuros y asignar eficientemente los 
recursos. En la búsqueda de estabilizar las actividades de las empresas públicas 
y privadas se han venido desarrollando desde finales del siglo XIX, normas y 
principios para administrar los esfuerzos colectivos y alcanzar mejores logros. 
Toda empresa, con o sin ánimo de lucro, está siempre interesada en 
conseguir un fin determinado por unas metas y unos objetivos. Para poner en 
claro estos objetivos y metas se desarrollaron unas mecánicas, unas técnicas y 
unos fundamentos que integrados en una sola cosa dieron por resultado lo que se 
conoce como Presupuestos. Hay quienes desdeñan esta herramienta utilizada en 
el manejo de la administración empresarial argumentando que depende del 
pronóstico de acontecimientos futuros que no pueden preverse con exactitud, 
pero la mayoría de los administradores modernos consideran los presupuestos 
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como una de las principales armas con que cuentan para el manejo eficaz de sus 
negocios. 
Actualmente el objetivo de una empresa es obtener al máximo beneficio, 
para conseguirlo, se establece una organización, más o menos compleja 
dependiendo del tamaño de la empresa, que responda a la planificación 
estratégica de la misma: posicionamiento en el mercado, diversificación de líneas 
de producto, expansión geográfica. Dentro de esta planificación en sentido 
amplio, esta la financiera. Cuyo objetivo es determinar, en el medio y largo plazo, 
las inversiones a realizar por la empresa, así como las fuentes de financiación 
necesarias. Se trata de optimizar la combinación entre inversión y 
endeudamiento, de forma que puedan ser alcanzables los planes de expansión de 
la empresa. 
En esa planificación financiera, la gestión de tesorería es de vital importancia 
por su ampliación mas a corto plazo; por eso la empresa realiza previsiones de 
tesorería periódicas, que le permita conocer con antelación el posible déficit y 
superávits de tesorería. La anticipación es muy importante: si la empresa prevé 
excedentes de tesorería, tendrá tiempo para decidir qué productos financieros 
adquirir para rentabilizar esos fondos; en el caso que la previsión anuncie déficits, 
podrá iniciar negociaciones con entidades financieras para obtener las funciones 
de financiación más adecuadas para corregir tales desequilibrios. 
Estas previsiones de tesorería se plasman en el presupuesto de tesorería, 
con el que la empresa pretende optimizar la gestión de los cobros y pagos. Este 
documento permite el control de las operaciones de tesorería y, para su correcto 
funcionamiento como instrumento de previsión, es imprescindible la fluidez de 
información entre los distintos departamentos empresariales y con las entidades 
financieras. 
En la actualidad, quizás como consecuencia de la crisis en la que estamos 
inmersos, esa necesidad de reducir los saldos contrarios es, probablemente, más 
apremiante. En las economías desarrolladas actuales es cada vez más frecuente 
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que las empresas no dispongan de efectivo propio teniendo que cubrir sus 
necesidades operativas de fondos, mediante financiación bancaria a corto plazo, 
(pólizas de crédito, etc.), es decir, no disponen de efectivo propio, sino que lo 
contratan en función de sus necesidades. Todos sabemos que la financiación 
empresarial actual se enfrenta con un difícil mercado bancario en el que, junto a la 
escasez de fondos disponibles para la financiación empresarial, debe superar 
también una crisis de confianza. 
Los márgenes empresariales han caído tanto que no es posible soportar 
demoras en el cobro. Por todo ello, la gestión de tesorería ha adquirido gran 
importancia en la gestión empresarial. Será el tesorero quien deberá controlar en 
todo momento que los saldos disponibles cubran las necesidades empresariales. 
El cash management supone la gestión óptima de los flujos de caja 
disponibles para la empresa, es decir, el manejo operativo de las funciones diarias 
de cobro o pago. Tanto las Pymes como las empresas multinacionales deben 
tener acceso a una plataforma de cash management. Así podrán controlar todo el 
flujo de tesorería desde solo punto de acceso. 
Una plataforma centralizada de cash management reducirá los costes de 
personal debido a que todo el proceso operativo es automatizado. Incluso, 
algunas entidades financieras comercializan plataformas compatibles con los 
sistemas operativos del cliente. Su empresa podrá realizar transferencias y 
visualizar los saldos y movimientos a través de una sola pantalla. Actualmente 
existen plataformas de cash management que le permiten acceder a sus cuentas 
en terceros bancos como es el Scotiabank, GNB, BBVA. Los clientes comerciales 
podrán realizar transacciones ACH, gestionar los pagos de nómina, manejar los 
pagos a proveedores y transferir fondos entre cuentas. 
El presente estudio se realizara en la empresa JAGUI SAC, es una empresa 
debidamente constituida el 13 de julio de 2005 elevado a escritura pública ante el 
Notario Silvia Samaniego de Meztanza, bajo esta razón social se encuentran 
agrupados profesionales y especialistas que provienen de diferentes entidades 
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públicas y empresas privadas de gran prestigio, con mucha experiencias en la 
Rama de Edificación y Pavimentación, ponemos nuestros servicios con la más 
alta eficiencia técnica y administrativa. 
JAGUI SAC, es una empresa que nace con aspiraciones de situarse entre 
los líderes de la especialidad, con el esfuerzo de nuestro capital humano y de 
todos aquellos recursos que se encuentren a nuestro alcance. 
Actividades que realiza la empresa: 
Estudios de Ingeniería de Obras Civiles. 
Estudios de Ingeniería de redes de Agua y Desagüe 
Estudio de Reingeniería de Sistemas de 10KV, 60KV. 
Proyecto de Redes Eléctricas de Baja Tensión. 
Proyecto de Instalación Industrial de Iluminación y Fuerza. 
Estudio de Suelos y Elaboración de Proyectos de Pistas y 
Veredas. 
Estudios Completos de Habilitación Urbana. 
Estudio de Obras Complementarias: Tanques, Reservorios. 
Líneas de emulsión, Sistema de Bombeo de Agua y Desagüe. 
La empresa JAGUI SAO tiene como visión ser reconocidos como una 
empresa creciente en el mercado de la construcción, en base a un grupo humano 
cohesionado y de calidad que piensa y se desarrolla responsablemente, 
generando un ambiente de trabajo bueno y seguro, lo que se traduce en 
oportunidades para el desarrollo integral de nuestra gente y sus familias. 
Cuya misión es resolver las necesidades de servicios de ingeniería e 
infraestructura de nuestros clientes, excediendo el compromiso de las 
obligaciones contractuales, trabajando en un entorno que motive e inspire a 
nuestro personal, consolidando el progreso de las ciudades en las que operamos 
y asegurando el éxito económico. (Ver anexo 4) 
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La empresa tiene como misión generar un ambiente de trabajo que sea 
optimo para su personal que este motivado, pero a veces este se ve afectado 
generando un clima laboral toxico cuando la gerencia no está conforme y solo ve 
las cosas negativas de sus colaboradores y es que a veces no se cuenta con 
todas las herramientas para poder cumplir con las funciones encargadas; aun 
cuando esta tiene una utilidad esa no se ve reflejada en su personal. 
La empresa constructora Jagui SAC cuenta con un plan de financiamiento 
a corto plazo sin embargo se podría tener un mejor control sobre sus ingresos 
implementando pautas a seguir en los procesos de las cobranzas, colocando un 
responsable que pueda hacer el seguimiento a las cobranzas con sus clientes, 
teniendo una mejor comunicación con el área de tesorería y trabajando en 
conjunto podría la gerencia llegar a tener un mejor control el cual servirá para 
poder con el presupuesto de pagos a corto plazo el cual se ve afectado ya que 
no existen procedimientos para efectuar con rapidez sus obligaciones de pago, 
muchas veces los proveedores como consecuencia de conocer la urgencia de la 
empresa por adquirir los materiales y/o servicio ponen condiciones para en el 
pago para entregar dicho bien y/o servicio. 
En definitiva, el proveedor puede poner sus condiciones cuando ve que en la 
empresa a la cual vende y/o presta servicio le da esa facilidad por la misma 
urgencia y necesidad de la misma aprovechándose de eso y condicionando la 
entrega de su producto y/ o servicio, esto se vería disminuido si los 
procedimientos de pago estuvieran establecidos y los administradores de las 
obras cumplieran con los días de atención de pago a proveedores. 
En el proceso de los ingresos previstos a corto plazo la empresa tiene 
yacios como es el de considerar aquellos informes brindados por el área de 
tesorería los cuales podrán ayudarle a la toma de decisiones los mismos que 
podrían dar una mayor liquidez a la empresa para la ejecución de los proyectos 
con ingresos propios y no endeudarse con préstamos de terceros. 
En el proceso de análisis de desviaciones hay varias deficiencias ya que 
no existe un encargado que detecte las desviaciones por lo que eso genera una 
falta de control y que pueda causar que hayan fugas no solo monetarias sino 
también de los materiales los cuales en obra si hay un responsable pero no con el 
conocimiento adecuado por lo que hace deficiente el control del almacén en obra 
por otro lado para mayor control se debe crear el departamento de tesorería que 
como se puede apreciar según organigrama de la empresa no existen cumpliendo 
con esta función el asistente contable es decir una persona para varias funciones 
generando que puedan haber desviaciones en la empresa. 
Para las cobranzas o entradas de tesorería en la empresa no existe una 
persona encargada, esperando así q el cliente deposite e ingrese el dinero a la 
cuenta corriente de la empresa; hecha la cobranza a la empresa el tesorero es el 
encargado de cumplir con los pagos y obligaciones de la misma, pero a veces se 
ve el retraso cuando no asiste el tesorero a trabajar ya que no hay quien lo 
reemplace en su función ocasionando esto retraso y malestar por parte de los 
proveedores. 
Para la empresa los proveedores son pieza clave para cumplir con los 
compromisos con sus clientes es por ello que la gerencia cuando ve que no podrá 
cumplir con sus pagos los cita y llegan acuerdos para que no se vea afectada la 
entrega de materiales y lo servicios, es ahí donde los proveedores ponen 
condiciones y para tener seguridad de que la empresa cumplirá algunos piden 
que se les scanee el voucher del depósito o transferencia para que ellos tengan 
confianza de que se cumplirá con su pago. El área de tesorería no cuenta con un 
lugar privado para realizar los pagos o salidas de tesorería puesto que también 
se maneja dinero en efectivo generando a veces que el proveedor vea donde se 
guardan los documentos de valor de la empresa. 
El tesorero se adapta para cumplir con sus funciones a las herramientas 
dadas por la empresa e incluso la gerencia no da importancia a esa área que es 
la que necesita un mayor apoyo de la gerencia para poder cumplir con las 
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expectativas de la empresa y tener en ella un apoyo para la toma de decisiones 
financieras, 
1.2 Trabajos Previos 
Los trabajos previos son aquellas investigaciones desarrolladas con 
anterioridad y que presentaron otros profesionales, estas constituyen un soporte 
para la investigación que se presenta; las cuales detallo a continuación: 
1.2.1 Antecedentes Internacionales 
Gómez, M. y Gómez, J. (2016). En su investigación titulada "DISEÑO DE 
CONTROL INTERNO EN CUENTAS POR COBRAR PARA LA UN/DAD 
"MONTESSORI". Para obtener el título de Contador Público Autorizado 
presentada en la Universidad de Guayaquil Facultad de Ciencias Administrativas, 
Guayaquil - Ecuador. 
La presente investigación tuvo como objetivo proponer un Diseño de Control 
Interno en Cuentas por Cobrar para la unidad "Montessori" 
El tipo de investigación es descriptivo explicativo, diseño no experimental, 
bajo la recolección de datos utilizando la técnica de la encuesta mediante un 
cuestionario a una población de 130 personas de los cuales tomo una muestra 
En el siguiente trabajo de investigación se llegó a la siguiente conclusión: 
Es un grave error de la gerencia es que no exista un plan estratégico y de 
finanzas actualizado; así como también la falta de política de crédito y cobranza y; 
la administración adecuada del efectivo. 
Álvarez, Y. y Palacios, K. (2014). En su investigación titulada 
`Procedimientos de ¡a gestion contable para el manejo de efectivo en la empresa 
transporte Ruiz Ruiz, CA". Para obtener el título de Licenciadas en Contaduría 
Pública presentada en la Universidad José Antonio Paéz Facultad de Ciencias 
Sociales Escuela de Contaduría Pública, San Diego - Venezuela. 
La presente investigación tuvo como objetivo optimizar el manejo de efectivo 
en la empresa Transporte Ruiz Ruiz C.A ubicada en Naguanagua Estado 
Carabobo, mediante procedimientos de gestión contable. 
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El tipo de investigación es descriptivo, diseño no experimental, bajo la 
recolección de datos utilizando la técnica de la encuesta mediante un 
cuestionario. 
En el siguiente trabajo de investigación se llegó a las siguientes 
conclusiones: 
El pago de los gastos no todos son originados por las actividades operativas 
de la empresa, pues, surgen situaciones en las cuales se utiliza el dinero para 
pagos menores de gastos, que no corresponden a operaciones financieras de la 
empresa Transporte Ruiz Ruiz, CA., lo que origina descontrol del efectivo. 
En la empresa no existe un procedimiento escrito para el manejo del 
efectivo. Sin embargo, existe en la empresa un responsable que autoriza la salida 
del efectivo, es decir que existe una autorización previa de las salidas de dinero, 
expedición de cheques nominativos, firmas mancomunadas, pago en efectivo 
hasta cierto límite, en caso de caja chica y comprobación adecuada, de los 
soportes de pago. 
1.2.2 Antecedente Nacionales 
Campos, S. (2015). En su investigación titulada "Propuesta de Diseño de Control 
Interno para Mejorar la Eficiencia del Área de Tesorería en la Empresa 
Constructora Concisa en la ciudad de Chiclayo 2014, para obtener el título De 
Contador Público, en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Escueta 
de Contabilidad, Chiclayo - Perú. 
La presente investigación tuvo como objetivo diseñar controles internos para 
mejorar la eficiencia en el área de tesorería de la empresa Constructora Concisa. 
El tipo de investigación es aplicada, nivel descriptivo, con la técnica de la 
encuesta utilizando el cuestionario como instrumento en muestra que es igual a 
su población. 
La investigación concluyo en: 
Se identificó que en la estructura Organizativa de la Empresa Constructora 
Concisa, no se muestra el área de Tesorería, estando está dentro del área de 
Contabilidad. 
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Para mejorar el área de tesorería se propone diseñó de la organización 
administrativa, la mejora de los procedimientos del proceso del área y definir las 
políticas y procedimientos de cada operación realizada por el área. 
Huamán, C. (2015). En su investigación titulada «Diseño del sistema de 
control interno del área de tesorería para promover eficiencia operativa, en la 
municipalidad dístrital de morales año 2014" Para obtener el título de Contador 
Público presentada en la Universidad Nacional de San Martin Facultad de 
Ciencias Económicas Tarapoto -Perú. 
La presente investigación tuvo como objetivo Proponer el diseño del sistema 
de control interno del área de tesorería para promover eficiencia operativa, en la 
municipalidad distrital de Morales año 2014 
El tipo de investigación es aplicada descriptiva transversal, no experimental 
bajo la recolección de datos utilizando la técnica de la encuesta mediante un 
cuestionario. 
En el siguiente trabajo de investigación se llegó a la siguiente conclusión: 
La Municipalidad no cuenta con el proceso de control previo para el área de 
tesorería que le permita un adecuado plan de administración de riesgos, 
cayendo en errores voluntarios e involuntarios, afectando la adecuada y 
transparente gestión, organización y planificación de los recursos 
económicos. 
Aguilar, V. (2013). En su investigación titulada "Gestión de cuentas por 
cobrar y su incidencia en la liquidez de la empresa contratista corporación 
petrolera S.A.C. - año 2012". Para obtener el título de Contador Público 
presentada en ¡a Universidad San Martin de Porres Facultad de Ciencias 
Contables, Económicas y Financieras, Escuela Profesional de Contabilidad y 
Finanzas, Lima - Perú. 
La presente investigación tuvo como objetivo determinar de qué manera la 
gestión de cuentas por cobrar incide en la liquidez de la empresa contratista 
Corporación Petrolera S.A.C. 
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El tipo de investigación es aplicada, no experimental, transeccional, bajo la 
recolección de datos utilizando la técnica de la encuesta mediante un 
cuestionario. 
En el siguiente trabajo de investigación se llegó a la siguiente conclusión: 
Corporación Petrolera SAC, carece de una política de crédito eficiente, pues 
en la evaluación de los posibles clientes solo toma en cuenta el prestigio y la 
antigüedad en el mercado, más no se hace un estudio y seguimiento riguroso al 
comportamiento, que tienen los posibles clientes, en el cumplimiento con sus 
obligaciones con otros contratistas. Esto conlleva a que muchas veces 
Corporación Petrolera SAC, contrate a empresas, para que realicen esta labor, lo 
cual genera más gastos y esto afecta a la liquidez de la empresa. 
Burgos, C. y Suarez. R. (2016). En su investigación titulada E1 sistema de 
control interno contable y su influencia en la gestión financiera de la empresa 
Inversiones Christh.Al S.A.C., distrito de Trujillo, año 2015".Para obtener el título 
de Contador Público presentada en la Universidad Privada Antenor Orrego 
Facultad de Ciencias Económicas Escuela Profesional de Contabilidad, Trujillo - 
Perú. 
La presente investigación tuvo como objetivo determinar que el sistema de 
control interno contable influye positivamente en la gestión financiera de la 
empresa Inversiones Christh.al S.A.C, distrito de Trujillo, ario 2015. 
El tipo de investigación es descriptiva, bajo la recolección de datos utilizando 
la técnica de la encuesta mediante un cuestionario. 
En el siguiente trabajo de investigación se llegó a la siguiente conclusión: 
El diagnóstico efectuado al actual sistema de control interno de la empresa 
Inversiones Christh.al S.A.C. determina haber deficiencias en el área contable, 
debido a la carencia de control en los rubros del efectivo, en las cuentas por 
cobrar y cuentas por pagar, considerando los hallazgos encontrados, tal como se 
muestra en el cuadro numeral 4.1.1. 
Paralelamente el área de contabilidad se ve afectado debido a que el 
personal dualiza sus funciones y se carece de manuales y reglamento que 
regulan dicha área. 
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1 .3Teorías Relacionadas al Tema 
Al respecto Ramírez (2010) nos dice que: 'El marco teórico sustentara el 
problema y en ciertos casos ofrecerá una síntesis del contexto teórico general en 
el cual se ubica el tema o problema propuesto" (p.218). Con esta teoría 
relacionada al tema, se trata de informar al lector de los conceptos considerados 
para una mayor información y comprensión con respecto al tema a tratar. 
1.3.1 Definición de Cash Management 
Para definir el Cash Management Díaz, F. (2014), señala que: 
"El cash management es el conjunto de medidas estratégicas que dirige los flujos 
monetarios de la empresa (cobros y pagos) de tal forma que estos afecten al 
resultado de la empresa (resultado financiero) de la manera más positiva posible". 
(p.3) 
El cash management son aquellas medidas estratégicas que adopta la empresa 
para un mayor control de sus ingresos y gastos para obtener un resultado 
favorable para Ja empresa. 
Según Olsina, X. (2009), expone que: 
Tesorería o Cash Management es el conjunto de técnicas y procedimientos cuya 
finalidad es gestionar los fondos monetarios de la Empresa con los siguientes 
objetivos: 
Disminuir las necesidades de financiación a corto plazo. 
Reducir en lo posible los costes bancarios y financieros. 
Rentabilizar los excedentes de fondos monetarios. 
Atender en todo momento y en las mejores condiciones las obligaciones 
monetarias. 
Es aquel conjunto de técnicas y procedimientos con la finalidad que la 
empresa cumpla con sus objetivos. 
cT 
Según Santandreu, E., expone que: 
"El cash management es, pues, aquella actividad de gestión más común en todas 
fas empresas y un objetivo prioritario en muchas de ellas. En definitiva, la gestión 
de tesorería consiste más en una cultura, que en una simple técnica". 
La actividad de gestión más común en las empresas como una cultura. 
1.3.1.1 Características del Cash Management 
Según Díaz, E. (2014), y  demás autores expone que: 
a) Los plazos de cobros y pagos pueden ser objeto de negociación. 
b) Aunque en un momento dado no tengan liquidez puede acceder a ella de 
inmediato y a coste nulo o muy bajo. 
c) El cash management implica, además, la parte financiera de la gestión de 
ventas, compras e incluso comercial de la empresa. 
d) El cash management se centra en principios básicos: el dinero tiene distinto 
valor en el tiempo, valor bancario, float o periodos de flotación, la liquidez 
debe tener a cero. 
e) Asegurar y optimizar la liquidez de la empresa. 
f) Establecer y desarrollar tanto las relaciones externas (Bancarias, 
negociación) como internas (resto Empresa, previsiones de Tesorería) 
g) Asegurar el cumplimiento de las obligaciones contraídas. 
h) Obtener los fondos necesarios con la máxima rapidez. 
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1.3.1.2 Importancia del Cash Managament 
Según Díaz, F. (2014), expone que: 
Explicar el porqué de una correcta gestión de liquidez y como beneficia esta a la 
empresa para realizar una pequeña autoevaluación inicial en cuanto a que 
podemos estar haciendo bien o mal en nuestra gestión de tesorería. 
1.3.1.3  Dimensiones del Cash Management 1 
1.3.1.3.1 Dimensión 1: El plan de financiamiento a orto plazo 
Según Díaz, F. (2014), nos indica lo siguiente: 
Comenzaremos analizando el flujo de cobros y el proceso que se inicia desde que 
un cliente realiza una venta hasta que cobramos el importe de la misma, y 
veremos cada una de las fases tiene su influencia en la liquidez de la empresa. 
Posteriormente estudiaremos las funciones del credit manager para finalmente 
terminar analizando las diferentes opciones disponibles como medios de cobro, 
teniendo en cuenta las fechas valor de dichos medios. 
1.3.1.3.2  Dimensión 2: Presupuesto de pagos a corto plazo 
Según Díaz, F. (2014), nos indica lo siguiente: 
Si en el epígrafe anterior nos dedicamos principalmente al análisis de 
los cobros, en este realizaremos el de pagos. Iniciamos la exposición 
con una tendencia bastante actual que es la agrupación de pagos 
mediante redes de cuentas centralizadas y periféricas para 
posteriormente pasar al análisis de los medios y plazos de pago. Por 
su especial carácter hemos querido separar del resto el pago de 
nominas, impuestos y seguros sociales, así como el pago de los 
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bienes de inversión analizando las opciones de pago que existen 
para este tipo de bienes. Haremos una breve disertación sobre los 
pagos por caja, que si bien están relativamente en desuso, la ley de 
limitación de pagos en efectivo hace imprescindible su mención. 
1.3.1.3.3  Dimensión 3: Ingresos previstos a corto plazo 
Según Díaz, F. (2014), nos indica lo siguiente: 
La posición de liquidez de la empresa es vital para evitar problemas 
de liquidez que puedan dar lugar a impagos y la subsecuente mala 
imagen, junto con otros problemas. Para su análisis introducimos, a 
nivel básico, los conceptos de fondo de maniobra, así como las ratios 
de liquidez más comunes, poniendo especial énfasis en su 
interpretación más que en su cálculo, y si existieran excedentes 
evaluaremos algunos vehículos de inversión de los mismos. En el 
departamento de tesorería como profit center se sugiere la visión del 
mismo como un generador del beneficio de manera que tenga su 
propia cuenta de resultados. 
1.3.1.3.4  Dimensión 4: Análisis de desviaciones. 
Según Díaz, F. (2014), nos indica lo siguiente: 
Dado que cuando hacemos previsiones raramente coincidirán con 
los datos reales, lo que nos interesa es saber el porqué y el origen 
de dichas desviaciones para averiguar donde debemos establecer 
medidas correctoras a fin de neutralizarlas en lo posible. 
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1.3.2 Definición de Presupuesto de Tesorería 
Para definir Presupuesto de Tesorería Llorente, S. (2015), señala que: 
El presupuesto es la instrumentalización de las previsiones de 
tesorería, que facilitarán la buena gestión de los excedentes y 
déficits que pudieran darse en esta materia, y que permite establecer 
el control necesario sobre la puntualidad en los cobros y pagos. 
Según Díaz, F. (2014), nos indica ro siguiente: 
El presupuesto de tesorería, como cualquier otro presupuesto, 
supone un proceso previsional, esto es, no es un hecho cierto, sino 
que pretende ajustarse a la realidad prevista con las menores 
desviaciones posibles, Este proceso no es rígido en el sentido de 
que puede realizar de la manera que mejor se ajuste a la realidad de 
la empresa y sus necesidades de información, lo que a su vez 
dependerá de su tamaño, sector, tipo de ventas, etc. 
Según Adams (2013), nos indica lo siguiente: 
Podernos definir el presupuesto de tesorería como el conjunto de 
previsiones sobre los flujos de tesorería de entrada y de salida, 
debidamente identificados en el tiempo y en cuantía, que 
proporcionan el suficiente grado de detalle corno para servir de base 
para la toma de decisiones. 
1.3.21 Características de Presupuesto de Tesorería 
Según, Llorente, S. (2015) y  otros autores, las características del Presupuesto de 
Tesorería son: 
a) Debe reflejar fielmente las partidas correspondientes a las entradas 
de tesorería o cobros y las que componen las salidas o pagos. 
b) Identificar los movimientos de tesorería considerados ordinarios o 
habituales en la empresa, y anotarlos de forma separada de los que 
resulten extraordinarios o de actividades no habituales. 
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c) Un presupuesto de tesorería es algo con carácter previsional. 
d) Permite establecer el control necesario sobre la puntualidad en los 
cobros y pagos. 
1.3.2.2 Importancia de Presupuesto de Tesorería 
Según, Llorente, S. (2015) y  otros autores, la importancia de! Presupuesto de 
Tesorería es: 
Las previsiones de tesorería se plasman en el presupuesto de 
tesorería, con el que la empresa pretende optimizar la gestión de los 
cobros y pagos. Este documento permite el control de las 
operaciones de tesorería y, para su correcto funcionamiento como 
instrumento de previsión, es imprescindible la fluidez de información 
entre los distintos departamentos empresariales y con las entidades 
financieras. (p. 61) 
1.3.2.3 Dimensiones de Presupuesto de tesorería 
1.3.2.3.1 Dimensión 1: Cobros o entradas de Tesorería 
Según Llorente, S. (2015), nos indica lo siguiente: 
Se reflejan todas las entradas de dinero que tenga la empresa, 
imprescindibles para que pueda desarrollar su actividad, hacer frente 
a sus obligaciones de pago e, incluso, afrontar inversiones que le 
permitan aumentar su tamaño y presencia en el mercado. 
Las entradas de tesorería se anotan en el momento de la recepción del 
dinero, es decir, cuando se produce el cobro, y no cuando se realiza la operación 
que lo genera. 
Podemos separar los flujos de entrada o cobro en: 
Los procedentes de actividades de explotación, que son los que genera la 
actividad ordinaria de la empresa: es decir, las ventas. 
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relacionados con la actividad principal de la empresa, y que pueden 
producir rendimientos a medio y largo plazo). 
Respecto a los pagos, es relevante destacar la importancia de ordenarlos 
por fecha de vencimiento (es decir, cuando se van a realizar), con el objetivo de 
conseguir la mencionada previsión y evitar desequilibrios y desfases en la 
tesorería, por falta de liquidez. Para ello, es habitual en las empresas de cierto 
tamaño, fijar un día para realizar los pagos a un mismo proveedor, igual que para 
pagar las nóminas de los empleados. 
También es importante conocer con antelación el importe del pago 
correspondiente en cada caso. 
Una vez conocida las entradas y salidas de tesorería, la diferencia entre 
ellas puede ser de tres tipos: 
• Nula, y entonces ante una situación de equilibrio: está previsto que la 
corriente de cobros cubra exactamente la de pagos. Es cierto que es una 
previsión, por lo que la empresa debe estar preparada para que la realidad 
no se corresponda con el equilibrio. 
• Negativa: los pagos previstos para el periodo, superan a los cobros; se 
presenta un déficit, y la empresa deberá decidir a qué fuentes de 
financiación acudir para corregirlo. 
• Positiva: los cobros se prevén superiores a los pagos, por lo que es una 
situación de superávit; las decisiones de la empresa han de ir encaminadas 
a elegir la inversión que rentabilice en mayor medida, los fondos 
excedentes de tesorería. 
Pueden existir desviaciones presupuestarias; esto es, que algunas 
previsiones no se cumplan. En estos casos, es importante averiguar el motivo y, 
si es posible, tomar las medidas oportunas para evitar que se repita. 
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resultan eficaces, y de ello se deducen que pueden estandarizarse, entonces 
podremos decir que tiene justificación metodológica". 
Para poder obtener los objetivos del estudio se utilizo como instrumento de 
medición el cuestionario (conjunto de preguntas respecto de una o más variables 
que se van a medir) los resultados del mismo se procesaran en el software de 
estadística para medir la relación que existe entre las variables cash management 
y presupuesto de tesorería, obteniendo un resultado y con ellos se pretende ver 
la relación entre identificar las desviaciones y el pago o salidas de tesorería el 
cual puede verse afectado al no detectar las desviaciones ni realizar las medidas 
correctivas. 
1.5.4 Justificación Económica 
Según Carrasco, 2006 
La justificación económica radica en los beneficios y utilidades que 
reporta para la población los resultados de Ja investigación, en 
cuanto constituye base esencial y punto de partida para realizar 
proyectos de mejoramiento económico para la población. 
El presente trabajo teniendo en cuenta que el cash management tiene como 
objetivo dotar de aquellos recursos financieros a la empresa para facilitar el 
desarrollo normal de su actividad y a su vez lograr el incremento de la rentabilidad 
de la misma forma el presupuesto de tesorería pretende optimizar la gestión de 
cobros y pagos, en base a todo lo mencionado anteriormente planteare las 
mejoras respectivas las cuales se espera también se vean reflejadas en ¡a 
economía de sus trabajadores los cuales son el sustento de sus hogares. 
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1.5.5 Justificación Social 
Según Carrasco, 2006 
La justificación social es dar a conocer en que afectara dicha investigación o 
que impacto tendría sobre la sociedad, quienes se beneficiarían con tal desarrollo. 
El presente trabajo pretende mejorar los procesos de la gestión de tesorería 
así como el presupuesto de tesorería, ya que esto puede ayudar a que una familia 
puede establecer las previsiones y gastos mensuales que tiene a lo largo del año; 
o bien calcular el importe máximo que se puede gastar en las vacaciones, útiles 
escolares, etc.; todas estas acciones no dejan de ser cálculos sobre cómo 
distribuir los cobros entre los pagos familiares, es decir, previsiones sobre 
ingresos y gastos y de ser posible que dichas gestiones dejen alguna utilidad la 
cual podrá ser utilizada en beneficio de toda la familia. 
1.5.6 Justificación Técnica 
Según Carrasco, 2006 
La justificación técnica es un argumento válido y aprobado que apoya o 
sustenta la idea de la investigación. 
La empresa Jagui SAO es una constructora creada desde el año 2005 en la 
actualidad tiene un back log que respalda sus proyectos ejecutados mostrando 
que a la actualidad a tenido un crecimiento en el sector, es por eso que el 
presente trabajo planteara la mejora en sus procesos de gestión de tesorería de la 
misma manera que los presupuestos de tesorería sean tomados en cuenta para la 
toma de decisiones. 
Según el trabajo de investigación se puede mencionar que existe una 
relación de mis variables con las siguientes Normas Internacionales de 
Contabilidad que detallo a continuación: 
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1.7 Objetivos 
1.7.1 Objetivo General 
Determinar cómo se relaciona el Cash Management con el Presupuesto de 
Tesorería en una empresa constructora, Cercado de Lima 2016 
1.7.2 Objetivos específicos 
a) Determinar cómo se relacionan el cash management con los cobros o 
entradas de tesorería en una empresa constructora, Cercado de Lima 
2016. 
b) Determinar cómo se relacionan el cash management con los pagos o 
salidas de tesorería en una empresa constructora, Cercado de Lima 2016. 
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II.MÉTODO 
2.1 Diseño de Investigación 
2.1.1 Tipo de Estudio 
El tipo de estudio a desarrollar es descriptiva correlacional aplicada. 
Según la investigación aplicada es aquella que se encuentra estrechamente 
vinculada con la investigación básica, púes busca la aplicación o utilización de los 
conocimientos. 
Según Hernández, Fernández, y Baptista (2014), sostiene que: 
En los estudios descriptivos se busca especificar propiedades y características 
importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un 
grupo o población. (p.92) 
En el estudio correlacional asocian variables mediante un patrón predecible para 
un grupo o población. (p.93) 
2.1.2 Diseño de Investigación 
El diseño de investigación a desarrollar es no experimental. 
El diseño será no experimental, al respecto Hernández, Fernández, y 
Baptista (2014) nos dice que podría definirse corno la investigación que se realiza 
sin manipular deliberadamente variables. Es decir, se trata de estudios en los que 
no hacemos variar en forma intencional las variables independientes para ver su 
efecto sobre otras variables. Lo que hacemos en la investigación no experimental 
es observar fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para analizarlos. 
(p.152). 
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Diseño transversal o transeccional: 
Al respecto Hernández, Fernández, y Baptista (2014) sostiene que: 
"Los diseños de investigación transversal o transeccional recolectan 
datos en un solo momento en un tiempo único. Su propósito es 
describir variables y analizar sus incidencias e interrelación en un 
momento dado (p. 154)." 
Por lo tanto, es un estudio, no experimental de naturaleza descriptiva 
correlacional por que mide el grado de relación que existe entre las variables de 
este proyecto de investigación que son cash management y presupuesto de 
tesorería en una empresa constructoras, Cercado de Lima 2016, es decir, no 
vamos a manipular ningunas de las variables. 
2.2 Variables, operacionalización. 
Según Hernández, Fernández, y Baptista (2014), una variable "es una 
propiedad que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse u 
observarse" (p.105) 
Vi: Cash Management 
V2: Presupuesto de Tesorería 
2.2.1 Variable 1: Cash Management 
Para definir el Cash Management Díaz, F. (2014), señala que: 
El cash management es el conjunto de medidas estratégicas que 
dirige los flujos monetarios de la empresa (cobros y pagos) de tal 
forma que estos afecten al resultado de la empresa (resultado 
financiero) de la manera más positiva posible. (p.3) 
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2.2.2 Variable 2: Presupuesto de Tesorería 
Para definir Presupuesto de Tesorería Llorente, S. (2015), señala que: 
El presupuesto es fa instrumentafización de las previsiones de 
tesorería, que facilitarán la buena gestión de los excedentes y 
déficits que pudieran darse en esta materia, y que permite establecer 
el control necesario sobre la puntualidad en los cobros y pagos. 
(p63) 
2.2.3 Operacionalización: 
Según Carrasco, (2009). Es un proceso metodológico que consiste 
en descomponer deductivamente las variables que componen el 
problema de investigación, partiendo desde lo más general a lo más 
específico; es decir que estas variables se dividen (si son complejas) 
en dimensiones, áreas, aspectos, indicadores, índices, subíndices, 
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2.3 Población y Muestra 
2.3.1 Población 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) una población es el 
conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones 
(p. 174). 
La población es un conjunto de individuos de la misma clase, limitada por el 
estudio. 
Según Tamayo y Tamayo, (1997), La población se define como la 
totalidad del fenómeno a estudiar donde las unidades de población posee una 
característica 	común la cual 	se 	estudia y 	da 	origen 	a los 	datos 	de 	la 
investigación-(P.1 14) 
Entonces la población es el conjunto total de individuos, objetos o medidas 
que poseen algunas características comunes observables en un lugar y en un 
momento determinado. Cuando se vaya a llevar a cabo alguna investigación debe 
de tenerse en cuenta algunas características esenciales al seleccionarse la 
población bajo estudio. 
Para el presente estudio el total de mi población es de 12 personas las 
cuales laboran en una de las empresas que pertenece al sector construcción la 
cual se tomara como muestra para el presente estudio. 
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2.3.2 Muestra 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) la muestra es un subgrupo 
del universo o población del cual se recolectan los datos y que debe ser 
representativo de esta. (p. 173) 
Según Tamayo, T. Y Tamayo, M (1997), afirma que: 
"Es el grupo de individuos que se toma de la población, para estudiar un 
fenómeno estadístico" (p.38) 
Podría decirse que la muestra es aquel grupo con una misma característica 
que están dentro de una población, con la cual se puede determinar 
la problemática ya que les capaz de generar los datos con los cuales se 
identifican las fallas dentro del proceso en un estudio para poder determinar el 
grado de relación de la hipótesis. 
La muestra de este estudio siendo la técnica de muestreo, no probabilística 
porque es sometida a criterio del investigador seleccionar a la empresa objeto de 
estudio, por ser representativa de las empresas que pertenecen a este sector, la 
misma que constara de 12 personas ya que por ser una empresa con poco 
personal en la oficina de cercado de lima se convierte en el 100% del total de mi 
población. 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1 Técnica de recolección de datos 
Dadas las variables, que son cruzadas en las fórmulas de las hipótesis 
específicas en esta investigación, para obtener todos los datos de sus dominios 
necesarios para contrastarlas, se requiere aplicar o recurrir a: 
a) La Técnica de la encuesta 
Se toma en cuenta la utilización de encuesta para poder determinar de qué 
manera el cash management tiene relación con presupuesto de tesorería en una 
empresa constructora, Cercado de Lima 2016. 
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b) El Análisis estadístico 
Luego de la recolección de datos a través de la técnica de la encuesta se 
realizará los procedimientos de análisis mediante el uso de estadística. 
2.4.2 Instrumento 
Se utilizará como instrumento el Cuestionario, según Pérez (1991), el cuestionario 
"consiste en un conjunto de preguntas, normalmente de varios tipos, 
preparado sistemática y cuidadosamente, sobre los hechos y 
aspectos que interesan en una investigación o evaluación, y que 
puede ser aplicado en formas variadas, entre las que destacan su 
administración a grupos o su envío por correo" (p106). 
La escala a utilizar será el método de escalamiento Likert, según 
Hernández, Fernández, y Baptista (2014) este método consiste en un "conjunto 
de ítems que se presentan en forma de afirmaciones para medir la reacción del 
sujeto en tres, cinco o siete categorías" (p.238). 
2.4.3 Validez 
Para Hernández, Fernández, y Baptista (2014), la validez de un 
instrumento, "se refiere al grado en que un instrumento mide realmente la variable 
que pretende medir" (p. 200). 
Es necesario validar el instrumento para que tenga un grado óptimo de 
aplicabilidad, el instrumento fue validado según la opinión de juicio de expertos 
todos ellos profesionales temáticos, por lo que sus opiniones fueron importantes y 
determinaron que el instrumento presenta una validez significativa, dado que 
responde al objeto de la investigación, así como precisa su validez interna, se 
puede apreciar en la siguiente tabla: 
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Tabla 1 
Validación de expertos 
N° 	Experto 	 Confiabilidad 
Experto 1 Dr. Coja¡ Loli Bernardo 	Confiable 	 75 
Experto 2 Dra. Zavala Alfaro Fanny Confiable 68 
Experto 3 Mg.Gonzales Moncada Teresa Confiable 	 65 
Fuente: Elaboración propia 
2.4.4 Confiabilidad 
La confiabilidad de un instrumento de medición, que nos va a producir ciertos 
resultados coherentes, al respecto Hernández, Fernández, y Baptista (2014) nos 
dicen que: "se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u 
objeto produce resultados iguales" (p.200). 
El criterio de confiabilidad del instrumento, se determino en la presente 
investigación por el coeficiente de Alfa Cronbach, desarrollado por J.L Cronbach 
requiere de una sola administración del instrumento de medición y produce 
valores que oscila entre uno y cero. Es aplicable a escalas de varios valores 
posibles, por lo que puede ser utilizado para determinar la confiabilidad en 
escalas cuyos ítems tienen como respuesta más de dos alternativas. Su formula 
determina el grado de consistencia y precisión; la escala de valores que 
determina la confiabilidad está dada por los siguientes valores: 
Criterio de confiabilidad de valores 
No es confiable 1 a O 
Baja confiabilidad 0.01 a 0.49 
Moderada confiabilidad 0.5 a 0.75 
Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89 
Alta confiabilidad 0.9 a 1 
Se aplicó la prueba a 12 personas que representa a la muestra siendo esta 
de tipo censal .El coeficiente Alfa obtenido es de 0.792 para la variable Cash 
Management y  0.775 para la variable Presupuesto de Tesorería, considerándose 
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Para los resultados se utilizo el software estadístico SPSS 24 para evaluar la 
relación entre las variables en base al coeficiente de correlación. Todos los 
resultados serán presentados en cuadros de frecuencia y porcentaje con su 
respectiva interpretación, así como los gráficos, que nos permitan representar los 
datos obtenidos. 
Se aplico la prueba de estadística de Rho de Spearman es una versión no 
para métrica del coeficiente de Pearson, que permitió ver si existe relación entre 
las variables del estudio. 
2.6 Aspectos éticos 
Damos fe que todas las fuentes y referencias utilizadas en este proyecto de 
investigación fueron debidamente referenciadas. Se ha tomado en cuenta la ética 
en el presente proyecto, con respecto a los trabajos encuestados, se reservó el 
anonimato a fin de que respondan el cuestionario con sinceridad, de esta manera 
los resultados obtenidos han sido alineados con veracidad. 
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III. RESULTADOS 
3.1 Análisis e interpretación 
3.1 .1 Descripción de los resultados 
El resultado fue obtenido de nuestro instrumento (cuestionario) que se aplico a los 
trabajadores de la empresa constructora JAGUI SAC en el periodo 2016, a 
continuación, presentamos el resultado estadístico obtenido y procesado 
mediante el software de estadística SPSS 24.0. 
3.1.1.1 Cash Management 
Tabla 4: 
Plan de financiamiento a corto plazo 
Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 	acumulado 
Válido 	MALO 3 25,0 25,0 	 25,0 
REGULAR 2 16,7 16,7 	 41,7 
BUENO 7 58,3 58,3 	 100,0 
Total 12 100,0 100,0 
Fuente: Aplicado a la empresa constructora Jagui SAC 






MALO 	 REGI.LAR 	 BUENO 
Plan de financiamiento a corto plazo (Agrupada) 
Figura 1: Plan de Financiamiento a corto plazo 
En la Tabla 4 Figura 1, los trabajadores de la empresa Jagui SAO, el 58,33% (7) 
colaboradores manifiesta que el plan de financiamiento a corto plazo es bueno, el 
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25% (3) manifiesta que el plan de financiamiento a corto plazo es malo y el 
16.67% (2) manifiesta que es regular. 
Tabla 5: 
Presupuesto de pagos a corto plazo (Agrupada) 
Porcentaje 
Frecuencia 	Porcentaje 	Porcentaje válido 	acumulado 
Válido 	MALO 	 12 	 100,0 	 100,0 	 100,0 
Fuente: Aplicado a la empresa constructora Jagui SAC 







Presupuesto de pagos a corto plazo (Agrupada) 
Figura 2: Presupuesto de pagos a corto plazo 
En la Tabla 5 Figura 2, los trabajadores de la empresa Jagui SAO, el 100% (12) 
colaboradores manifiesta que el presupuesto de pagos a corto plazo es malo. 
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Tabla 6 
Ingresos previstos a corto plazo 
Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 	acumulado 
Válido 	MALO 2 16,7 16,7 	 16,7 
REGULAR 8 66,7 66,7 	 83,3 
BUENO 2 16,7 16,7 	 100.0 
Total 12 100,0 100,0 
Fuente: Aplicado a la empresa constructora Jagul SAO 
Inaranos nrevlstns a enrto nlo (Anrunada 
Figura 3: Ingresos previsto a corto plazo 
En la Tabla 6 Figura 3, los trabajadores de la empresa Jagui SAC, el 66.67% (8) 
colaboradores manifiesta que los ingresos previstos a corto plazo es regular, el 
16.67% (2) manifiesta que los ingresos previstos a corto plazo es malo y el 
16.67% (2) manifiesta que los ingresos previstos a corto plazo es regular. 
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Tabla 7 
Análisis de desviaciones 
Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 	acumulado 
Válido 	MALO  9 75,0 75,0 	 75,0 
REGULAR 1 8,3 8,3 	 83,3 
BUENO  2 16,7 16,7 	 100,0 
Total 12 100,0 100,0 
Fuente: Aplicado a la empresa constructora Jagul SAO 








MALO 	 REGULAR 	 BU NO 
Analisis de desviaciones (Agrupada) 
Figura 4: Análisis de desviaciones. 
En ¡a Tabla 7 Figura 4, los trabajadores de la empresa Jagui SAO, el 75% (9) 
colaboradores manifiesta que el análisis de desviaciones es malo, el 16.67% (2) 
manifiesta que el análisis de desviaciones es bueno y el 8.33% (1) manifiesta que 
el análisis de desviaciones es regular. 
3.1.1.2 Presupuesto de Tesorería. 
Tabla 8 
Cobros o entradas de Tesorería 
Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 	acum u lado 
Válido 	MALO  2 16,7  16,7 	 16,7 
REGULAR 8 66,7 66,7 	 83,3 
BUENO 2 16,7 16,7 	 100,0 
Total 12 100,0 100,0 
Fuente: Aplicado a la empresa constructora Jagui SAO 









16,67% 	 16,67% 
MALO 	 REGULAR 	 BL.NO 
Cobros o entradas de Tesorería (Agrupada) 
Figura 5: Cobros o entradas de Tesorería. 
En la Tabla 8 Figura 5, los trabajadores de la empresa Jagui SAO, el 66,67% (8) 
colaboradores manifiesta que los cobros o entradas de tesorería es regular, el 
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16.67% (2) manifiesta que los cobros o entradas de tesorería es malo y el 16,67% 
(2) manifiesta que [os cobros o entradas de tesorería es bueno. 
Tabla 9 
Pagos o salidas de Tesorería 
Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 	acumulado 
Válido 	MALO 2 16,7 167 	 16,7 
REGULAR 8 66,7 66,7 	83,3 
BUENO 2 16,7 16,7 	 100,0 
Total - 	12 100,0 100,0 
Fuente: Aplicado a la empresa constructora Jagui SAO 








MALO 	 REGULAR 	 BUENO 
Pagos o salidas de Tesorería (Agrupada) 
Figura 6: Pagos a salidas de Tesorería. 
En la Tabla 9 Figura 6, los trabajadores de la empresa Jagui SAO, el 66,67% (8) 
colaboradores manifiesta que los pagos o salidas de tesorería es regular, el 
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16.67% (2) manifiesta que los pagos o salidas de tesorería es malo y el 16,67% 
(2) manifiesta que los pagos o salidas de tesorería es bueno. 
3.2 Análisis de la Hipótesis 
3.2.1 Prueba de Hipótesis General 
El coeficiente rho de Spearnian simbolizado como rs , es medida de correlación 
para variables en un nivel de medición ordinal, de tal modo que los individuos, 
casos o unidades de análisis de la muestra pueden ordenarse por rangos 
(jerarquías).Es un coeficiente utilizado para relacionar estadísticamente escalas 
de tipo Likert por aquellos investigadores que las consideran ordinales. 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p322). 
El coeficiente r de Pearson puede variar de -1.00 a +1.00, donde: 
-0.90 = Correlación negativa muy fuerte. 
-0.75 = Correlación negativa considerable. 
-0.50 = Correlación negativa media. 
-0.25 = Correlación negativa débil. 
-0.10 = Correlación negativa muy débil. 
0.00 = No existe correlación alguna entre las variables. 
+0.10 = Correlación positiva muy débil. 
+0.25 = Correlación positiva débil. 
+0.50 = Correlación positiva media. 
+0.75 = Correlación positiva considerable. 
+0.90 = Correlación positiva muy fuerte. 
+1.00 = Correlación positiva perfecta. 
Cash Management y Presupuesto de Tesorería en una empresa 
constructora, cercado de Lima 2016 
1-10: El Cash Management no tiene relación con el Presupuesto de Tesorería 
en una empresa constructora, cercado de Lima 2016. 
mi 
Hl: El Cash Management tiene relación con el Presupuesto de Tesorería en 
una empresa constructora, cercado de Lima 2016. 
Nivel de significancia = 0,05 
Regla de decisión: 
Si p valor < 005 en este caso se rechaza la HO 
Si p valor >0,05 en este caso se acepta la HO 
Tabla 10: 
Correlaciones de la hipótesis general 
Correlaciones  
Cash Presupuesto 
Managament de Tesoreria 
Rho de Spearman 	Cash 	Coeficiente de 1,000 
973* 
Managament 	correlación 
Sig. (bilateral) ,000 
N 12 12 
Presupuesto 	Coeficiente de 1973 1,000 
de Tesoreria correlación 
Sig. (bilateral) 000 
N 12 12 
** La correlación es sígrtlticativa en ei nivel 0,1)1 toilateral,. 
Interpretación; Cash Management, tiene relación con presupuesto de tesorería en 
una empresa constructora, Cercado de Lima 2016, según la correlación de 
Spearman 0,973 representando esta una buena correlación entre las variables y 
p=0,000 siendo altamente significativo, por lo tanto, se acepta la relación positiva 
entre cash management y el presupuesto de tesorería en una empresa 
constructora, Cercado de lima 2016. 
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3.2.2 Prueba de Hipótesis Especifica 1 
HO: El Cash Management no tiene relación con los cobros o entradas de 
Tesorería en una empresa constructora, cercado de Lima 2016. 
Hl: El Cash Management tiene relación con los cobros o entradas de Tesorería 
en una empresa constructora, cercado de Lima 2016. 
Nivel de significancia = 0,05 
Regla de decisión: 
Si p valor < 0,05 en este caso se rechaza la HO 
Si p valor >0,05 en este caso se acepta la HO 
Tabla 11: 
Correlaciones de la primera hipótesis especifica 
Correlaciones  
Cobros o 
Cash entradas de 
Managament Tesorería 
Rho de Spearman 	Cash Coeficiente de 1,000 
Managament correlación 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 12 12 
Cobros o Coeficiente de 1,000 
entradas de correlación 
Tesoreria Sig. (bilateral) 000 
N 12 12 
** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Interpretación; Cash Management, tiene relación con cobros o entradas de 
tesorería en una empresa constructora, Cercado de Lima 2016, según la 
correlación de Spearman 0,856 representando esta una buena correlación entre 
las variables y p=0000, siendo altamente significativo, por lo tanto, se acepta la 
relación positiva entre cash management y cobros o entradas de tesorería en una 
empresa constructora, Cercado de Lima 2016. 
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3.2.3 Prueba de Hipótesis Específica 2 
HO: El Cash Management no tiene relación con los pagos o salidas de Tesorería 
en una empresa constructora, cercado de Lima 2016. 
Nl: El Cash Management tiene relación con los pagos o salidas de Tesorería en 
una empresa constructora, cercado de Lima 2016- 
Nivel de significancia = 0,05 
Regla de decisión: 
Si p valor < 0,05 en este caso se rechaza la HO 
Si p valor >0,05 en este caso se acepta la HO 
Tabla 12: 
Correlaciones de la segunda hipótesis especifica 
Correlaciones  
Pagos o 
Cash 	salidas de 
Managament 	Tesorería 
Rho de Spearman 	Cash 	Coeficiente de 	 1,000 973" 
Managament correlación 
Sig. (bilateral) 	 . 	,000 
N 	 12 	 12 
Pagos o 	Coeficiente de 	
,973** 1,000 
salidas de correlación 
Tesorería 	Sig. (bilateral) 	 000 
N 	 12 	 12 
**• La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Interpretación; Cash Management, tiene relación con pagos o salidas de 
Tesorería en una empresa constructora, Cercado de Lima 2016, según la 
correlación de Spearman 0,973 representando esta una buena correlación entre 
las variables y p0,000, siendo altamente significativo, por lo tanto, se acepta la 
relación positiva entre cash management y pagos o salidas de Tesorería en una 
empresa constructora, Cercado de Lima 2016. 
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IV. DISCUSIÓN 
En consideración a los resultados obtenidos por efecto de la aplicación del 
instrumento se discute que: 
Según Campos, S. (2015). En su investigación titulada "Propuesta de Diseño 
de Control Interno para Mejorar la Eficiencia del Área de Tesorería en la Empresa 
Constructora Concisa en la ciudad de Chiclayo 2014", llego a la conclusión que 
para mejorar el área de tesorería se propone diseñó de la organización 
administrativa, la mejora de los procedimientos del proceso del área y definir las 
políticas y procedimientos de cada operación realizada por el área, mientras que 
los resultados del estudio presentado revelaron que el 100% de los encuestados 
arrojaron que los procedimientos de pagos a corto plazo es malo; por lo tanto se 
coincide en que es necesario la mejora de los procedimientos del proceso del 
área de tesorería y definir las políticas y procedimientos de cada operación 
realizada por el área. Al respecto del presupuesto de pagos a corto plazo el autor 
Díaz, F (2014) expresa que es necesaria la agrupación de pagos mediante redes 
de cuentas centralizadas y periféricas para posteriormente pasar al análisis de los 
medios y plazos de pagos. (Ver tabla 5) 
Según Burgos, C. y Suarez. R. (2016). En su investigación titulada "El 
sistema de control interno contable y su influencia en la Gestion Financiera de la 
empresa Inversiones ChristhAl S.A. C,distrito de Trujillo, año 2015",llego a la 
conclusión paralelamente el área de contabilidad se ve afectado debido a que el 
personal dualiza sus funciones y se carece de manuales y reglamento que 
regulan dicha área, mientras que los resultados del estudio presentado revelaron 
que el 75% de los encuestados arrojaron que no existe un análisis de 
desviaciones dando como resultado que es malo; por lo tanto se coincide en que 
el área de tesorería que está dentro del área contable según organigrama de la 
empresa se ve afectado al los colaboradores dualizar funciones. Al respecto del 
análisis de desviaciones el autor Díaz, F (2014) expresa que en principio solo se 
controlan las desviaciones que se consideran significativas. Por ello, lo primero es 
establecer que desviaciones son aceptables y cuáles no, pues es obvio que 
desviaciones en alguna medida siempre existirán debido al entorno de 
incertidumbre en el que opera cualquier empresa. (Ver tabla 7) 
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VI. RECOMENDACIONES 
En consideración a los resultados obtenidos por efecto de la aplicación del 
instrumento se recomienda que: 
A la gerencia que para que se logre un mejor control en sus cobros o 
entradas de tesorería mejoren se debe implementar políticas de cobranza de 
acuerdo a la actividad de la empresa ya que por pertenecer al rubro de 
construcción; las cobranzas son por valorizaciones las cuales van acorde al 
avance de ejecución de la obra, así mismo se debe destinar un responsable de 
hacer seguimiento a las cobranzas de las facturas con las entidades públicas y/o 
privadas para lograr así cumplir con las obligaciones de pago adquiridas por la 
empresa.( Ver tabla 8) 
A la gerencia que para que los pagos o salidas de tesorería operen de 
manera eficiente se debe implementar políticas de pago, esta medida servirá para 
no encontrar retrasos en la entrega de materiales y/o servicios prestados por 
terceros los cuales son necesarios para la ejecución de las obras; a su vez 
implementando un ambiente solo para efectuar los pagos a los proveedores, 
recepción de facturas, letras, etc.; donde este de manera visible los días de pago 
por parte de la empresa para que los proveedores sepan que días que deben 
acudir para recoger los cheques por el pago de sus facturas y a si evitar que los 
proveedores quieran poner condiciones adicionales a las establecidas pudiendo 
así perjudicar a la ejecución de las obras incumpliendo con la entrega de 
materiales o realizando paralizaciones en obra por falta de pago. (Ver tabla 9) 
A la gerencia que para que exista un buen análisis de desviaciones debe 
existir un colaborador responsable de detectar las posibles desviaciones que 
puedan surgir tanto en efectivo como en materiales dándole las herramientas e 
indicaciones necesarias para que pueda cumplir con la función encomendada, el 
responsable debe viajar a las obras y ver los almacenes realizando inventarios 
mensuales, revisando y haciendo el cruce con los presupuestos de obras 
emitiendo con esos datos un informe a gerencia para realizar las medidas 
correctoras necesarias, logrando así tener un mayor control de los almacenes de 
obra así como evitando fugas de dinero innecesarias pudiendo así obtener una 
mayor utilidad de las obras ejecutadas.( Ver tabla 7) 
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El presente documento es anónimo y confidencial, su aplicación será de uso 
exclusivo para el desarrollo de la investigación, titulada Cash Management y 
Presupuesto de Tesorería en una empresa constructora cercado de lima 2016 es 
por ello se pide su colaboración marcando con una "X" la respuesta que considere 
acertada según su punto de opinión en las siguientes alternativas: 
(5) SIEMPRE (4) CASI SIEMPRE (3) AVECES (2) CASI NUNCA (1) NUNCA 
VARIABLE: CASH MANAGEMENT 	 1 	2 	3 	4 	5 
DIMENSIONES INDICADORES z Lu 
co 
Flujo de Cobros 
Los flujos de cobro de la empresa mayormente provienen de cobranzas ordinarias de los 
servicios realizados o existen cobranzas de carácter extraordinario. 
2 El ares de tesoreria tiene conocimiento de os días que deben transcurrir entre la venta y el 
cm W ingreso 
Credi Manager 
- 	° empresa  analiza el riesgo de los clientes a los que ofrecen sus servicios. 
4 La gerencia informa al area de tesoreria sobre las condiciones de pago de los clientes 
Gestion de cobros 
5 	En la empresa existe un colaborador responsable de la gestión de cobros. 
Procesos de pago 
6 
En el area de tesoreria cuentan con procedimientos para realizar con mayor rapidez los 
procesos de pago. 
Compras a proveedores 
7 IEI area de logística realiza las compras a sus proveedores a credito 
8 Para efectuar las compras a los proveedores se realizan varias cotizaciones 
Plazos de pago 
o En el area de tesoreda existe algun afiche donde el personal puede visualizar los plazos 
- establecidos para los pagos. - - - 
jo Existe algun tipo de descuento al cliente cuando paga antes del plazo establecido. - - 
- 	 Pago denominase impuestos 
El encargado del ama contable pasa a tiempo el pago de nominas e impuestos al area de 
11 
tesoreria 
12 El area de tesoreria pone como prioridad el pago de nominas e impuestos. 1 = 1 - - 	 Pago de inversiones - - - 
13 
La empresa suele arrendar maquinarias para ejecutar sus obras en vez de de adquirirlos - - 
realizando por la adquisicion con financiamiento de pagos. 
CL 
14 
De acuerdo a la actividad de la empresa es mas conveniente arrendar una maquinaria en - - - 
- vez de la adquisicion 
Medios de pago  
15  Los proveedores ponen condiciones en el medio de pago a utilizarse por el pago de los 
materiales yio servicios. 
Pagos por caja  
16 En el ares de tesoreria se realizan pagos por caja que son destinados a cubrir gastos  
El responsable del area de tesorería conoce de los montos minimos para realizar pagos por 
17 
caja  
Previsiones cia pago 
18 
El personal de obra respeta los días de atencion para pago de proveedores permitiendo que 
se cumplan las previsiones de pago 
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Liquidez 
19 ares de tesorería pasa informes sobre la liquidez de la empresa a la Gerencia a tiempo. 
20 La gerencia toma en cuenta la informacion brindada por el ares de tesorería para la toma de decisiones. 
Planificar la Tesoreria 
El tesorero encuentra dificultad a la hora de planificar de la mejor manera posible la 
2 tesorería  al encontrar que no toda la informecion e sido procesada. 
Inversión de excedentes 
22 En la empresa realizan inversion en excedentes para obtener mayor rentabilidad 
La gerencia dispone invertir en excedentes los ingresos ociosos con los que cuenta la 
o 23 empresa 
Protit Center 
24 El ares de tesoreria tiene su propia cuenta interna de resultados. 
El tesorero sabe a) final del mes si terminara con un resultado favorable o no para empezar 
25 el mes siguiente y cumplir con sus obligaciones. 
Retrasos en loe proveedores 
26 Aquellos proveedores con retraso son puestos al final por parte del area de tesorería 
Desviaciones absolutas 
-8 ares de tesorería puede detectar las desviaciones que puede ocaciortar una variación 
entre los montos reales y lo presupuestado. 
28 
 
En la empresa existe algun colaborador determinado para ejercer la función de detectar 
0 
desviaciones de dinero en las obras. 
Responsabulizacion 
29 
Para las otras areas el tesorero siempre es responsable de las desviaciones que puedan 
haberse detectado. 
Medidas correctoras 
Cuando no se logran los objetivos trazados por la empresa esta realiza medidas 
30 correctoras. 
VARIABLE: PRESUPUESTO DE TESORERIA 
Dinero 
El area de tesoreria identifica con rapidez las entradas de dinero que reflejan en sus 
1 estados de cuenta 
Todo el dinero cobrado por los servicios realizados por la empresa son ingresados a la cta 
2 cte 
3 El tesorero maneje dinero para diversos gastos a realizarse en la oficina. 
Actividad 	 - 
La empresa de acuerdo a su actividad tiene ingresos extraordinarios como: intereses, 
venta de merCaderias,venta de activos. 
De acuerdo a la actividad de la empresa existe un buen clima laboral 
en el ares de tesoreria 
6 En el area de tesoreria existen politices de cobranza que garantizan la solvencia 
Obligaciones de pago 
El area tesoreria se ve afectada cuando existen retraso en las cobranzas no pudiendo as¡ 
realizar las obligaciones de pego de le empresa 
En el area de tesoreria cuando no asiste el tesorero se retrasan las Obligaciones de pago. 
En caso no contar con liquidez la empresa aun sai cumple con sus obligaciones de pago 
recurriendo al dinero de caja 
Aportaciones de capital 
10 La aportación de capital es una medida de emergencia cuando la empresa no refleja liquidez 
T Las aportaciones de capital son frecuente en lo empresa. = 
Proveedoras 
La gerencia realiza negociaciones con tos proveedores para aplazar sus pagos por contar  
12 con solvencia, 
Loa proveedores al momento de entregar los materiales solicitan que se lea scane el - - - - 13 voucher o transferencia 
El tesorero realiza el pago de proveedores gua no han entregado su factura por orden de la - - - 14 gerencia 
En el ares de tesorería existe una cartera de proveedores clasíficandoios por los medios de - - - - 15 pago a utilizarse 
16 
En la empresa existe un espacio exclusivo para la entrega de cheques a los provedores 
17 El ares de tesoreria tiene acceso a los contratos de los proveedores donde estan las - - 
Condiciones de pago y documentacion a presentar para poder cobrar por sus servicios. 
El encargado del area de logística facilita las cuentas de los proveedores junto con la orden - - - - 16 de compra o lo adjunta despues retrasando el pago a proveedores. 
la SegDn su contrato los proveedores respetan los tiempos de entrega de materiales  
Los proveedores tienen conocimiento de los dias establecidos de pago por parte del ares - - - - - 20 de tesoreria 
21 El area de tesorería interviene en el pago de proveedores dando algurt tipo de favoritismo - - - - - 
O - 	 Trabajadores 
22 El area de tesoreria cumple con el pago de sus trabajadores de manera puntual 
23 Le empresa impone los medios de cobro da sus trabajadores. 
24 	J Los colaboradores estsn conformes con sus sueldos y los medios de pago. - 	- - 
Prestamos 
25 	La empresa para solicitar un prestamo al banco solicito información al 
ares de tesorería 
La empresa al realizar un nuevo proyecto se ve en la necesidad de solicitar un prestamo a 2 las entidades bancarias 
El area de tesorería para poder Cumplir con sus obligaciones de pago requiere a la gerencia  - - - 
27 que solicite prestamos de terceros, - - 
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Los flujos de cobro de la empresa mayormente provienen de cobranzas ordinarias 
de los servicios realizados o existen cobranzas de carácter extraordinario. 
Porcentaje 
Frecuencia 	Porcentaje 	Porcentaje válido 	acumulado 
Válido 	AVECES 	 9 	 75,0 	750 	75,0 
CASI SIEMPRE 	 3 	 25,0 	 - 25,0 	 100,0 
Total 	 12 	100,0 	 100,0 
Los flujos de cobro de la empresa mayormente provienen de cobranzas 
ordinarias de los servicios realizados o existen cobranzas de carácter 
A+rñrrfirrie 
Figura 7. 
En la tabla 13 Figura 7, observamos que 25%, manifiesta que los flujos de cobro de la 
empresa provienen de cobranzas de carácter extraordinario casi siempre y el 75% indica 
que a veces. De los resultados obtenidos, en la empresa JAGU! SAC presenta una 




El área de tesorería tiene conocimiento de los días que deben transcurrir 
entre la venta y e/ ingreso 
Porcentaje 	Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido 	acumulado 
Válido AVECES 	 - 10 	83,3 	 83,3 	 83,3 
CASI SIEMPRE 	 2 	16,7 	 16,7 	100,0 
Total 	 12 	100,0 	 100,0 
El area de tesoreria tiene conocimiento de los dias que deben transcurrir entre la 
venta ve¡ inareso 
Figura S. 
En la tabla 14 Figura 8, observamos que 16.67%, manifiesta que el área de tesorería tiene 
conocimiento de los días que deben transcurrir entre la venta y el ingreso y el 83.33% 
indica que a veces. De los resultados obtenidos, en la empresa JAGUI SAC presenta una 
tendencia que a veces. 
94 
Pregunta N°3 
i F.T 411715 L-5 
La empresa analiza el riesgo de los clientes a los que ofrecen sus 
servicios. 
Porcentaje 	Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido 	acumulado 
Válido NUNCA 	2 	16,7 	 16,7 	 16,7 
CASI NUNCA 	 10 	83,3 	 83,3 	 100,0 
Total 	 12 	100,0 	100,0 






0. 	 85,33% 
2 
16,67% 
NUNCA 	 CASI NUNCA 
La empresa analiza el riesgo de los clientes a los que 
ofrecen sus servicios. 
Figura 9. 
En la tabla 15 Figura 9, observarnos que 16.67%, manifiesta que la empresa analiza el 
riesgo de los clientes a los que ofrece sus servicios y  83.33% que casi nunca. De los 




La gerencia informa al área de tesorería sobre las condiciones de 
pago de los clientes 
Porcentaje 	Porcentaje 
Frecuencia 	Porcentaje 	válido 	acumulado 
Válido AVECES 	 12 	100,0 	 100,0 	 100,0 









La gerencia informa al area de tesoreria sobre las 
condiciones de pago de los clientes 
Figura 10. 
En la tabla 16 Figuralü, observamos que 100%, manifiesta que la gerencia informa al área 
de tesorería sobre las condiciones de pago a los clientes es a veces. De los resultados 




En la empresa existe un colaborador responsable de la gestión de 
cobros. 
Porcentaje 	Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido 	acumulado 
Válido 	CASI NUNCA 	 5 	41,7 	 41,7 	 41,7 
AVECES 	 7 	58,3 	 58,3 	 100,0 
Total 	 12 	100,0 	100,0 







2 	 41,67% 
CASI ~A 	 AVECES 
En la empresa existe un colaborador responsable de la 
gestión de cobros. 
Figura 11. 
En la tabla 17 Figurall, observamos que 58.33%, manifiesta que en la empresa a veces 
existen un colaborador responsable de la gestión de cobros y el 41.67 % casi nunca en la 
empresa existe un colaborador responsable de la gestión de cobros. De los resultados 




En el área de tesorería cuentan con procedimientos para realizar con 
mayor rapidez los procesos de pago. 
	
Porcentaje 	Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido 	acumulado 
Válido 	CASI NUNCA 	 2 	16,7 	 16.7 	 16.7 
AVECES 	10 	83.3 	 83,3 	 100,0 
Total 	 12 	100,0 	100,0  
En el area de tesorería cuentan con procedimientos para realizar con mayor 








CASI NUNCA 	 AVECES 
En el area de tesereria cuentan con procedimientos para 
realizar can mayar rapidez los procesos de paso. 
Figura 12. 
En la tabla 18 Figura 12, observamos que 83.33%, manifiesta que en el área de tesorería a 
veces cuentan con procedimientos para realizar con mayor rapidez los procedimientos de 
pago y el 16.67% que en el área de tesorería casi nunca cuentan con procedimientos para 
realizar con mayor rapidez los procesos de pago. De los resultados obtenidos, en la 




El área de logística realiza las compras a sus proveedores a crédito 
Porcentaje 
Frecuencia 	Porcentaje 	Porcentaje válido 	acumulado 
Válido 	CASI NUNCA 	 4 	 33,3 	33,3 	 33,3 
AVECES 	- 	8 	 66,7 	 66,7 	 100,0 
Total 	 12 	 100,0 	 100,0 







CASI NUNCA 	 AVECES 
El area de logistica realiza las compras a sus 
proveedores a credito 
Figura 13 
En la tabla 19 Figura 13, observamos que 66.67%, manifiesta que el área de 
logística a veces realiza compras a sus proveedores a crédito y el 33.33% que 
casi nunca el área de logística realiza compras a sus proveedores a crédito. De 





Para efectuar las compras a los proveedores se realizan varias cotizaciones 
Porcentaje 
Frecuencia 	Porcentaje 	Porcentaje válido 	acumulado 
Válido 	AVECES 	 10 	 83,3 	 83,3 	 83,3 
CASI SIEMPRE 	 2 	 16,7 	 16,7 	 100,0 
Total 	 12 	 100,0 	 100,0 
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AVECES 	 C&S1 SIEMPRE 
Para efectuar las compras a los proveedores se realizan 
varias cotizaciones 
Figura 14 
En la tabla 20 Figura 14, observamos que 83.33%, manifiesta que para efectuar 
las compras a los proveedores se realizan a veces varias cotizaciones y el 
16.67% para efectuar las compras a los proveedores casi siempre realizan varias 
cotizaciones. De los resultados obtenidos, en la empresa JAGUI SAC presenta 




En el área de tesorería existe algún afiche donde el personal puede visualizar 
los plazos establecidos para los pagos. 
Porcentaje 
Frecuencia 	Porcentaje 	Porcentaje válido 	acumulado 
Válido 	CASI NUNCA 	12 	 100,0 	 100,0 	 100,0 
En el arca de tesoreria existe algun afiche donde el personal puede visualizar los 
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CASI NUNCA 
En el area de tesoreria existe algun afiche donde el 
personal puede visualizar los plazos establecidos para los 
pagos. 
Figura 15 
En la tabla 21 Figura 15, observamos que el 100%, manifiesta que en el área de 
tesorería casi nunca existe algún afiche donde el personal puede visualizar los 
plazos establecidos para los pagos. De los resultados obtenidos, en la empresa 




Existe algún tipo de descuento al cliente cuando paga antes 
del plazo establecido. 
Porcentaje 
Frecuencia 	Porcentaje 	Porcentaje válido acumulado 
Válido NUNCA 12 	 100,0 	100,0 	 100,0 









Existe algun tipo de descuento al cliente cuando paga 
antes del plazo establecido. 
Figura: 16 
En la tabla 22 Figura 16, observamos que el 100%, manifiesta que nunca existe 
algún tipo de descuento a cliente cuando paga antes del plazo establecido... De 





El encargado del área contable pasa a tiempo el pago de nominas e 
impuestos al área de tesorería 
Porcentaje 
Frecuencia 	Porcentaje 	Porcentaje válido acumulado 
Válido 	AVECES 10 83,3 83,3 	 83,3 
CASI SIEMPRE 2 16,7 16,7 	 100,0 
Total 12 100,0 100,0 
El encargado del area contable pasa a tiempo el pago de nominas e impuestos al 







AVECES 	 CASI SIEMPRE 
El encargado del area contable pasa a tiempo el pago de 
nominas e impuestos al area de tesorena 
Figura 17 
En la tabla 23 Figura 17, observamos que el 83.33%, manifiesta que a veces el 
encargado del área contable pasa a tiempo el pago de nominas e impuestos al 
área de tesorería y e! 16.67% que casi siempre el encargado del área contable 
pasa a tiempo el pago de nominas e impuestos al área de tesorería. De los 





El área de tesorería pone como prioridad el pago de nominas e impuestos. 
Porcentaje 
Frecuencia 	Porcentaje 	Porcentaje válido 	acumulado 
Valido 	AVECES 	 3 	 25,0 	25,0 	 25,0 
CASI SIEMPRE 	9 	 75,0 	75,0 	 100,0 
Total 	 12 	 100,0 	 100,0 







AVECES 	 CASI SIEMPRE 
El arca de tesoreria pone como prioridad el pago de 
nominas e impuestos. 
Figura 18 
En la tabla 24 Figura 18, observamos que el 75.00%, manifiesta que casi siempre 
el área de tesorería pone como prioridad el pago de nominas e impuestos y el 
25% que a veces el área de tesorería pone como prioridad el pago de nominas e 
impuestos. De los resultados obtenidos, en la empresa JAGUI SAC presenta una 




La empresa suele arrendar maquinarias para ejecutar sus obras en vez de de 
adquirirlos con financiamiento de pagos. 
Porcentaje 
Frecuencia 	Porcentaje 	Porcentaje válido 	acumulado 
Válido 	CASI SIEMPRE 	 12 	100,0 	 100,0 	 100,0 
La empresa suele arrendar maquinarias para ejecutar sus obras en vez de de 










La empresa suele arrendar maquinarias para ejecutar sus 
obras en vez de de adquirirlos con financiamiento de 
pagos. 
Figura 19 
En la tabla 25 Figura 19, observamos que el 100.00%, manifiesta que casi 
siempre la empresa suele arrendar maquinarias para ejecutar sus obras en vez de 
adquirirlos con financiamiento de pago. De los resultados obtenidos, en la 




De acuerdo a la actividad de la empresa es más conveniente arrendar una maquinaria 
en vez de la adquisición 
Porcentaje 
Frecuencia 	Porcentaje 	Porcentaje válido 	acumulado 
Válido 	AVECES 	 10 	 83,3 	 83,3 	 83,3 
CASI SIEMPRE 	2 	 16,7 	 16,7 	 100,0 
Total 	 12 	 100,0 	 100,0 
De acuerdo a la actividad de la empresa es mas conveniente arrendar una 
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AVECES 	 CASI SCMPIE 
De acuerdo a la actividad de la empresa es mas 
conveniente arrendar una maquinaria en vez de la 
adquisicion 
Figura 20 
En la tabla 26 Figura 20, observamos que el 83.33%, manifiesta que de acuerdo a 
la actividad de ¿a empresa es a veces es más conveniente arrendar una 
maquinaria en vez de la adquisición y el 16.67% de acuerdo a la actividad de la 
empresa casi siempre es más conveniente arrendar una maquinaria en vez de la 
adquisición. De los resultados obtenidos, en la empresa JAGUI SAC presenta una 




Los proveedores ponen condiciones en el medio de pago a utilizarse por el pago de 
los materiales yio servicios. 
Porcentaje 
Frecuencia 	Porcentaje 	Porcentaje válido 	acumulado 
Vairdo 	AVECES 	 12 	 100,0 	 100,0 	 100,0 
Los proveedores ponen condiciones en el medio de pago a utilizarse por el pago 










Los proveedores ponen condiciones en el medio de pago 
a utilizarse por el pago de los materiales ylo servicios. 
Figura 21 
En la tabla 27 Figura 21, observamos que el 100%, manifiesta que a veces los 
proveedores ponen condiciones en el medio de pago a utilizarse por el pago de 
materiales y/o servicios. De los resultados obtenidos, en la empresa JAGUI SAC 




En el área de tesorería se realizan pagos por caja que son destinados a cubrir gastos 
Porcentaje 
Frecuencia 	Porcentaje 	Porcentaje válido 	acumulado 
Válido 	CASI NUNCA 	 2 	 16,7 	 16,7 	 16,7 
AVECES 	 10 	 83,3 	83,3 	 100,0 
Total 	 12 	 100,0 	 100,0 







4 	 83,33% 
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16,67% 
CASI NUNCA 	 AVECES 
En el area de tesorería se realizan pagos por caja que son 
destinados a cubrir gastos 
Figura 22. 
En la tabla 28 Figura 22, observamos que el 83.33%, manifiesta que a veces en el 
área de tesorería se realizan pagos por caja que son destinados a cubrir gastos y 
el 16.67% que casi nunca en el área de tesorería se realizan pagos por caja que 
son destinados a cubrir gastos De los resultados obtenidos, en la empresa JAGUI 




El responsable del área de tesorería realiza previsiones de pago. 
Porcentaje 
Frecuencia 	Porcentaje 	Porcentaje válido 	acumulado 
Valido 	AVECES - - 	- 11 	 91,7 - 	- - 91,7 	 91,7 
CASI SIEMPRE 	1 	 8,3 	 8,3 	 100,0 
Total 	 12 	100,0 	 100,0 








AVECES 	 CASI SIEMPRE 
El responsable del area de tesoreria realiza previsiones 
de pago. 
Figura 23 
En la tabla 29 Figura 23, observamos que el 91.67%, manifiesta que a veces el 
responsable del área de tesorería realiza previsiones de pago y el 8.33% que casi 
siempre el responsable del área de tesorería realiza previsiones de pago. De los 





El personal de obra respeta /os días de atención para pago de proveedores permitiendo 
que se cumplan las previsiones de pago 
Porcentaje 
Frecuencia 	Porcentaje 	Porcentaje válido 	acumulado 
Válido 	CASI NUNCA 	 10 	 83,3 	 83,3 	 83,3 
AVECES 	2 	 16,7 	 16,7 	 100,0 
Total 	 12 	 100,0 	 100,0 
El personal de obra respeta los días de atencion para pago de proveedores 











CASI NUNCA 	 AVECES 
El personal de obra respeta los cijas de atencion para 
pago de proveedores permitiendo que se cumplan las 
previsiones de pago 
Figura 24 
En la tabla 30 Figura 24, observamos que el 83.33%, manifiesta que casi nunca el 
personal de obra respeta los días de atención para pago de proveedores 
permitiendo que se cumplan las previsiones de pago y el 16.67% que a veces el 
personal de obra respeta los días de atención para pago de proveedores 
permitiendo que se cumplan las previsiones de pago. De los resultados obtenidos, 




El área de tesorería pasa informes sobre la liquidez de la empresa a la Gerencia a 
tiempo. 
Porcentaje 
Frecuencia 	Porcentaje 	Porcentaje válido 	acumulado 
Válido 	CASI SIEMPRE 	1 	 8,3 	 8,3 	 8,3 
SIEMPRE 	 11 	 91,7 	 91,7 ______ 	100,0 
Total 	 12 	 100,0 	 100,0 












CASI S1EMPFE 	 SIEMPRE 
El area de tesorería pasa informes sobre la liquidez de la 
empresa a la Gerencia a tiempo. 
Figura 25 
En la tabla 31 Figura 25, observamos que el 91.67%, manifiesta que siempre el 
área de tesorería pasa informes sobre la liquidez de las empres a la Gerencia a 
tiempo ye le 8.33% que casi siempre el área de tesorería pasa informes sobre la 
liquidez de las empres a la Gerencia a tiempo. De los resultados obtenidos, en la 




La gerencia toma en cuenta la información brindada por el área de tesorería para la 
toma de decisiones. 
Porcentaje 
Frecuencia 	Porcentaje 	Porcentaje válido 	acumulado 
Válido 	CASI NUNCA 	10 	 83,3 	 83,3 	 83,3 
CASI SIEMPRE 	 2 	 16,7 	 16.7 	1000 
Total 	 12 	100,0 	 100,0 
La gerencia toma en cuenta la informacion brindada por el area de tesoreria para 
la toma de decisiones. 
100 
80 





CASI NUNCA 	 CASI SIEMPRE 
La gerencia toma en cuenta la informacion brindada por 
el area de tesoreria para la toma de decisiones. 
Figura 26 
En la tabla 32 Figura 26, observamos que el 83.33%, manifiesta que casi nunca la 
Gerencia toma en cuenta la información brindada por el área de tesorería para la 
toma de decisiones y el 16.67% que casi siempre la Gerencia toma en cuenta la 
información brindada por el área de tesorería para la toma de decisiones. De los 





El tesorero encuentra dificultad a la hora de planificar de la mejor manera posible la 
tesorería al encontrar que no toda la información ha sido procesada. 
Porcentaje 
Frecuencia 	Porcentaje 	Porcentaje válido 	acumulado 
Válido 	CASI SIEMPRE 	 12 	 100,0 	 100,0 	 100,0 
El tesorero encuentra dificultad a la hora de planificar de la mejor manera posible 
la tesorería al encontrar que no toda la informacion a sido procesada. 
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CASI SIEMPRE 
El tesorero encuentra dificultad a la hora de planificar de 
la mejor manera posible la tesorería al encontrar que no 
toda la informacion a sido procesada. 
Figura 27 
En la tabla 33 Figura 27, observamos que el 100%, manifiesta que casi siempre el 
tesorero encuentra dificultad a la hora de planificar de la mejor manera posible la 
tesorería al encontrar que no toda la información ha sido procesada. De los resultados 




Aquellos proveedores con retraso son puestos al final por parte del área de 
tesorería 
Porcentaje 
Frecuencia 	Porcentaje 	Porcentaje válido 	acumulado 
Valido 	CASI NUNCA 	 2 	 16,7 	 16,7 	 16,7 
AVECES 	 10 	 83,3 	 83,3 	 100,0 
Total 	 12 	 100,0 	 1000 
Aquellos proveedores con retraso son puestos al final por parte del area de 







CASI NUNCA 	 AVECES 
Aquellos proveedores con retraso son puestos al final 
por parte del area de tesorería 
Figura 32 
En la tabla 38 Figura 32, observamos que e! 83,33%, manifiesta que aquellos 
proveedores con retraso son puestos al final a veces por parte del área de tesorería el 
16.67% que aquellos proveedores con retraso son puestos al final casi nunca por parte 
del área de tesorería. De los resultados obtenidos, en la empresa JAGUI SAO 




El área de tesorería puede detectar las desviaciones que puede 
ocasionar una variación entre los montos reales ylo presupuestado. 
Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia 	Porcentaje válido acumulado 
Valido 	AVECES 10 	83,3 83,3 83,3 
CASI SIEMPRE 2 	16,7 16,7 100,0 
Total 12 	100,0 100,0 
El arca de tesorería puede detectar las desviaciones que puede ocacionar una 













AVECES 	 CASI SIEMPRE 
El area de tesoreria puede detectar las desviaciones que 
puede ocacionar una variacion entre los montos reales y 
lo presupuestado. 
Figura 33 
En la tabla 39 Figura 33, observamos que el 83.33%, manifiesta que a veces en el 
área de tesorería puede detectar las desviaciones que puede ocasionar una variación 
entre los montos reales y lo presupuestado y el 16.67% que casi siempre en el área de 
tesorería puede detectar las desviaciones que puede ocasionar una variación entre los 
montos reales y lo presupuestado. De los resultados obtenidos, en la empresa 




En la empresa existe algún colaborador determinado para ejercer la función de 
detectar desviaciones de dinero en las obras. 
Porcentaje 
Frecuencia 	Porcentaje 	Porcentaje válido 	acumulado 
Válido 	CASI NUNCA 	 10 	 83,3 	 83,3 	 83,3 
AVECES 	 2 	 16,7 	16,7 	100,0 
Total 	 12 	 100,0 	 100,0 
En la empresa existe algun colaborador determinado para ejercer la funcion de 
detectar desviaciones de dinero en las obras. 
CASI NUNCA 	 AVECES 
En la empresa existe algun colaborador determinado para 
ejercer la funcion de detectar desviaciones de dinero en 
las obras. 
Figura34 
En la tabla 40 Figura 34, observamos que el 83.33%, manifiesta que en la 
empresa casi nunca existe algún colaborador determinado para ejercer la función de 
detectar desviaciones de dinero en las obras y el 16.67% que en la empresa a veces 
existe algún colaborador determinado para ejercer la función de detectar desviaciones de 
dinero en las obras. De los resultados obtenidos, en la empresa JAGUI SAO 




Para las otras aéreas el tesorero siempre es responsable de las desviaciones que 
puedan haberse detectado. 
Porcentaje 
	
Frecuencia 	Porcentaje 	Porcentaje válido 	acumulado 
Válido 	AVECES 	 1 	 8,3 	8,3 	 8,3 
CASI SIEMPRE 	 10 	 83,3 	83,3 	 917 
SIEMPRE 	1 	 8,3 	 8,3 	 100,0 
Total 	 12 	 100,0 	 100,0 
Para las otras areas el tesorero siempre es responsable de las desviaciones que 













AVECES 	 CASI SIEMPRE 	 SIEMPRE 
Para las otras areas el tesorero siempre es responsable 
de las desviaciones que puedan haberse detectado. 
Figura 35 
En la tabla 41 Figura 35, observamos que el 83.33%, manifiesta que casi siempre 
para las otras aéreas el tesorero siempre es responsable de las desviaciones que puedan 
haberse detectado y el 8.33% están entre que a veces y siempre para las otras aéreas el 
tesorero siempre es responsable de las desviaciones que puedan haberse detectado. De 





Cuando no se logran los objetivos trazados por la empresa esta realiza medidas 
correctoras. 
Porcentaje 
Frecuencia 	Porcentaje 	Porcentaje válido 	acumulado 
Valido 	AVECES 	 9 	 75,0 	 75,0 	 75,0 
CASI SIEMPRE 	 3 	 25,0 	 25,0 	 100,0 
Total 	 12 	100,0 	 100,0 











AVECES 	 CASI SIEMPRE 
Cuando no se logran los objetivos trazados por la 
empresa esta realiza medidas correctoras. 
Figura 36 
En la tabla 42 Figura 36, observamos que el 75%, manifiesta que casi siempre 
para las otras aéreas el tesorero siempre es responsable de las desviaciones que puedan 
haberse detectado y el 8.33% están entre que a veces y siempre para las otras aéreas el 
tesorero siempre es responsable de las desviaciones que puedan haberse detectado. De 
los resultados obtenidos, en la empresa JAGUI SAO presenta una tendencia que 
casi siempre. 
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Anexo N° 6: Descripción de los resultados de los indicadores de 
Presupuesto de Tesorería 
Pregunta N°1 
Tabla 43: 
El área de tesorería identifica con rapidez las entradas de dinero que reflejan en sus 
estados de cuenta 
Porcentaje 
Frecuencia 	Porcentaje 	Porcentaje válido 	acumulado 
Válido 	AVECES 	 2 	 16,7 	 16,7 	 16,7 
CASI SIEMPRE 	 10 	 83,3 	 83,3 	 100,0 
Total 	 12 	100,0 	 100,0 
El arca de tesoreria identifica con rapidez las entradas de dinero que reflejan en 
Figura 37 
En la tabla 43 Figura 37, observamos que el 83.33%, manifiesta que casi siempre 
el área de tesorería identifica con rapidez las entradas de dinero que reflejan en sus 
estados de cuenta y el 16.67% que a veces el área de tesorería identifica con rapidez las 
entradas de dinero que reflejan en sus estados de cuenta. De los resultados obtenidos, 




Todo el dinero cobrado por los servicios realizados por la empresa son 
ingresados a la cta. cte. 
Porcentaje 
Frecuencia 	Porcentaje 	Porcentaje válido 	acumulado 
Válido 	SIEMPRE 	 12 	 100,0 	 100,0 	 1000 
Todo el dinero cobrado por los servicios realizados por la empresa son 







Todo el dinero cobrado por los servicios realizados por 
la empresa son ingresados a la cta cte. 
Figura 38 
En la tabla 44 Figura 38, observamos que el 100%, manifiesta que siempre todo el 
dinero cobrado por los servicios realizados por la empresa son ingresados a la cta. cte. 





El tesorero maneja dinero para diversos gastos a realizarse en Ja oficina. 
Porcentaje 
Frecuencia 	Porcentaje 	Porcentaje válido 	acumulado 
Válido 	AVECES 	2 	 16,7 	 16,7 	 16,7 
CASI SIEMPRE 	 10 	 83,3 	 83,3 	 100,0 
Total 	 12 	 100,0 	 100,0 







AVECES 	 CASI SIEMPRE 
El tesorero maneja dinero para diversos gastos a 
realizarse en la oficina. 
Figura 39 
En la tabla 45 Figura 39, observamos que el 83.33%, manifiesta que casi siempre 
el tesorero maneja dinero para diversos gastos a realizarse en la oficina y el 16.67 % que 
a veces tesorero maneja dinero para diversos gastos a realizarse en la oficina. De los 





La empresa de acuerdo a su actividad tiene ingresos extraordinarios como: 
intereses, venta de mercaderías, venta de activos. 
Porcentaje 
	
Frecuencia 	Porcentaje 	Porcentaje válido 	acumulado 
Valido 	CASI NUNCA 	 10 	 83,3 	 83,3 	 83,3 
AVECES 	 2 	 16,7 	 16,7 	100,0 
Total 	 12 	100,0 	 100,0 
La empresa de acuerdo a su actividad tiene ingresos extraordinarios como: 












CASI NUNCA 	 AVECES 
La empresa de acuerdo a su actividad tiene ingresos 
extraordinarios como: intereses,venta de mercaderias, 
venta de activos. 
Figura 40 
En la tabla 46 Figura 40, observamos que e! 83.33%, manifiesta que la empresa de 
acuerdo a su actividad casi nunca tiene ingresos extraordinarios como: intereses, venta 
de mercaderías, venta de activos y el 16.67% que la empresa de acuerdo a su actividad a 
veces tiene ingresos extraordinarios como: intereses, venta de mercaderías, venta de 
activos. De los resultados obtenidos, en la empresa JAGUI SAC presenta una 




De acuerdo a la actividad de la empresa existe un buen clima laboral en el área de 
tesorería. 
Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 	acumulado 
Válido 	AVECES 10 83,3 83,3 	 83,3 
CASI SIEMPRE  1 8,3 8,3 	 91,7 
SIEMPRE 1 8,3 8,3 	 100,0 
Total 12 100,0 100,0 










AVECES 	 CASI SIEMPRE 	 SIEMPRE 
De acuerdo a la actividad de la empresa existe un buen 
clima laboral en el area de tesoreria 
Figura 41 
En la tabla 47 Figura 41, observamos que el 83.33%, manifiesta que de acuerdo a 
la actividad de la empresa a veces existe un buen clima laboral en el área de tesorería y 
el 8.33% está entre que casi siempre y siempre de acuerdo a la actividad de la empresa 
a veces existe un buen clima laboral en el área de tesorería. De los resultados 




En el área de tesorería existen políticas de cobranza que garantizan la 
solvencia. 
Porcentaje 	Porcentaje 
Frecuencia 	Porcentaje 	válido 	acumulado 
Válido 	CASI NUNCA 	 10 	83,3 	- 	83,3 	83,3 
AVECES 	 2 	16,7 	 16,7 	 100,0 
Total 	 12 	100,0 	 100,0 
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CASI NUNCA 	 AVECES 
En el area de tesoreria existen politicas de cobranza que 
garantizan la solvencia 
Figura 42 
En la tabla 48 Figura 42, observamos que el 83.33%, manifiesta que en el área de 
tesorería casi nunca existen políticas de cobranza que garantizan la solvencia y el 
16.67% que en el área de tesorería a veces existen políticas de cobranza que garantizan 
la solvencia. De los resultados obtenidos, en la empresa JAGUI SAO presenta una 




El área de tesorería se ve afectada cuando existen retraso en las cobranzas no 
pudiendo así realizar las obligaciones de pago de la empresa 
Porcentaje 
Frecuencia 	Porcentaje 	Porcentaje válido 	acumulado 
Válido 	NUNCA 	 1 	8,3 	8,3 	8,3 
AVECES 	_______ 	11 	 91,7 	91,7 	 100,0 
Total 	 12 	 100,0 	 100,0 
El areatesoreria se ve afectada cuando existen retraso en las cobranzas no 
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NUNCA 	 AvECES 
El area tesoreria se ve afectada cuando existen retraso 
en las cobranzas no pudiendo as¡ realizar las 
obligaciones de pago de la empresa 
Figura 43 
En la tabla 49 Figura 43, observamos que el 91.67%, manifiesta que el área de 
tesorería a veces se ve afectada cuando existen retraso en las cobranzas no pudiendo 
así realizar las obligaciones de pago de la empresa y el 8.33% que el área de tesorería 
nunca se ve afectada cuando existen retraso en las cobranzas no pudiendo así realizar 
las obligaciones de pago de la empresa. De los resultados obtenidos, en la empresa 




En el área de tesorería cuando no asiste el tesorero se retrasan las obligaciones de 
pago. 
Porcentaje 
Frecuencia 	Porcentaje 	Porcentaje válido 	acumulado 
Valido 	AVECES 	8 	 66,7 	 66,7 	 66,7 
CASI SIEMPRE 	 4 	 33,3 	 333 	100,0 
Total 	 12 	 100,0 	 100,0 
En el area de tesoreria cuando no asiste el tesorero se retrasan las obligaciones 
de pago. 
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AVECES 	 CASI SIE~E  
En el area de tesoreria cuando no asiste el tesorero se 
retrasan las obligaciones de pago. 
Figura 44 
En la tabla 50 Figura 44, observamos que el 66.67%, manifiesta que en el área de 
tesorería cuando no asiste el tesorero a veces se retrasan las obligaciones de pago y el 
33.33% que en el área de tesorería cundo no asiste el tesorero casi siempre se retrasan 
las obligaciones de pago. De los resultados obtenidos, en la empresa JAGUI SAC 




En caso no contar con liquidez la empresa aun así cumple con sus obligaciones 
de pago recurriendo al dinero de caja 
Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 	acumulado 
Valido 	AVECES 1 8,3 8,3 	 8,3 
CASI SIEMPRE 10 83,3 83,3 	 91,7 
SIEMPRE  1 8,3 8,3 	 100,0 
Total 12 100,0 100,0 
En caso no contar con liquidez la empresa aun as¡ cumple con sus obligaciones 












AVECES 	 CASI SIEMPRE 	 SIEMPRE 
En caso no contar con liquidez la empresa aun as¡ cumple 
con sus obligaciones de pago recurriendo al dinero de 
caja 
Figura 45 
En la tabla 51 Figura 45, observarnos que el 83.33%, manifiesta que en caso no 
contar con liquidez La empresa casi siempre aun así cumple con sus obligaciones 
de pago recurriendo al dinero de caja y el 8.33% está entre el a veces y el siempre 
en caso no contar con liquidez la empresa casi siempre aun así cumple con sus 
obligaciones de pago recurriendo al dinero de caja. De los resultados obtenidos, 




La aportación de capital es una medida de emergencia cuando la empresa no refleja 
liquidez 
Porcentaje 
Frecuencia 	Porcentaje 	Porcentaje válido 	acumulado 
Válido 	CASI NUNCA 	 12 	 100,0 	 100,0 	 100,0 










La aportacion de capital es una medida de emergencia 
cuando la empresa no refleja liquidez 
Figura 46 
En la tabla 52 Figura 46, observamos que el 100%, manifiesta que casi nunca la 
aportación de capital sea una medida de emergencia cuando la empresa no refleja 
liquidez. De los resultados obtenidos, en la empresa JAGUI SAO presenta una 




Las aportaciones de capital son frecuentes en la empresa. 
Porcentaje 
Frecuencia 	Porcentaje 	Porcentaje válido 	acumulado 
Válido 	CASI NUNCA 	 12 	100,0 	 100,0 	 100,0 








Las aportaciones de capital son frecuente en la empresa 
Figura 47 
En la tabla 53 Figura 47, observamos que el 100%, manifiesta que casi nunca Las 
aportaciones de capital son frecuentes en la empresa. 	De los resultados 




La gerencia realiza negociaciones con los proveedores para aplazar sus pagos por 
contar con solvencia. 
Porcentaje 
Frecuencia 	Porcentaje 	Porcentaje válido 	acumulado 
Válido 	AVECES 	 10 	 83,3 	 83,3 	 83,3 
CASI SIEMPRE 	2 16,7 	 16,7 	 100,0 
Total 	 12 	 100,0 	 100,0 
La gerencia realiza negociaciones con los proveedores para aplazar sus pagos 










AVECES 	 CASI SIEMPRE 
La gerencia realiza negociaciones con los proveedores 
para aplazar sus pagos por contar con solvencia. 
Figura 48 
En la tabla 54 Figura 46, observamos que el 83.33%, manifiesta que a veces la 
gerencia realiza negociaciones con los proveedores para aplazar sus pagos por 
contar con solvencia y el 16.67% que casi siempre la gerencia realiza 
negociaciones con los proveedores para aplazar sus pagos por contar con 
solvencia. De los resultados obtenidos, en la empresa JAGUI SAC presenta una 




Los proveedores al momento de entregar los materiales solicitan que se les scane 
el voucher o transferencia 
Porcentaje 
Frecuencia 	Porcentaje 	Porcentaje válido 	acumulado 
Válido 	CASI NUNCA - 	 1 	 8,3 	 8,3 	 8,3 
AVECES 	11 	 91,7 	 91,7 	100,0 
Total 	 12 	100,0 	 100,0 
Los proveedores al momento de entregar los materiales solicitan que se les 
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CASI IUNCA 	 AVECES 
Los proveedores al momento de entrenar los materiales 
solicitan que se les scane el voucher o transferencia 
Figura 49 
En la tabla 55 Figura 49, observamos que el 91.67%, manifiesta que a veces los 
proveedores al momento de entregar los materiales solicitan que se les scane el 
voucher o transferencia y el 8.33% que casi nunca veces los proveedores al 
momento de entregar los materiales solicitan que se les scane el voucher o 
transferencia. De los resultados obtenidos, en la empresa JAGUI SAC presenta 




El tesorero realiza el pago de proveedores que no han entregado su factura por orden 
de /a gerencia 
Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 	acumulado 
Valido 	NUNCA  1 8,3 8,3 	 8,3 
CASI NUNCA 3  25,0  25,0 	 33,3 
AVECES  8 66.7 66,7 	 100,0 
Total 12 100,0 100,0 
El tesorero realiza el pago de proveedores que no han entregado su factura por 
orden de la gerencia 
	





NUNCA 	 CASI NUNCA 	 AVECES 
El tesorero realiza el pago de proveedores que no han 
entregado su factura por orden de la gerencia 
Figura 50 
En la tabla 56 Figura 50, observamos que el 66.67%, manifiesta que a veces el 
tesorero realiza el pago de proveedores que no han entregado su factura por 
orden de la gerencia, el 25% que casi nunca y el 8.33% que nunca el tesorero 
realiza el pago de proveedores que no han entregado su factura por orden de la 
gerencia. De los resultados obtenidos, en la empresa JAGUI SAO presenta una 




En el área de tesorería existe una cartera de proveedores clasificándolos por los 
medios de pago a utilizarse 
Porcentaje 
Frecuencia 	Porcentaje 	Porcentaje válido 	acumulado 
Valido 	NUNCA 	 2 	 16,7 	16,7 	16,7 
CASI NUNCA 	 10 	 83,3 	 83,3 	 100.0 
Total 	 12 	 100,0 	 100,0 
En el area de tesoreria existe una cartera de proveedores clasificandolos por los 
medios de pago a utilizarse 
100• 









NUNCA 	 CASI NUNCA 
En el area de tesor.ria existe una cartera de 
proveedores clasificandolos por los medios de pago a 
utilizarse 
Figura 51 
En la tabla 57 Figura 51, observamos que el 83.33%, manifiesta que en el área de 
tesorería casi nunca existe una cartera de proveedores clasificándolos por los 
medios de pago a utilizarse y el 16.67% que en el área de tesorería nunca existe 
una cartera de proveedores clasificándolos por los medios de pago a utilizarse. 
De los resultados obtenidos, en la empresa JAGUI SAO presenta una tendencia 




En la empresa existe un espacio exclusivo para la entrega de cheques a los 
proveedores. 
Porcentaje 
Frecuencia 	Porcentaje 	Porcentaje valido 	acumulado 
Valido 	NUNCA 	 12 	 1000 	 100,0 	 100,0 









En la empresa existe un espacio exclusivo para la 
entrega de cheques a los provedores 
Figura 52 
En la tabla 58 Figura 52, observamos que el 100%, manifiesta que en la empresa 
existe un espacio exclusivo para la entrega de cheques a los proveedores. De los 





El área de tesorería tiene acceso a los contratos de los proveedores donde están las 
condiciones de pago y documentación a presentar para poder cobrar por sus servicios. 
Porcentaje 
Frecuencia 	Porcentaje 	Porcentaje válido 	acumulado 
Válido 	CASI NUNCA 	 2 	 16,7 	16,7 	16,7 
AVECES 	 5 	 41,7 	 41,7 	 58,3 
CASI SIEMPRE 	 2 	 16,7 	 16,7 	 75,0 
SIEMPRE 	 3 	 25,0 	 25,0 	 100,0 
Total 	 12 	 100,0 	 100,0 
El area de tesorerLa tiene acceso a los contratos de los proveedores donde estan 
las condiciones de pago y documentaclon a presentar para poder cobrar por sus 
çrvIIns 
Figura 53 
En la tabla 59 Figura 53, observamos que el 41.67%, manifiesta que a veces el 
área de tesorería tiene acceso a los contratos de los proveedores donde están 
condiciones de pago y documentación a presentar para poder cobrar por sus 
servicios, el 25% que siempre, el 16.67% que casi siempre y el 16.67% que casi 
nunca el área de tesorería tiene acceso a los contratos de los proveedores donde 
están condiciones de pago y documentación a presentar para poder cobrar por 
sus servicios. De los resultados obtenidos, en la empresa JAGUI SAC presenta 




El encargado del área de logística facilita las cuentas de los proveedores junto con la 
orden de compra o lo adjunta después retrasando el pago a proveedores. 
Porcentaje 
Frecuencia 	Porcentaje 	Porcentaje válido 	acumulado 
Válido 	AVECES 	 7 	 58.3 	 58,3 	58,3 
CASI SIEMPRE 	 3 	 25,0 	 25,0 	 83,3 
SIEMPRE 	 2 	 16,7 	 16,7 	 100,0 
Total 	 12 	100,0 	 100,0 
El encargado del area de logistica facilita las cuentas de los proveedores junto 









16,67% E a 
AVECES 	 CASI SIEMPRE 	 SIEMPRE 
El encargado del area de logistica facilita las cuentas de 
los proveedores junto con la orden de compra o lo 
adjunta despues retrasando el pago a proveedores. 
Figura 54 
En la tabla 60 Figura 54, observamos que el 58.33%, manifiesta que a veces el 
encargado del área de logística facilita las cuentas de los proveedores junto con la 
orden de compra o lo adjunta después retrasando el pago a proveedores, el 25% 
que casi siempre y el 16.67% que siempre el encargado del área de logística 
facilita las cuentas de los proveedores junto con la orden de compra o lo adjunta 
después retrasando el pago a proveedores. De los resultados obtenidos, en la 
empresa JAGUI SAC presenta una tendencia que a veces. 
140 
Pregunta N'1 9 
Tabla 61: 
Según su contrato los proveedores respetan los tiempos de entrega de 
materiales. 
Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 	acumulado 
Válido 	AVECES 1 8,3 8,3 	 8,3 
CASI SIEMPRE 9 75,0  75.0 	 83.3 
SIEMPRE 2 16,7 16,7 	 100,0 
Total 12 100,0 100,0 





AVC5S 	 CASZ SEMPRE 	 SIEMPRE 
Según su contrato los proveedores respetan los tiempos 
de entrega de materiales. 
Figura 55 
En la tabla 61 Figura 55, observamos que el 75%, manifiesta que casi siempre 
según su contrato los proveedores respetan los tiempos de entrega de materiales, 
el 16.67% que siempre y el 8.33% que a veces según su contrato los proveedores 
respetan los tiempos de entrega de materiales, el 16.67% que siempre y el 8.33%. 
De los resultados obtenidos, en la empresa JAGUI SAO presenta una tendencia 




Los proveedores tienen conocimiento de los días establecidos de pago por parte 
del área de tesorería. 
Porcentaje 
Frecuencia 	Porcentaje 	Porcentaje válido 	acumulado 
Válido 	AVECES 	 2 	 16,7 	 16,7 	 16,7 
CASI SIEMPRE 	- 	 9 	 75,0 	 75,0 	 91,7 
SIEMPRE 	 1 	 8,3 	 8,3 	 100,0 
Total 	 12 	 1000 	 100,0 
Los proveedores tienen conocimiento de los dias establecidos de pago por parte 













AVECES 	 CASI SIEMPRE 	 SIEMPRE 
Los proveedores tienen conocimiento de los dias 
establecidos de pago por parte del area de tesoreria 
Figura 56 
En la tabla 62 Figura 56, observamos que el 75%, manifiesta que casi siempre 
los proveedores tienen conocimiento de los días establecidos de pago por parte 
del área de tesorería, el 16.67% a veces y el 16.67% a veces los proveedores 
tienen conocimiento de los días establecidos de pago por parte del área de 
tesorería. De los resultados obtenidos, en la empresa JAGUI SAC presenta una 




El área de tesorería interviene en el pago de proveedores dando algún tipo de 
favoritismo. 
Porcentaje 
Frecuencia 	Porcentaje 	Porcentaje válido 	acumulado 
Válido 	CASI NUNCA 	 10 	 83,3 	 83,3 	 83,3 
AVECES 	 2 	 16,7 	 16,7 	1000 
Total 	 12 	100,0 	 100,0 
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CASI NUNCA 	 AVECES 
El area de tesoreria interviene en el pago de 
proveedores dando algun tipo de favoritismo 
Figura 57 
En la tabla 63 Figura 57, observamos que el 83.33%, manifiesta que casi nunca 
el área de tesorería interviene en el pago de proveedores dando algún tipo de 
favoritismo y el 16.67% a veces el área de tesorería interviene en el pago de 
proveedores dando algún tipo de favoritismo. De los resultados obtenidos, en la 




El área de tesorería cumple con el pago de sus trabajadores de manera puntual. 
Porcentaje 
Frecuencia 	Porcentaje 	Porcentaje válido 	acumulado 
Valido 	CASI SIEMPRE 	 2 	 16,7 	 16,7 	 16,7 
SIEMPRE 	 10 	 83,3 	 83,3 	 __1000-  
Total 	 12 	 100,0 	 100,0 







CASI SIEMPRE 	 SIEMPRE 
El area de tesoreria cumple con el pago de sus 
trabajadores de manera puntual 
Figura 58 
En la tabla 64 Figura 58, observamos que el 83.33%, manifiesta que siempre el 
área de tesorería cumple con el pago de sus trabajadores de manera puntual y el 
16.67% casi siempre el área de tesorería cumple con el pago de sus trabajadores 
de manera puntual. De [os resultados obtenidos, en la empresa JAGUI SAC 




La empresa impone los medios de cobro de sus trabajadores. 
Porcentaje 
Frecuencia 	Porcentaje 	Porcentaje válido 	acumulado 
Valido 	NUNCA 	 12 	 100,0 	 100,0 	 100,0 
La empresa impone los medios de cobro de sus trabajadores. 
100 
80 





La empresa impone los medios de cobro de sus 
trabajadores. 
Figura 59 
En la tabla 65 Figura 59, observamos que el 100%, manifiesta que La empresa 
nunca impone los medios de cobro de sus trabajadores. De los resultados 




Los colaboradores están conformes con sus sueldos y los medios de pago. 
Porcentaje 
Frecuencia 	Porcentaje 	Porcentaje válido 	acumulado 
Válido 	AVECES 	 2 	 16,7 	16,7 	16,7 
CASI SIEMPRE 	 10 	 83,3 	 83,3 	 100,0 
Total 	 12 	 100,0 	 100,0 








AVECES 	 CASI SIEMPRE 
Los colaboradores estan conformes con sus sueldos y 
los medios de pago. 
Figura 60 
En la tabla 66 Figura 60, observamos que el 83.33%, manifiesta que casi siempre 
los colaboradores están conformes con sus sueldos y los medios de pago y el 
16.67% que a veces los colaboradores están conformes con sus sueldos y los 
medios de pago. De los resultados obtenidos, en la empresa JAGUI SAO 




La empresa para solicitar un préstamo al banco solícita información al área de 
tesorería. 
Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 	acumulado 
Válido 	AVECES  7  58,3 58,3 	 58,3 
CASI SIEMPRE 4  33,3 33,3 	 91,7 
SIEMPRE  1 8,3 8,3 	100,0 
Total 12 100,0 100,0 














AVECES 	 CASI SMPRE 	 SIEMPRE 
La empresa para solicitar un prestamo al banco solicita 
información al arca de tesareria 
Figura 61 
En la tabla 67 Figura 61, observamos que el 58.33%, manifiesta que a veces la 
empresa para solicitar un préstamo al banco solicita información al área de 
tesorería» el 33.33% que casi siempre y el 8.33% que siempre la empresa para 
solicitar un préstamo al banco solicita información al área de tesorería. De los 





La empresa al realizar un nuevo proyecto se ve en la necesidad de solicitar un 
préstamo a las entidades bancarias. 
Porcentaje 
	
Frecuencia 	Porcentaje 	Porcentaje válido 	acumulado 
Válido 	CASI NUNCA 	 10 	 83,3 	83,3 	63,3 
AVECES 	2 	 167 	 16,7 	100.0 
Total 	 12 	100,0 	 100,0 
La empresa al realizar un nuevo proyecto se ve en la necesidad de solicitar un 









CASI NUNCA 	 AVECES 
La empresa al realizar un nuevo proyecto se ve en la 
necesidad de solicitar un prestamo a las entidades 
bancarias 
Figura 62 
En la tabla 68 Figura 62, observamos que el 83.33% casi nunca la empresa al 
realizar un nuevo proyecto se ve en la necesidad de solicitar un préstamo a las 
entidades bancarias y el 16.67% que a veces la empresa al realizar un nuevo 
proyecto se ve en la necesidad de solicitar un préstamo a las entidades bancarias. 
De los resultados obtenidos, en la empresa JAGU! SAC presenta una tendencia 




El área de tesorería para poder cumplir con sus obligaciones de pago requiere a la 
gerencia que solicite préstamos de terceros. 
Porcentaje 
Frecuencia 	Porcentaje 	Porcentaje válido 	acumulado 
Válido 	CASI NUNCA 	 3 	 25,0 	 25,0 	 25,0 
AVECES 	9 	 75,0 	 75,0 	 100,0 
Total 	 12 	 100,0 	 100,0 
El area de tesoreria para poder cumplir con sus obligaciones de pago requiere a 







CASI aJNCA 	 AVECES 
El area de tesoreria para poder cumplir con sus 
obligaciones de pago requiere a la gerencia que solicite 
prestamos de terceros. 
Figura 63 
En la tabla 69 Figura 63, observamos que el 75%, manifiesta que a veces el área 
de tesorería para poder cumplir con sus obligaciones de pago requiere a la 
gerencia que solicite prestamos de terceros y el 25% que casi nunca el área de 
tesorería para poder cumplir con sus obligaciones de pago requiere a la gerencia 
que solicite prestamos de terceros. De los resultados obtenidos, en la empresa 
JAGU! SAO presenta una tendencia que a veces. 
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Presentación de estados financieros 
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Norma Internacional de Contabilidad n° 1 (NIC 1) 
Presentación de estados financieros 
Objetivo 
1. Li objeúsó da c3tn Norma consiste en estabicuer tas bases parn la pesencación de los estados íinancams 
con ~sitos de información general. a fin de sursr que lo% ninerios sean cornparssbles. tairtu con Iris 
estados (tzraxscreros de la misma entidad do ejeecickrs antersi», como csut los de otras entidades 
diferentes Pata aje~ dicho objetivo. Ca Norma C5t5.bCC'cC. cii primer lugar. requílitos genesales par.] la 
presentas ion de los cOadsst ímanck-s Y. a coinídri, ofrece direcrncm para dete nitrar su etetuclur& a 
La vez que fija los requisitos mimiunzzs sobre su onntenjj. Tanto el reoon1s.lmiento, entino La Jcnración y la 




. 	,bma ne upticard a lods zape de ¿nrjzka fi ,trler con prtWititot de hrftarmgcjei,, ovuasai, Vite 
zenit eiuderadcrz r pmenla¿ks z'onforme a Pas Vorirti Iinacj,rnnkj de ¡z,fezrmqcieni Fuzsmciera 
(VhF). 
3 	Lera estados ftttattcinros Con Pro -i" de hn(nrmación Venm1 son aquéllos que pretendes cubrir lis 
neceidades de los usuarios que no e-nlr1 en cerndiciorzçs de esigir informes a la rzseilhia de mi necsidudes 
ctcai. ile información, Los esranios ingierei cnn, propósito de información general easmprendeni 
&qudll que se presentan de Forma separada. o dentro de  mm documenmc ile carneter públiu corito cC 
uniomie anual o un frnlko o prospecto de tniormación biirndtil Esta \orrmszi no sIn& de upleodrun u la 
estructura Y cunueritilis de ¡os cttadnrç firtançicroo memtedsos que se preientcn de forma condcrassdn y se 
elaboren de acuer&) con La MC 14 (of.ne.nnas iOO ?eruntclrrO jo rnnic-dja No obonnie, Tns parrafeo 13 a 4 
scida agnilcables a dichos cusidos I.an reglas fijadas cnt esta Norma se ap! kunrziti ilt la morsana manera a todas 
Las entidades. con irulcpesidcnteia de .pie etsihoccis estados fitususcieros carresnitidudini o sepannsks. como so 
definen es, la MC 27 F 	iJnsucicror r joIiiddo 
4 h13 
Nra Norma utiliza leinsizaslogla propia elo las entidades con .nznnzo de lucro, ,nctuyondo aqudltas 
peclesroczenscl al sector público. Laá errúdades que os persigan finalidad tucrarisa. ya pertemleasorn al soctrir 
privando o publico, o bien Fi euaiqtncx Irpa de adtainl.stracirrn pública. ni desean aplicar cita Normi podrian 
venia obligadas a modificar la5 dcsoril,ckmea utiliradas r'.am derias pulidas de los estados liriuncieros, e 
notiraer de ,.,irnibi*e Las demiomznaejorsn de lai estáclúi fmsneems 
6. tSe forma aadloga las enuidadçs que carezcan dc pustihusonin neto. ¡al como se define cta ini MC 52 
J,lnrru,nern(us sirarso-os I'ee.,.cnras,nira (por ejemplo úgu.rio5 tani&rs de inversioii), y aquellas entidad 
cuyo capital ero seis pntntrnsoenío neto (por ejçnmpkr algunas  ontidaditi co 	tivasl peidrias tener necesidad 
de adoptar La prcscittac.ors de las p.utie!peeiones de sus miembros o purlicipes sin los citados financieros. 
Fituslhtad de lis estados financieros 
7. Los estuahis finarsciccs constituyen una repres llituso., estructurada de la nitriaciesis financiera y del 
p..iidinniento finateicro de la entidad. El nsbatiso de tan. airados fiaociros con propósito1 de infiirouscismn 
general en sesnlnrirrar' infr.snnaçjóts aceaca de Li situacioni f'tntan,c!cra. del rendimiento financiera 	ile sin 
flujo de C(CcII5o de la entidad, que sea útil a una amplis, variedad jo tssuiujos it la hora sic tie,u,r sj 
dccisioes t .znisjniç.gnt. los es,adoit financieros lanuibidri rntue'.Ir-.cnl los rerulnasdis de Cus .cnsión realizada por 
tos u nunizsmradirots con km recursos que se ¡eS 1= confiado Para cumplir esto ohieuiso Iris esta-dos 






La) g2islüi a inpesos.. ca ius que u incluyen las p rdii.ia, y 
EbI nEma cambios en ci patrimonio rtczo: y 
(C) (lujas de cfeciis 
Lt.rn nfÚmIaci6Ll, junt* ion la ntcaudu en las notas., ayudara a k-c usuaran, a prndueie los flun nic 
ívcLts.o li.ntuxoa y, ca paelicuhu,, la diazrib4jciúln teinçoral y ci arado de cenlidunninre de loi miamos. 
Componenk's de los estados financieros 
1,, cpnJenau rnnnpl cro Jr L*1$Ctdtkyffadocl,.rol mndufrd Ion síguirmin Cnn,oati1lrm: 
(a) bnz(unçr: 
(e') cuenta de rc,afOndun; 
(C) un casado 4k cmznnh4,r en ci pa 'ruonro acto qunr mucntrr; 
(1) rudnj ini, ,ambIun habidos ca ci post! menina ,ne.'ni; o bien  
(II) los conibion ca u'l psatrmcanhz nao dnttaurn ¿u' Ion prnau'rnlciues dé, las rrnnnscdonn, con ¡ni 
propseracioa dci snianw, csuarnnlo acv,en emaz, tales; 
(dI casado dcJlUJ'uIi de efccrina;y 
fr) iwean, ca ka 	se inclaled ita resumen * les poln'Ikmri iuntabk asan niflcu tiinjn e otras notan 
exp kas! ron, 
9. 	Mucion u'IIEidndCS presuntas. npauic sic lis, cilados funckms, un an.itisra (irnancicio ckborufr por la 
ditintia que n5sncsibc) c'plica las çantciu'tlstjcan ptinenpalcs kl =dimicnw y la 'iLaIuCIInÜ i'nsar'cncn'a uk 
la cnjijnd, usn corno Las lo sndnumthrcu m35 Impocnantes .a las que su' enfrenta. Enne 1 (arme puede incluir un 
esiunnen di 
a) kn. principales. (ictares u' snflueiiclai que buen ddcmsinado ci rcnáinzicjito funnuKicro, incluyendo los 
eannbkns ea el entunas cts que opera la colidsd. la rcspijcsia que La entidad ita dudo ti taks cambias> su 
cfeu'to, ns.i ceuno la p'sl(ika sic i,sscrsiones que sigue para mantener y mejorar el nhnsuinn. incluyendo su 
polilica de dinrder,dos; 
(b) La (seniLes de tuesncnzi sic la enuidd, uiJ osuno su uhjctisn' re-ipuclu al eiscfieicnlc de deudas nobru 
putztnnorasxncicn: y 
(e) kas recursos de la entidad cuyo valor no quede refLajzndn en e huluner que 'e 'u confceckrnusk 3-e 
acuerdo con Lti NIIF 
II). \tuchas. entidades txnh-iun aresce sin. '.idicisaxtalmcnzc u ..us estados. (carteleros uirci Ln(nsnins', 
tales como los reinlivon al entado del n.alue cil.sdido o a La uint,,'nrnae,úIl nnzcdiouuunsh,cntol. pasicuiaxzinu'intc co 
teces indusuialca donde los unhajadorcu u' cuesideras un talaste grupo de usarioa o usen los 
fin:wres del niicdinarntiicnte re-j&tuul significauvos, res.pectisanrtettzn Estos in(ceanaenu y estados., preaczniasi.os 
apane de los cntados (lnaaicizros, quc$asin fasta del alcounce de las 4ilF. 




11. 1 as nJguicIT:en téeminus nc cnnpkan. en la praenfe Norma, aun d niginfknJdu que a enniinunwkin se 
especifi ca 
LMWrilpqlVo La iplfracían di u,, requinto sr,a inW72clícMe cuando (a emadud 1W pueda apLicarlo 
fl'Oa efrc(udr (Odia fui esfuenra ruanat,Jci pura bac'in 
fatfjjiWad fi) i)iWsffiinciu relgli,'a). Las 	idones o Incea iludes de parddas sirn ,nwirrlidn (a 
dn'nen Importancia rdiulna) sí pudun, íudIslduainneafr o e,, su ronjunfo, influir en 1,ri dOci)l anos 
ecanójnkas ttrnusdan par los usuarios con tiune en los ertadonflnanncie,vs. La materialidad deptisderd fe 
la magnitud y la r,erndrakza de ¡j omisión a ¡necaajtud, enfundados en Jnrnciótr de las circu,tstiuncMs 
purncsdares en que ns bs'an pa idw cidu La mingo liso! o hin naturaleza dc la partida o una mbinadoss 
de amlnrs, podala ser elfactor d,neasrinasuc. 
,%ormgn latera ciarnjlej de tafor,aaelón rinasicirta (n11. Sons los 'normas e 
adaptadas por ci Consejo de •'urman ¡nfrrtsacsusnafrs de (m:aNink4 ((MC). !sos Normas 
compeenilen: 
(a) mis nomsas internaclnsnafrs de información aaswlera; 
(b) la, Na,snar lnfrrnacloriales de ContaNhldud; 
ir) tan (o eqireiacfanos originadas par el Comité d lntetpraradones ¡nictnsacioaalen ik ln[nrnmasnn 
lninaociecis  (1FR(Ç) o las enaguas ¡nlerprrtscknçs (SIC). 
das. Contienen infonnwd,in dicianul u la presentada as el tialance, atenta de rasuliudija. estado d 
ruinNas en ci patrimonio neto y esiada de flujos de efectmnu. !n dios nr urnwsiuriv, descripciones 
nwrritffisLt o dosagrcgucsunes de talet oslados y cosillenen información sobra Iai punidas que no 
cumplen las ead utrts parsi ser reewtoddas en aqudias estados. 
12 Evaluar cuasia una omisión a ílicxictitk>d puede intluir en las .icci51ale-S economkns de loss usuarios, 
çcss.sidcrLasdosc ns.I material rs  can mparssíscsa rrlaiina, esigiru lenes en cuenta las 1;4racicríslieRs de ralas 
uunrÑs El 4(arcn ( .iocrç'rsal para la Prcparricióa y J'ec.wfllaei,u, de len, F <radia ¡'hutao lcr rs establece, 
en su prorato 25, que v suporte que lo usuarios liCOen un 	ocirnienta raaxnnabk de las ncnn.dsslcs 
M min,idn de Iris naocios, ati axarns de no ;zmltahtiub4 y tambinrn la misaran de ostudrir la 
in(urnlaciún .un r.jrennabk dnliKcncuç En çansecnnnlrja. Irj çsrslunicnnjrs rxigiri lanar en cuencrr c4iissl punir 
espesante que. cii deininos raianahlcs. Es usunrrcrs cali Id, cnacjcnistrL'as nlescriw sa sean influido-, si 
tOnnSr drcidescs etio-rticia 
Consinucionea generales 
Imagen flc1 y cumplimiento de Li,, NIIF 
LI. Las eiladai finanr'kn'os reflejisisio Jklmente. ha sirurncinmns, ci rendimknio financien 	lii, flujos de 
ejenSi ro de La rulddad La hnagetr fiel tnigc la e pees enladón fiel de los tenias de tau transacciones. uit 
conos de oOos ovraía5y condiciones, de acuerdo csut lan dcfinkloneu 1 los criterios de pecsrnodsnkn(a de 
aczjmn, patinas. Ingreso., y gastias fijoM ca el Muren Coaerpiuit £epeesumlrd que la apllcac!óni de 
Ints ,VffF, acompañadin de mnsforinaclasnen adidonraks caiuto se* precisa. dará lugar a estados 
flnsrnr*ros que inropora*inenv una presentación ,a,nnqbk 
li!. Torta caridad cajo, entado., financieras cumplan la, ,\'1$1r rfrsr-tuara. en las notas. asia dedaracidr,, 
cxpiiriui y tfn rrsrr-sus, d, cumplimicn(ns. La la, cijadnnfinandcnn no se doslerard qret ir cumplen len 
jVlíF a masar que apatitas cumplan con todas tus requIntos de dalia, 
i. En la pcscr..ir tonalidad & los casas.. La presensiuca razcrnubLc nc alcanzará cumpliendo con Lis \llF 




Seleccione y aplique la p Ítaca coruabks de rcuctdo c018 la '.lC 8 P"Iífjc.us ewitaliles, t,?Ittbkl en 
¡ces eumcicare r,pjuhJce y trPMrtj. br tu MC 8 se cusabkcc una ¡crarqula nomsatr.a a considceur 
por fa durcoün ca aucucricia de una 'forman ¡ni rprctación aplicable espccrfeaíncnte a una parlida 
¡hl Prtsenlc la infeen,crç)n, irrçlujda la rnluriva a las politka5 c'n1adley. de MMnCra que yca relevarcl, 
tiabln, cmporahlr y cnrnpreaschle. 
Suirssix-e ríccrmaon sdrciurnd c.icmprt que loa neq ido,» cau.idos pos 1» NIIF seaulsen 
i.uttcicnteu pesca perniitk a loa uuarou ..eseçrcndcr el aspado da determinadas 	acdioneu, ele 
ocrru ecsrlo o 	kioiscs, sobre la uuuesuórs y el iendimiento fenanaice .de la Cnlidad, 
16. Loa polidcua Comidhles ¡drtag1es no quejarán kllimeedis por ci ¡techo de dar injontracjcfst acercar de 
¿un rtvlsmus. nl 1 cenrpocs par ¿st locluakln 1k 510101 14 utro marterkl espíkglirve al rcto- 
¡7. En la 	lerr,cra cfrc"ia44imenfr r4rnr <le que ¡o direceidu çoncljr9 que ~VPfir con un requltila 
.orbfrdda rIl una \orma e, ¡e St rt5odla. llemna a una ca Jmián tal que entrara ten oaflraa con ti 
o8rnro di lay mIad /ieraevcirroa cywlkctdo rae ti *Ilrço Conreptual. Lo raíl dad ,w la arczró, ergIo 
se cntuh?çec re dpórrsrfn LR, iicmpe-e que ti nearca rrgula/uriu a0cab1 exija, O.NCM ,rerprch/6sr rata 
fallo de UN; 	rS 
18. Cuando aria entidad SW opliqeir un restuIe líe. establecido en ano .•'rofmeI o en una !rrerprcwcwn, de 
acuerdo caen el p.Irrafce 17, rueelurd ínfl~dM sobre loa alju lentes as reamw 
(os) que lar dfrecclón he, (lepada a la conclusión de que tos e ados fina errar peuru Catan re, oeeuWemenfr 
¡a 	ación finaaekra el rendimienlafinarrckroy Ñas flujos de t'[esliiaa, 
(b) queje ¡ea aoinylido can lar e'eqrnzj y ja, Intcrpretersir'noe aplicables, eecepru ere el ceceo peu'tkular 
dei reqretho ni, uplltstdo para lograr urea pees es,tacl/m ,azmwbk; 
(e) el ¡fruir, de la Norma a fme,pretacióa que la colMad ¡va dejada de aplicar. la oatw'aleza de la 
enslulre, con el zrurcamkrsra que la Norma o Interpretación requería, lar razones por lez que ese 
tratamiento caonfurullruia de tal fecsaera que entras<' e'w canjTtcio con ej abjeti;w dar lux talados 
finan iteran fi1ada en el Maree CneicepIiiaL are como el lraluneknto alfrrnefli Srs oplicadu:y 
II) para codee ejercido sobre ¿1 que se prestarle dicha lenft,rmadón, el lnruxerojlnurnkro que hçra 
supuesta la julio dos aplkaddn dtsacrlla sobrar cada parida de ¡cas e ados/naat-seraa que hubieran 
cidro pres eniezds cumpliendo con ti rcsqulrilu ca cosesddn. 
19, Cuando urea radiad hubiera de/adre o/r .  ,licar. en arin ejercicio anterior, un requerimIento tasalsiecido 
res una Vorava rs roseo lntrqaretacsaiv.; tal inaplicación ufeesaae a los impoof ea reconocida, en loa retados 
finuncemms del ijerdcir, corricesfr. se rercteard ¡a iafrsrneocaocn eaeubkcida ese loa po/troJas 18 (e) e 
20 FI parsalb 19 ce aplre'wi. por ejeeriplo. cuando una erarodael haya dejado de çwnplir. en sin cjeeck.o atoserie.r 
rin rcqu.nlnaentu tabk'eoóu en asca Norma o Intc1pretxiún tiara la saleireacióa ele esC(Icrs a pelamos, y esta 
falsa de aplecac co ales.-tase e fa 	esc*ase de los eambio en activos y paaios reconocidos en los calados 
Liciancacinu Id ejccsicio corrlrn;c. 
21. En la d,cwcaloeencla eelre,,radaoarnle rara de qse la direrdóa concluyera que cumplir ceso un reqoeirifrs 
arlabM'isk en aoua Norma o ¡nteep,refeidoJsn, fielato a una confusión tal que entrara ese conflicto cao rl 
objetivo de loa estuche, fiscetoclerco enlabkc,do ca ti \Iaren Conceptual. pero ci nuorca rogulalorrie, fr 
prohiblerce de/as le aplicar ecca' requerimJrer:o. la entidad deberá ,rdrocir en la medida de les proa ctwabk 
aquellos anpe'ctrrs dr rasrnpiim frisio que percibo orno c¿rifvariin de Tea confusión. meo/Estiria ¡es re,'eieedin 
de la ugsoicnfroeaforarasriaen: 
(a) al titulo de la -'ornm o Irala prelación en cuestión, la suela real eco del s'eqseee-lnknho, así como 1.e rezón 
porto cual la oPeración llar litigado u la errndueimn de que ti cssmplímknto del snlusnea confro no/Irte, de 
Isilformar que enlrasr6, cii esa nafik'fo con ti otijezIro de loa .rsíadosfincsnclrrus earabkcldoa n o'! Marco 
Conaep4uuL 
(b) pasa cada qo'a'cicio presentado. los ajuntes u rada Partida de lora arruo/os firsanci eran que la &rovcióo 
liya concluido que serian ,reeenorior pura alcanzar la imagen fieL 
l:zicrn 201K 
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Para os fiiic de ini rraren 17 a ! 1una partida cmmtrasha cii conflicio Lun el nbjutii ti de ioj citados 
financieros mande  no seprnentase fielmente las 	arcionm uF cono los oreos escoto' y condmciurws 
que kisiers mcprenesnar, o pudirnii narnebkeiierile ciperarse que repriItnrrm y, cii couesmieinc,ii. fuera 
pozbiible que irtfluycna cri las dcc rites "nn5mmis tornadas por loo ueiuuioo a partir de lOO tadot 
íinuncicrn. Al ciolusi sí el cuiriplirnienro de un rucrirrnmrni cspcciflco, establecido cii una Norma o 
Jnterpie*acíoi, pudiera resultar ermt'uso y entrara en conflicto con el objcliso de los estados financíct., 
Lrlecido cii el tiwc., Cunee; rial. la dirssaimin cunoideraed les Silentes iq)cctoE 
(a) por que no se alcarria el objetho de Løs 	ukms financieesin. en las rcmmnstaiicuus ¡ariicular'cs que se 
cOati sonando: y 
(bI la ferina y nwslida cmi que Las dr xis cras ¿te la entidad difieren de las que 'e m.Liin en oleas tnladca 
que c.Lmipbrt con el requisito cris ctiesrkin Si airas entidades cuniplicrami con dicho n.'quiauo ca 
cirviins=cias dmuinreu. extrilirla la presunción irtrci mustian de que el cumnpliriiinc de¡ requisita, por 
parle de La enit~ no termo cmarrtumo ni enmraria en c'sl1rto con el oHçcino de los c-ihadanr finaimeicron 
csi,tiblecitlo en el 'forre, ('morcqitj,d. 
Hipótesis ole emprn.o en ruecíonamisto 
23- 4/ e1abore Im isla/rin flstmxsrcieroa, (a drtcsidn csuduard tu capacidad que Oene (a ernddat( post 
cyrntünuar vr fundo rniemt:e Liis tajos flnaneieos te daban-arde baja la kipdfrür di' ~reía en 
mi menas que la dire«ióm prerenda ¡impsldrir tm entidad U ci-aa 	an atyii'iiLrid, e, bici, no 
dO/sta latir U¿rffnaútw m.ir renllefq rproct*r de una de estas frmrnsas, Cuantía ita dlrrcríen, ¿rl renlliar 
¡tal euyaiuccMn, remi çwrnçfsnm de ¡a etjstençla de 	 Inrairlanks ra/tuinas u rara/sir O 
csttadidai, que partían aportar dadas uig fkaxiim'ao sobra Itt posibilidad de que la Calidad siga 
funtcioirondo nun,.aJmeiulr, penc'edecá a eran-tantas en  ini estado; financieros En el odio dr que loa 
catad ufin wicleran no se dmibo,yi, trajo la lr4d5aucr de empresa en fune*instmleanfo. tal hecho será objeto 
de reodssdóa cnplldta. junio cran las klpdrar;ir airarnarñux; ~e las que hayan nido uIt'oradras, así 
((M?W Ida recUarta POt la.s que la caiudmi Cta puede ser COMÍMJJO conner morra earqsreso Co 
fmontsnnamnaie'nto. 
24. Al evnlmaaam ni ¿5 hipóie"ss de empresa ea fanos-nutnsiernlms resules apenpuacla., la direcçkiri rciidrb en cimento 
W& la (mslei-suiaçscin que este disponible para ci totumo, que m$ebvra eulsr'r ml xrrenos, pero ni)  lirnicurse a, lob 
doce meses siguientes a partir de la fecha del balance El grado de detalle de lar ea raieaacrrancs dependerá 
da. Iris hednesr que se pr'er;crslenr en cada caro. Cuando la entidad tenga un hassiral de er;pimsiucmin rentable, 
id coina áriltdadru de acces' a rccurw5 lirisneicena. ta conclusión de que utmleear la hipótesi5 de crnpresai 
en (urmcirtsrnticzrtri es lo apropiado. pndr acanmarsv sin icalizar san aiimliiis cii pw(ueuiamiad Lit Uarsas ciamos, 
la direccirt.iu. trucO síu cuouseucer-se a ni misma de que la hipótesis de sonitinuidad resul(a apropiada, habnar 
de ponderar una unsplíu g4ni3 de Lactonts ruiaclounados 'n La renruhulialad aciurmi y esperada, ci caindamiu 
de pagos de Ladeada> Las l\wrrle; porla.rm-ciJes tic susInu,diarn de la futsncisçmóo cisicrrr, 
l6ter;ii eunlablp dci dvnco 
't. Saura os, lo rdacloncdl, cian a', información nutre flujos de efer II ro Id carIdad dabam,-muuf uit emn-adon 
financieros utlIlzado la btpmmíesb ewrzabie del dais Ytage.. 
26 Ç'rmurrota, re uimlce la bípUaesrs contable de. aksenmtar. liar; pariralas se reçorrareerin cuso-so aclisos, pusis-ss, 
prrrrruouima neto, ingresos y gast'. (los elementos, le los curados lhnancxernsl. cturulmi uariufaeaii lir-s 
detirueiorre y Iris criterios de rcutonems- rmsltealo previstos cts el (Juren, ('xso-cpsual para tales eletisesitos 
ulroldad rus la presentación 
27, l.a prrneMoció4 ¡ atesl/kasidn de lar partidas en ¡ni rarudiooflnuzndarrnsn se cunyserasmr.f de un cfen- cío a 
afro, u menos 
(a) tras tan amambw cm Ja, naturqlea de (mii ae-rl,'ldadcs de ti, r'níldinl o. una nivisid,r dr ru.s .'sfador 
jisrmanderoa, rin-ponga dr sraanifla'strm que retId mnadsmepntsplada otra presentar-ka u otra oimxnáfiraciorx, 
Enero 20011 	 fr 
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/asntando en 	1dui.kt Ioi srlcer#au pani ¡a se1axisi's l. aplca..iaa de p4iliUcas c tsibfrn de ¡u 
i%'lC : o 
(b) una Normu a Iaie's'l.uidir requrra ea çamMu e,: la pes:isirldit 
tl Une adquiiiciun o enajeisaedo a 	fs.tiva. o una revisión de la preisiiiaeíÑi de lean rn 4-'s lrovciceos, 
posírla suclir que dielvos estados finsocicitas necesiten ser pr senusdes de lórma d,lcrenlc, En etito cusas. 
la entidad cambiará la paesenladóri de sus esundoa flnnnciercss 5ó3ea ni dicln cambso uministra In(or1nusaaI 
fiable y más relevante para los usuarios de los esludeas linursesenan. y La nueva esOeucturO tu%era visos de 
ceacilinuidisd. de forrns que ti comparubalídod no qu:dwsr perjndieudz. Cuazado lengais lugar uslm cuaisbios 
en la p 	nmcsón. ti entidad FrQfAs,ric4m Ii mro 	ciases c 	musas, de acuerdo con Leas ¡iaeruíos Ji y 39. 
Materialidad o itnp>rtancL» relativa y agrepición de dalo 
19 Coda ctaae 'írpsirriaka sie(arm, que porra ¡a nafiçjenle imparriancia relativa. drbrrsk userpresenlsida poe 
asacado en loo rnasdoi fineses:, Lar partWsn da naturaleza aJunckii, dIaJlnlo debrnm presentarse 
radaanrrne, a nwnos que ea wan 
lO i.ass, csndoa (ascirase,. ursas .4 prrsdueiu quo se ubiseise del prcaecuaneicniei de grandes 	u dueles sic 
transasceiOrm y 015510 eventos, las cuak se agrupanán por cluss'o. de acuerde' can su naturaleza ca 
La etapa liesal del proceso ate apraspuesois >duslfieaejói cosasistara en tu pTirierttación le datos condensado; 
y clasificados, que cnsstituirin el cnlesiiaks de ho parasdus su 	uerzsan casas ces ci balance, en la cuenta 
ale resultias, en ci muidO de ciaul.,kni en el pa inasaisea celo, en el estado de fltae'n tIc devanes, o liitns cts Las 
notuo. Si una partida couiercla rio fuese rnsatcrl o nr loMeras ampearluncia enzima xw ni sala, ti agregayá 
con otras partidas, ya sea en el cuerpo ale lo1 Cit0a$s's firoancleres ø en las ta nro tarta psiiltd.0 que tau tetiga la 
wficicctc materialidad corno para sesuçrir unas prccntncil'n sepuradas co los es.takss fuiasaiciesos puede, sin 
enulturgo, lenes-la para ver presentada por separado en lasa nuias 
31. Li aplcnción del caoaucpio de muersalidod nesplacu qn, no será necesario cumplir un requerinalento de 
mtrarenavain rspnilico, sIc una "4ourna udc ano lmerpnttticiün, si la stiíauntación correspondiente careciese 
de nnipcntrneiu raisliva 
Compensación 
32 	So ir vr rnsardn aralia vm patMis, ni ¡nJjrinws casi gsmStaJS. suMa cuando /ir e npsnsmic'leitT sea 
rrqas en dar ti rdpesmaiidsas pos ulunu J%rsenna o lnk'eprcJsición. 
D Li importante que tuerto las portadas ele aciicey pisivo, come Itas de rasamon e rngrcsas se presenten pie 
separado- Lo caaslpcnssciórs de partidas. ,a ocas en rí balance o cii la cuenta de riasultasdeiiç, imita la 
espacidad de los us.uaeios para csnipaçusder tanto las trirearcaenies, crinan tus r,l'ui'c evento y cundicióuseuo, 
que se huyan producido. así como pura es-nitrar las flujos fururu' das efectrou ate la enlode, salsas esa el caso 
de que la compcssaaeiós's veas un reflejo del (asusto le la tzsuisae..aan o conTusa Ca cututi6ii. La preseritacuias de 
las uclesos netas de casreecciasici nalomilvas - pase rj£mpkY cuamida se prescnitesi Las cxiscitcia5 acisa cte 
de salar por obeaiazsasencii y las dctulus de els.cnscs idaS de L> ,orreca'le'nes por deudas de 
du.knaas colinos' tas cxnesljttairá un cano de compensacsoai de partidas 
4 En ¡u NI(' IS ¡,zreroa ueJ s,trtva se define ci concepto Jo irserene ordinnio a nc enir medirlo agiau el 
calor razonable de la conmr'aptulatLsa. recibida o por recibir, teisietida en cuenta el importe de cualquier 
desenenio comercial > rebajo peas- sollamen de Yervo que seas prnct metro por la entidad. 1 ea anidad 
llvira a cabo, en l curvo ncsesnaal de sus aciusudade. ntrus trujusaccease. .asLL'ua nasaS 5 ta. saslcoidsaakO que 
generan los inrcraos ordinarios mistas iesspcurtanles 1 os resultado; de laica Irarseacduiirs Se pretestaran 
cemperssasnsf(a 'esa anntt'Qsa con Iota gastos que genere la unonsa operaekssa, cicrnprc que cate tipo tIc 
perscrituciórt rcflcjcd Lindo ate la IransasecusI. l'ur ecnal'lo. 
la) Lar pérdIdu o ganancias por la veriLes dopusacn.an purat4ra su de ocCisos ita corrientes entre Lis que 
aC encuentran dcriata inoenliasese,. taista,ticieras a lea acusan no emaieineu le lo esplotacuon, se suden 
piscietalsu orlan, deducienvie' del maguaste recibido por la s'erfla, el impone en iiliatsn Set activo y leas 
gualas de venta cosrcaporsdienteu, 
(b) los 3eiemnbriisoi rnlalsvrva u ion previsiones rcaonocidass de acuerde ruin las °Jtt 37 Prrss-ial,úres. uStilvin 




Un ssnio CeetraLtizUl Con ItCrsi (por ejemplo, un 	crdu de garAirid sk f 4ieio cublcrto por un 
pmlorl. se podrán 	itpnnur xnt ioi sm bol no-s l;s-a;slCntc rçihtdon 
"-5. Adereni de lo rríl~ las perddns o gananins que pnx.cdan de un guapo da Iransacciones ianiarcn. se 
poesentsraO CvMpcnsando, los imponci corscspond)entcs. «raso sucede por ejemplo cts el case, de tu 
de cambio en moneda extranjera. o bien en ci caso de pdadirtss o ganancias dcnvar±as de 
irnlrumenton liznaneiero mantenidos pera rregocisi Sin embargo, se pesenranio mice pendidas u ganancias 
de (orina separada si rserts rnuicrialidad. 
inforivarkia etnnparallva 
34 .1 hvnco qrrr oaa Vonrna o lofri, 4da permIso o requkna Otra Cosi,, ¿u ¿rsfo,rnrwiióo CoSUSSUIISU 
'cpes del skrricia a tenor. se pr nesnrars paro toda clane rk infor islán en entiSad 'a Inc/alda en los 
enfados fi/eros. La informadehz coroparaonl deberá ¡Cc/airee lambí/a ea la ¡afiwa,açián de tipo 
sleicstpfivriy ,ian-oll,'o. skn,er que ello sen ,u-(evin,fr Poro la a enindq Conyrensión 4k los enfados 
financieros del ejerc/do catrienie. 
37 1n algumos casos, la itsfo ras &su-rptis-a autarni raula en os nitad.ni finanicros dr ion ejercicios 
antrrorci. continúa siendo relesaruse cii el sJei-escio corriente Por ejemplo, lui detalles de un Inligio cuyn 
dtncnlnçc era Iflelerti, en la fecha dci balance antetieir y mrd tudavia puse rusin-er. se incluirán lambién cii La 
s!i-n-,rn-lori del ejesencio corriente. Los usuarios CJICuUIFSSIáSI de inmés salsee que la incnsrtndi.unbee asistía 
ya ro la l&u de] 4prerkx Nilusnce, as¡ como los pasos que se han dado durante el ejercicio Contente para 
lenta, de rcsohcrta. 
- 	Casandg, se anodifiqar la ¡nenia de pren.entackln u la claslficac?Iin de lisa partidas en luiS estaulnua 
flnanckros.. Cambien se tyclal/icqr6, los Importen currenpon dIesi res a la ¡Nfofvtiadán ewvuzradno, a 
e,ws- qnse n'rwlw ¡.nrpruulical,le -rrin. Cuando las importen' eennpareri son se redas/fiquen. la entídad 
debení recelar: 
(a) Ini nniwrakeo de la redonificaclan; 
(b) el importe de soda partida o grapo depssrasiuns que se iraa, reçlcnfiewcto; y 
(c) el motirt, de Fin reclasljkadán. 
39. Cuando renailfç invpraa-ricobk rcc/aei/ls-nar Ion lnqnarten coinporniiIro. lo nju/od dedard recelar: 
(a) el mnuulro J1in no roriaolflca, los Importes; 
(rS) la suuwaraleaa de los ajultre que knvdrian qs.ne ha/remo i*cluuido  nl los imparten UI4rTIsJT nido 
redaslficenlsnç. 
4,0 	Realza:r In ccmpsrsbilidad de la sin .rnsnennSn cilLas CJCrCISKSS S'nuiis a luis usuanus,. cii La untos de dccisinns.ç 
cenonrniças, erpecinimcnur al pirritutir la essluacnun de iniidetscias en la jo -rnacii'n I'unancncrn con 
prstixisrsns pecdncsivcss En algunas CtrcOnstusciss, resulta mipnacilcable tecla 11cm In inforrnuión 
coniptirashade ejercicios arnicilores parsi cxnnsc tija la coisiparabilidad con las cifras del ejee:eio Conienle. 
lSnrejetnplo, signaron 
 
Mos pueden haber sudo calculados es cjercicicna tinlCJiúncU, de fúruna qui no pernitcas 
ser r Ltiticadns , pase tanta, no ten pouhle calcalunt los ntnloí nsparahivor lueeesaluoi 
-II 	La 'siC K rtacn e-spesificarncnta de los ajustes a resitenir. dernm de la tusíonnaciuio culrllp,uiutis.u. cts ci caso 
de que Itt dudad cambie ursa puillka contable o curuja ini en-sn. 
EtrucIra y contenido 
Introducción 
-i, lora Non-sa rirge que dcer-rnjnadari ir,fonsns.naioncs se prcscnlrn cii el balance en la cuenta sic re-sollados s 
ini el en-tasio de cantlss.-ns en el pnsriinu.snio neto. mientras que otras pueden incluirse tasio en el cuerpo sis ls 
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esadss fin=cicnx como en tau notas. La MC 7 eI.abkvc ks rcquI;usi, de prcscninçiijju para el cuindo de 
llujus di: crcllí\'u. 
43 En nsis Norma c utiijsa cii oca iones el iínnLio infun es,n u reselnr en ,i mas ampin scaiído, 
ufliii>iibdo ca ci (noto La información que se ducueulr'I ti el lsulaíuue, ea la cueraa de reiLados, en ci 
CsLn&) de riit»o en ci pulr utanullo ceno y cii ci eslarki ife ihijos de ckelisnr. curcnil luque c dmrirrnlla en 
Lis I)Ofl5 rcfcus.ts a ion mlsrnurr. Otras Normas e itu1erprctsuonc coniencn asbdn 	ligaciones d 
revelar información. A ni) ser que cii la Ncrmc o Tntcrpreiaeión cearcspoimrlienle se especifique lis currlrrin, 
Isies mf matones se unefuiras, ud tunlamente, ca ci campo de los citados fmnaritierur lya sea ea ci 
balance en la c-tjcuuia de o ullados, cus ci cs,ladri de esutotuios en ci pu-triitronio mielo o en el ciadu de flujos 
de efectivo) o cii las notas. 
ldlcsekms de los estados financieros 
44. I(in enomlcse /ieancfri'en euaj'dn duramente id ificadar.y se badean de sc,erar, da cualquier (Jfra 
¡nfu.nadou, ps&icadr en el mismo documento. 
45 L—t NIlI se splluurdn cxcluiivoinente a. lisa calados tinnakios, y ¡so at'cc rti al resto de la información 
pulLaiia en ci untoiTn anual o cii otro 	tiemitO Puf tatulo, ca ittlpusrunlc que Era usuarrss sears espuma 
de dsiisruir la tnit>rmacik5n que se prepara otilitajtdo las Nili- fr CUaJqWCT otro tipsr tIc información upar, 
aunque pudiera ser util puta uLL fines, ¡so esta suieta a fu requerinsiccilos de aquéllas. 
46 ('acta una de los erurqnuinenrr, de les catados flnmucdaci, qurudusruk dmrrcureesrfr mdentifhado, 4mkumdr, in 
rlguuienle lnJormuwidn me O~Pará ni Iuar drnsacudo, y se rqrmrtl,d ciwátisto veres sea 	iscuiir pura 
un9 rTsrrtCf4 cmprtnsl4n do te lafotnraa-mLi perncn lada: 
(a) el nombre ir enea upe dr Wniiulfktíción de le eistldrd que presenta la informau46rr. al¡ osnue 
cualquier cannbo en esa rnfarmecia,, drrdr tui fecha del friance precedente; 
(ir) si luto 	difine $a'rrto pertenecen ala rsnttduid hiidirrdual 04 un gnuper de ¿lSfl'adti 
fr) ¡afecha del bluixu C O Ci ¡Juii5srda u'irhüern, por (ni esturdas Jiren,ucd reas, serán resulte urpenrpiurda al 
tui rsmr!stre}Jf de los t flnancfr ron, 
(uf) la rrwsnu'da deprescanedón. tal mimo se define en ¡e ,'VIC 21 Iroctu de I*a sariacíunes en tos tipos 
de eambari de la moneda 	ramiJera , 
(c ej uiird d u 	sudan js el rvd.'n den atitíeeuhu, al presentar tas diría de las nula afine s1T' 
17 	Isis quuto cvipukrs en ci párrafo 16 se euiriplirtsus, nsinntalrncale, niedianle imafor acuartes que se 
'unuinisiren en los cnestcr.unicne sic Las pusroas, sri contra en las dentiminuiones. abres adusta de Las 
ccrluinrras de curda pay,cnn. dentro le los estados linancias-us. Li iorr,4ria la iilliíiitcia'ii sic clemncnu.ir ale 
Juicio Para .íetennnmtas- le nsc$lr trianera de presentar esta ¡nfurmuscicln l'or cjernpkr, cuando los estados 
finaricicuos se piesetrleul cicçta,nIcn,nlC Isla sicrtarre cStíufl sepuiados en pjf clan; los anteriores eleniesisos 
se preseumuaran en la sulkcetrtc fc-cructicia cotila para asegurar una comnprcnsiutr apropiada ile la 
nfom,aciøri que se sutniiuislca, 
IR A rrserrraic. los errados financicros resuitan unas comprensibles presentando las cifras cml infleb o rnnihsecs 
de' unidades 	icanuias de la moneda de pucsetttuteídn I10 cera uceplufile en la ¡retida ca que e iiiforii.c 
solir el rr'vel de agrctznçidir o rcdsrruks de las cifras e siempre que no se pierda irifonuiue'íón tusale-ri-uL u 
de uuuparttancsa relativa. ni traccrI 
r'imto contable sobre el que se informa 
49. Las csueduus finundrrotr nr cleborardn con una perhcdlddmd que aerd romo ,rafnhnw, unuucl Cuando 
cambie la fedra del b&uviu dr le entidad y dat,om-e rrnladaa financieras pera arr prelado i-rj,rnrt,le 
o lurfrriar a arr wqo, la t'rifldad dberó ¡ufrra-muur ele! perlado cumçtdur cwbJ aria por ¡as rilados 
fitiunseleros y. ucdemuís. de: 




(b) d *eko sfr que ints sria :swgisrwisie Co~abla iseo dfrszs qsse se )frrrçn en fa cnçzUu de resuffeedsss, 
ca ci euda de oembisj en ci puitimosio neta, en ci estado de fl4n de efrclis'o y en isis noÑn 
corretpoadkntes. 
115. NswaIrncot, 105 csladot finOOCLctL,O so elaboran uni(çrmrerncrfle, iarcan, 	osks ontsoics. No 
olinie, delermunadas eidadrn píe5cicn urfustnii, por causes prácticas. oslrrs slcrsskss siífnc-ntvs de 
tiempo- por cjcnnplts uriliciotio cjcricsoa 	rSnsicct Lic 52 s,anzu Isra Nrnta a impide tal pssilsc& >á 
que o poco psohahlc que l'- estados laaicros reto antes ditists, do aina setiflca1iva, Lic los qur 'o 
hstbk:ms claborasixs para ti uán completo 
Balance 
LA dlsliisçiózs entro corrkriale y no cisrrwnte 
$1. Lo entidad preoen!ura tisa uihvsi rrwcicsuco y Na coeisi 055 como uNu pus/nos 0 tonteo j  4W 
corriralrey. tomo catcgorias ~das dcnt,s, rfs-1 balance, da acuerdo coas (su párrafos 57 a 67, excepto 
sisando ¡a prcsa'niach$n besada ca d drw44 Jr hqaWr p ,s,rcisnn una ¿nfusrsmaddn ,stienanfr que sito 
nds fiable. ('resisado se  a$que isil oxcqciiias, iosbjj les activo j pan/unJo ocpres€ntuasdn cadiersdu. en 
gu'acra4 asdeliquidez. 
52. fnskpondierknsenfr del sntodrs dr prcwnfacrulsa adaptado, fa caO/dad tesuda,ui poro coda tobe/CO tk 
affivo o pos/ro, que oc espere recMpfTwr a çrrncçiar ca fas doc-o' aseses posletissres un (afecha ¿el balance o 
dr este Iniersalo de fkmpo- ci impor esperada o cobrar o pagar. reopco*ssunenre. deopusls ¿le 
trosnsçurnfr don' mesen si partir de ¡a/cc-bu dci balano'. 
1 ('sondo la entidad suministre bronca o posoo cruiciuus, dentro do un ciclo cte splotaci/s olsraoncntc 
idcntifuoalsk, la lcparxidn entre las partidcaa comentos> ro emuenieS, tanto en cl scicso corno ci ci pisiso 
del baLance, wporsdrlu cciii inCrimacián acil Al distiriuir kus aet4vos netos ule uso ççcntintrn enano capitol 
circülsnte, de los uIiiir.dr.s en (cts operaciones a larpo pta20 Ealz cl.siirucio.ri sitroira (JtutlbICfl pura poseo de 
rnaniíictoto casino loo uctiscus que se esperan realiw cts el Uaxrt,.uisO del etolo ucotostal te la explotación, 
corno los pusisos que -ce dobon lrcluidsr  cts ci mismo pctioks de tkinpu. 
4 Para slpscian eictidauk, tules corno las linancicrus la pr00011ta.iuln uk -tiu4x0 y pirsosro en orden 
aacrsdeerc o doscerodenlo de liquidez. propoccaona inlorrnacióts (iLslo y itoit roles-ante que La presentación 
cccrnenio - so Comento. debido u opon La entidad no somunl.sua bicoca o presta ser-s/cios detrIto sic un ciclos 
cte esplotsckn clgoÁsrcntc icietitilicabk. 
° 	Aplicando el párrafo $1 so pernuliri que la entidad presente algunos de sso .tctisce y pus/sos emplcarsslo l 
çtaç'flc.acidrs omcroc - no 'rukuito s 	suso en t'cokn a oc liquidez Siempre 4140 esOs prxestr..uic 
incuumacdrn fiable y subo tele; ante. La ssxo.sodcad do conectar las basen de prosentce tun podria upar-ocr 
cuandi wia cuolidati rsuliceaetosdudes diferctcles 
56. La istiotinacibta .u>bce Las (cebas cspetattcs de realización uI ita acicsuc y pasisos es útil ¡' rucuksar Iii 
liquidez y  la uolsoncicu do la entidad La NIIF 7 jssirrmsatniacrJic'uis.rniorccs /suos-ntcacosr a ocie/inc untslsgos 5 
revelar inforinaciers acerca do fax techas de s000linteolso tamo do .uc.iiues íru.xccieroO corno do los pasisos 
financieros. Entro Los soliStas finuciocite. se clicujcorrur las çentas de ticudoses tautttictuku y  otras CLOOHISS 
a cobras, y entro los pasivos linarccicrco. 'o encuentran Iccc cuentas cte acreedores contt'rcctl.cs y oar.u.s 
cuentes a pasar Tanubiecu ser-i do uotclhlad ti ctitosnntaciiin acerca do las Iceltos de rccupcoaciu5n', .auiçelaciutt 
de bis SçIirass y pnsisos no mococrarsos, talca c-sirrloi ctoiatenciuni y prarsssuontu. cauri independencia sic que en 
el bilanco se cf'cclüo la distinción entre partidas 	ricnttetu y sso comentes Erie puccic sor el caso, por 
ojemplo, cuaauao la entidad rnfomic sobro los saldos de cistoicircias que esprea realizaren un plazo superior 
a doce meses ¿Larde la 1,echo del halan,c'. 
Aclisoas corrientes 
57. isa acto-a xc cf&f7card cornac cos'rksnto siunsli, ocfltsjoa afgano de (as o/ga fenico e-oller/isa: 
(a) se espire rin/1iae. ti se pretenda tender o cwroumlr. en cf Oran so-seso del e/e/ns ,wratlal de lis 
espiatadón de ¡si atildad: 
Ejtrru2OOó 	 lO 
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(II) te aten ga funda 	laimenkcun fines de negad adón; 
(e) ir epere rendar dciurts del pcitado d ka duce meu p ieriorei a hzfecha del balance: a 
(si) sa trufe de ufee1i,'u u aten ,iierflu e uiunlenie al efrr-iim, (tal cenw se define en la MC 7 Euiaila de 
flus}as de efectivo), suso uIIILMdCIII iii,  cite restringida, para ser isiterr m&iadus a tesaría jarro 
cincelar un pasito, al MM as dentro de los doce ntuues sigte fr.uce a ¡ajes (se de! halansc 
Toslrii los denuii 44salsni ir el isfiçarssti como no corrientes. 
, i:o esta Normii, el fésni.ra, "rse cafficnic-  incluye activos nskruks, intarigibliv y ftsiascscrts que son 
naluxak.ra a largo pLato. Su rica pnbibseks el USO de dtieripciortet alteriunisas ssonpte que so significado  
quede clara. 
59. El ciclo siornuil de la 1ikilaciún de una entidad ca el petioaio de liCm1Ls que Iionscsirrc catee la a&utucKles 
de ka tcti5ui, nialersak, que crstrazi en ci piuccio producliso. y la rcalieacior, de tus productos en forma de 
cfectivo o equis-ok-inca al efecliso, Cuando el icIa normal de caplotadón la una entidad no resulte 
claramente identificable, se asumirá que cc de 12 mesen. El activo comente sncluye 	sus (talas corno 
c'dstcisçias a' deudor-es cosrscrciaki que se san st uesuler, constinnir y renlizar, dr-otra del ciclo normal ita la 
c4(oiaçsón. incluso .,'uassdo los mismos so se esperen rerallisir densos del periodo de duce mrsr-s desde la 
fecha del balance Erta Activiis corrientes incluyen açlIve'v que e etanhicrirri hundrnensalmaruc para 
nroçiacióes ($05 actiscis litsanc ictus pertctlevieihttl% a liStt Categorla suri claailkaikra CCaDts zclivol 
lunaricarrmn que st matiticatnu para hsçgflCrnr tic iIrUL'FSJU ron la <iC 39 iscir,'nwj flsiwcs'tstroa 
fleco ncunrwrscas iadars inj am comiso la parte currsehar-e de 1u arlisus irtarsesciut no cotrientea. 
Piu(au corrientes 
6?. In puufrs, se el Jkuni etano carrknie euandt, oatiafaga alguno de loa aiskosIaa CJlkrlos: 
(a) se espete Iiuidar en el d4-Yo ?raçma( de ¡a srrpluiacibev de la escudad: 
(b) se ntc.rcgajwvdaunenlalacc'nfrparst netadaeidn: 
(e) dtba ftipuidarsc dentro del psrdesdo de doce mesen 4n4e ltzfrcluc del balance; O 
(el) la entidad no tenga el skreiiio ¡ncsmdkíonal para apttar la cancdacióii del pasito deiretivue', al 
los doce, mecen Siguientes e ¿afecha del lar ¡tui ce. 
Tndou los dcmtfl pasivos se daal?caodn craso no confrntet. 
61 Algunos pasisos corrientCs, tales cieno los acreedores oeiscrciales. > alcen pasivos dcvcrkgndos, ya sea por 
costes de personal o por auca casles de plotacióci. t'ornmMn parte del capital circulante insimeadu en el 
ciclo sc'mial de cplotaci6n de la mudad Evita panidas, rchacioiiadas ron la explotación, se cla'sslicar.rs 
como corrientes incluso si su vencimiento se vas a producir más alt) de lo5 dore meses polterweci a la lecha 
del hale-sen II rrsisrno celo orrnal sic esplr-imascióti sr aplica-o u la clasiliencian de los actisci y pasivos cli' 
la entidad. Cuando el carlo itornaul de ta r-splotacsssn oes sea cIarnos-ente iskistillrobk, o supOtidru que Sú 
dwar-citn es dr doce ni COci, 
62. Otius úpus de post-sos cúrtientes no prcs.cdcss del iclo stocrnal de La CaDI  tactí.n, pero kbnu ser atendido; 
posque seseen dentro ele 101 dore mr-sca sigwcntcst a la fecha del Ixulaner es se monhírnen fund.unscntalnsenir 
con pcopósios de sscgexicióti Son cjr-ntplon de este tipo, los pasivos inairiettrs nissstenidsts para negociar 
de acuerdo cisc, 1.3 SIC 39, ira s.obrnsriros o descubiertos Ixaneados, la parte c'rekusir de los pasivos no 
corrientes, los dividendos Pi pagar, km impuestos sobre los ganancias y "iras ceritas a passr no 
cosmscscla(es. los p s-taçrs'r que proporcionas lunausciacioq u larga pIsen (ss decir, no (tensan parir del 
srnpital circulante multado co el ciclo ituenial le la explcslsesnl. y que oes dr-iran Liquidarse despuds de los 
¿lesee ints-ns basile la (echa del balance se clasificarán cinto pastsun no corrientes, sujetos a las eodiciones 
de les pirrofess 65 y att. 
63 La entidad rlosi6c-orú sus pasivos financieros como c.a'rsenles cuando eStoS deban liquisLsssc tanteo de los 
desee roes-srs siguientes a lis kclra del haliater, aunque. 




(b tOOiJ un acu,ent, de r 	ncrscaar o de ree 	riraciÑi de loa 	a Laxo plazo. que se haya 
neluldo daupuas de la fecha del balance y ruiic. nc que lui ciLrdu liiaiieicn» sean ímsuLanknn.  
Sí Li entidad ruaiCr.-i la cipccrarrsa Y. ademas. la facultad de inuaar e refinanziar alglnrtai utaincuorones de 
puto al alcinos durante loi dne rncws 	riles a la fecha del bafançe, le acuerdo can Li% candicíones de 
tinaarciackn esistenle, çlaçrliçaru luJen, riblinescionca nQITIO 50 cOTrlert*e%, auiii CLJIJ4) de urjo ncido serian 
canceladas a çorts plazo. No ohstnrnlc. cncarrdri la rcíirsancisdóar o renovaciári no seli una facultad de la 
cnipresu (por ejeralplr, si ni calatiese acocado pura rcfinançiaro renovar), el apIv 'riltillo no se tendrir en 
cuenta. y la obligación se eluaitcara xallo norrienle 
n, 	Cuando la entidad ineunripta un co apruinkini .adquirido cii un ceniralu de pitarra, a 1ino plazo en o anca 
de la fecha del balance, san el cfectni de ntuc  el pasivo se Iinrrr cxinhle a iolutizad del pnsranrnrla, Ial 
pasivo se clasrlkrird cima, cojirerue. aun si tI prCs4zmilLa hubiera uurdudo. d poca de la fecha del balance 
y arrien de que lus estados finsanaicica hubieran siclo (orinuLnlnaa, no avieje ci pasa casino Consecuencia nIal 
unumspJincreessú El pasivo ve clasificará corno cOmente porque, en La fecha del balance, la tnikhd ni lioso 
el derLvhu rncoivdcknral de aplazar Ii canctincroii del pasiio durante al rocasos. doce nitros Ir-ca La fcha 
M balance 
66. Sin cinbrio, el Pasivo so elaziticard como ra, cori-mure si ial prestamista lnjbke acordado, en la fecha del 
balance ca'raeedce Lea periodo de gracia que tunirlice ti menos dotia rflL ca dcsptea de esta Iceha, deniro de 
cuyo placo la tnuuad puede rccrifiecu el ftsçuntptirnieurto y dwajrk el .ui CI preSiaZRISta caapuvite cingle el 
rerznbulns irttttcdiLo 
6' Rospeclo a los praseaunc> claunílu:cukia acarro pasivo; ceenc-rlle-r. si -e produjese ctc.alqaicaa de los sitcrrrcrcles 
eventos entra la fecha del balance y la feelu cts que kir esiade'-a linancicroa sri foasnulautos, la cnrndad cirara 
obliesda a revelar la ciareaponditnte irrfomraaión corno hechor perslecicncca a la (echa del balance qrit no 
rrnplucars ajirocin, de acuerdo lanera la NIC II) fkclriur parecriorca ,r /aji'cfa, kl ¿a! as.r 
(a) reírsanciación a larrto plaza: 
rl» rc,iipascnñn del rrseuatiplirnressto del ocotruto dc prdstncria, a largo plaza. y 
Ial concesión, por pune do¡ preslaenrila. de un penixin de gracia pasa rectificar el ineunLplilnnoMo del 
de pr*insmo u largi' placa que Lrtali 	al Incites, doce mcsc; despues de la fecha del baLance, 
irríormsdón a revelar en el balance 
118. En ¿'1 b.,Junae aL' undiárdio (cima mfrrJnta,, rúbricas mpcdjkan qaaC COflliriagnrn las ¡n,r'tka 
coiroaprrndlrrtuza a iras sigo ka ka pa rl ial¿a. cii Iranio riO acnur prnsnntaniaa de 4(4117463 tuiS dpnrrtrizjri 684: 
(a) lnrrwriíizurdo mala'rIal: 
(6) ijrneedenjaea i,wb#larira; 
fc) «CIIO5 iniangibfrr; 
(fj 	iajfl,ruundc'rus fr.rdhaIdos ko mendoirados en los ap.uladau (e). (Ii) e (L) posteriori-sl: 
(e') ¿neerSIvincN osntabdli:nadnra apikando el nndtodns de la paítkipraddn 
(fl aclaren Aaaktenau: 
(gi crIetCÍCi 
(k) dradoran enunardle'rr 01r41 catates a cobrar,'  
(1) efnrcfIioy ann'an asedias liqrrldcin aqiralenka: 
fi) acrcedoaan osmczualn, y ocr's ciaesenar a pagare 
(k) pra.tsioae'a. 
(1) palívosflnancirml (._aduyeaado (mi impactes mosdo,radoi cli ka apartados (J) 1' (1.) anteriores); 
(un patinar a acuiroa por Impuestos corrientes. .nr'sún quccllzn defInidas en la \IC 12 Impuesto nnibrr 
La'. aaaudriac 
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(o) prlros aciiius poe ¿ uesfra d(feridoi. aeún se define en la ,\IC 12: 
(o) in47rsçs nilo d(anoa. prnirntadoi dentro del ptflrnonlii cero:) 
(ji) eaplftil mundo J. rerrai a:nbnihku a ¡ay unedafry de ¡os trunurvurnx de patrimonio orto da la 
domisiunte. 
64 	El bgdancc ozmbkc ¡la ini nihriczç çspceufiean ron ¡ny iinries areipondirnno u la 	irauei 
patudas: 
(a) rl total de Wísy3s classfieadou cnuno ,utacrmJduç para la renta y lo tdro inclstiticss un los urupm 
moj<nabl<,Y de ((e enoiuque se kayen ç(aaiflcadci totno mantenidos para la noua de acooslu con 
(a VIIF 5 Arlisni no corrientri mmntcaidcs para la sellia y acilvídades ínrrrrumpidas y 
(l) fas pasIco InLlitidíu cc ¡co IrryPíJA 	frnaias de tlenumnios cias flcados como nianlcnidai para la 
rn1a de aca redo Lwn la .\IIFS. 
69 En d F.aiçç seprrloiílnrdn vil as 06cianofrr que contengan olrospariWar, ¿s( como agrupaciones 
y XuIbIØuIItÇT de lar nii5ma$ cuendo (al  pees entoc(dr sea releni rite pera la cuiriireriUón de la eluuacidri 
finarusçro dala ,rtidad. 
711. Cuando (a entidad )veuesUe por sq~^ltir aaiiou y (m ~roo en rl 	nc<-, según reno co,rfcosc, o 
no corrientes, no daulficerá los qciírvss (o paulrnr) por ir eolo-u dijendos canoa ac1105 (o ¡141i4ou) 
csJtriCnies. 
71. Fstr Norma no prescribe ni dondan ni rl foririao concreto pata La purscnlaskni do tas partido.. El paces(ü 65 
se limita u sunrinismir una lista de partidas lo sutíoicnieiiscnte diferentes. co su naturaleza 
pura requelir uno prcncntación par separado en el balance, Adornas 
(s) Sc a6adirdn tuCras -eliricas çsiar4r ci %umano. iiauurakza o funriór de una Partida o gnpó de pan (las 
sca tal que ta pre'etrci sen por sepsrridss resulte reles.rnie para comprendes la tiriación lcrcrri de la 
enlutad. 
(b) Las 	milaelinos utiurzadas y la urdercclai de las partidas o gnapsns oc partidas podrrr arr 
nifreadm de aserda cus la nariuraleza de la caridad 	de sus trasaacrcrtuea., con it íuru de 
suministrar la Informaun ricorsana para tira comprrssLóls Global sir la 5iruari&e financiera de la 
cnt-dat Pce çempin. una crnidad decrldiio poiJr modificar las .leanninacioses antvrrOres son cl fui 
de (tirililir info macrón retesaste sobre icç operaria-les 
72 La droisión sic prewnLa partidas adicrartski por iciurillt, r basati cia itria rvnivaeión de: 
(al Li causasteis y liquidez de lira aclis.a; 
lb¡ Ir ftarsciun de los acrisos dentro dr la nidal: 
(c 	liii importes. nalunsiror y ptto de ka ps-miaus 
7. r enitpko de iiifcrcnics base-, de ralocrrcioa para distintas clases de 5011505 SUtICJC que su iutmraices ci 
íaorr difiere y, en çc'nscçucnriS, que skkn ser peescnsados en rubricas separadas. Por ejrsnrpki. ciertas 
clanes di in -nwilinadn material pueden ser contabilizadas al coste tiistcinico o por sus impones 
resaloru'adns, de a4:u"J(i can la MC 6. JrmmuJr:ok misterio!. 
InformacIón mi rvrlarenel bnlunceoen los notan 
74. La entidad reeleri, ja S« en el balance e en iat notar. su bdaalJksrckm rs nrrit detallar/en de lmis parddes 
que componen fax niMcas del balance. ausificadas de rina/doria apropiada sr la acdrddad ,ealieeda 
por la  entidld- 
75. ri detallo sic mlnrrtrada en Isa rsbctasmficacivoes dependerá de . rcqucimnícsut,r-m çcrntmnumksm ri las N1IF, 
sil roano de la nsnurumlza. LairlatSmt y fosas ube los importes akrLarlmis. Lis factores 	malodto en el pbrmnlir 
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72 oc uiilizaioo Linhi(tn çrs dNidir sobre kso criteriol de 	h 	laçcoi El nisci de inferinaC3un 
sninsszi-ndji será diferente pian coda partida. por cemplo. 
(al los paflidas de( nito-acto msccrsal se J 	rcgarn poe clases. s.eun k cilublecido en La MC 16 
Ib) los cuentas o cobrar te det.arearan en foncion sic si pr çedcti tic clientes comcrciaic, de pone-a 
sincutada, de anticipos> tic oiras puotidas, 
(c) las castetsgsu se aubçtooifjçaran. dr actarido e-os la NIC 2, frl,çts'r'soo e-rl eategorlas calen cototo 
riictcadcolas, materias prrrnm, trairriates, productos en  cco y productos emanados: 
Idi isa pm%i»mc5 se de Io.axiri. de turma que oc rntscs.aren por separado Ini que corresponden a 
priavini(rea por prestaciones a empleados NI ci resto; y 
(e) ci capital y tal rcocr-s-ots se dcoglcrourar en sanas cLases, iale-s corno capilal apartado. pur=s Lic 
rnrisiori y res-croas. 
76. La epihdad revelund, ya leo eso d alne ro (sor no(css. la 	tle.nte lnforniads$ny: 
(si) para mide une de lira dsaica de acciones o tituloque 	wiooi £q capital. 
(1) el número de accinmes eukori:adai paris .osi sndoisin; 
(ti) el awnsurv de acdanrs nnitidirs U' deocnabsaLwadszs irualmcarr, as( como (es cm/rid peras aun 
ira, ilsaemhodsazdeo en su lafrildad: 
(illJ rl coto, viandas el de lo as-clones, rs rl hççl*o sk que ovo tengan i'atur nwni:ua/; 
(fr) tina rundiaç)iist estoy rl riunturo de armones tos djyidaç(ón al pÑnc)/,io t' al final del 
e)ercicio: 
(i) lora dsrrcelnao. prh-Iki,Fas i r~cxiono ~eyvndíojyí¿% a csicia clase ale escMntro. 
¡neto rendo,  loso que se refinas, a lea reyso e-invisto que afecias, ir la percepción de draidendoo 
al rnensbolw del capitel; 
(al) isis aceItones de la entidad que coren can su poder o bien en el de raen depcandkrnteo o asedadas; 
(ni) loa acç(srner corta emisión cus) a-eserrosdsn ceno, canreucawia de ¡sr ¿dolencia de npdnnsrn o 
contrOl as para fe Isoiia oto acciones. Jescvidnesrda las cosndjcwn.es e portes corrr,aparulienren: 
() sino descripción de (a oariursrlezay dcailno de cada psirtliia de reses-rus qurfigere en elpaodovwnlra 
otro, 
77. Lasa enSilad qasr iris ortiga disidido el cpolort en acriranes. como por ejeasqs(o las difrren:.t fderariltrs 
OSeLCIOJJS-aI ofidaelankco, rnadq,d ívsfonrc.adui(4 equivalente a la erigida en el apartado a) del pdrrqfo 'd, 
masot,asodo lo3 insosirnnrnotg* que se hayan producido, duran fr rl /rtrlcIos. en cauda ¿alegoría de lea que 
coon,open elpatrsnwniao tinto, e li,farnrypado wbre Iras derea'*uo, 	t-ikgLiss y r-r$rx*xionca que Ir aran 
rplkohlcs a cada una. 
Cuenta de rcaultados 
Iteaasii*jlo del ejercicio 
7 	Todas loor pan-clIso de ingreso, o de gasta reecuwddns en el f/rrrido. oc Inciu.lroln en el r-csaalrgdo dci 
ir menos que una 'rombal o Mnsr Iii$eiorecocóir cntablica lo çenuartaz 
79. Nomuinoctur. codas las plrtidas de ingreso o de gasto rtc~idjs en  ci ejercicio nc irseloiraro ea el 
resollada, del rnisnoo. Estas indos-e las efectos de t<rs establo. Cli las e mcsoncs coçriabks. Sin e'noban... 
pueden craisói-  cÍrCwlOISnCiss en las que dcocraniriocirao partidas podrían ser cochticlaa do¡ rcaatiatio del 
ejercicio corriente La MC 8 s ocupa de dos ala tales ajrcurislancias: It correcatón de el-lores y ci efecto de 
lo cambiu5 en las¡ políticas contabks 
S. irs asieras Normas se aixnn el caso de partidas que. cumpliendo la Jefinicidei ala ,ngress u pasto establecida 
en cl Itoco (aurc-cprad. se  rscluen ononnninocots di nesisitasit, del ejercicio Comente, Ejemplos d e  tano 
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mismas podJlan ser Las cetarias de rmalorizi.arIkéwie La NR lj las perdidas o gaiiazitias e5LI(k.ss 
que surjan de (a emncrsión de los euos (in slerras de un ncgcaio en rnonr.La esiranjera (véase la MC 
:1) y las perchitas o ganancinsderivadas de la revisión de valor de las activos íuiaricieros disponibk; para 
lascnaltat,chrNlÇ39). 
la(ocmacki.i a revelar en la rucna de resulta~ 
81. En la cuerna de ,soul(adas §ir Jsrdulrdn, carrui snjninw, ,rjhrkarr especificar ema lar i oiles que 
correspondan a las sllaakntet para!das pura el ejercicio: 
(a) l,srrsaC rsrd)nar!o.e; 
Ib) 	finoncieeoa 
fr) parikipiwidrr en e! reswkadn del ejera*ia de lar arodadar y negradas con/asaco que se cbillceu 
según elmeecada de la psrsalcipocoin: 
(rO isspaes!o tab,e lar ge si cias: 
un única imporfr que cranpernda el miel de (>1 ci reas liado drspuéa de imput~A05 precedente de las 
ll,ldades Laierrusnp!daa y (1!) ci ,nruiiadai dcrpuer de iesiar que ir luna reainadds, por la 
medida a Ialur razonable menor lar 	de serna a, po, rau so de la esteajenaoón o d pos)cldn por 
iWCU vía tic Iris arduo, o grupas enajenables de elementar que couaÑuzyan 14 actitidad isassunrpida; 
«) resuiiadi, de! ¿*itjcji,. 
82. Iaa aigsruentcs parlidaus sur rmIaraa iras 1, cue,rIu de resultados, crrnw disalbaadones dci reaauiasdua del 
(a) resaltado del ejercida atribuido a los inmsesrs mi,writanin: y 
(ir) resultado del ejercida arar) iSa/da ti los tenedores de insíru~nlay de puwrimmrki neto de la dsimMuugts 
83. En la cuenta de resuliadas, su' pru'ccsnrardn rdbdcsir adicionales que isoae.rugan otras pdrlts/uss. así como 
agtupadonsrs a' sulasaraks dr lar mimar, cuando (itf presesaadr$n nra, relr'rrarue pare luz crearían del 
eendimJeniaflnandcru 
 
de la csstutiauL 
84 los Íççloa de las diferenrea aer.irdadcs. upereeiones y ccn(os eorleslxinhlielltca  a la entidad difeririji en 
turnio a su frecuer.cia, porerscial de pdriidas o ganancias y capacidad de pr datrat. por lo que LJalqUICr 
inirm1acra rabee kas cicrrKmz<>s que conipungan los resultados ayudará a comprendes el rcralumienuo 
ca el cjer.rursr, as¡ coçrso a ealiear proyecekmer sobre 105 retallados futuros Se incluirá¡ 
partidas adrei'nzles era la Craersia de resultados, o Heri se meadi/loar/uri o rosde rama lar deuomirrackanea, 
nada sea recurrancr para tapiscar los knicritor quc (asti determinado erre rersdinricnro 105 (aclares a 
cowderse prcu tomaras esta kciuón irscluir!jrs. carlee irtros. la marerialidad ea cinp<idanLo relalisa, a) corno la 
rssIurralea y funeió,s da iss dufcrcntas curnpcmcnics da km irrgrel.earu y (ura garreas. llar ejemplo. ursa cm/dad 
de creulito podra modi rucar Las daiomiztacuorres de lat partidasl, cura el (III de suuzIainiasr.0 isi(r'enrución 
relcsarric sobre taus operaciones Las partidas da irreresos y garras rio se coínpciiaaast, a menor quia. se 
cumplan los callee/ro del pirnsfo 32. 
85. Luz enfidad no pv'aesntM, ir] rau lo cuenta de reisluada, ni cas las natal. nInguna perziduz de Ingresan o 
garatas can la consideración de partidos swtrsssartiirsarig. 
In(ortsraclÓn a resanar era la curarla de resalladas st en las aulas 
86. Criarida lar partidas de ingreso e gasta, Seuo srwlriafea o tengan lmpsuasncia rel alkts, su natura (ceo e 
lrsqrarlta se rerelord por reparada. 
87 ristre ms rrrun5lançja5 que dsriin lese ri rcvclriçiastses separadas de partidas de ingresos y  gaslos catira las 
ssCurerllc.. 
(a) la rtbaj4 del calor le las ax!slerlcias lsa1a su sakr natO cesli,zbk. ca de lea, sknsrrilos del 
unrnscailrradr, 
 
material haa.a su rmprarlc recuperable, aai amurro la reversos de WICS retuajas: 
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(b) uno rerul-nicturaclija de las actividades de la entidad, así como la rccuion da cualquier provisiba 
dotada pata liaecr ticmc a los costes de la misma; 
(e) enajenaciones, o dupusicionea por cttraa vine de partidas del mmm itirdo 	icrial; 
cniijcnnçponcu o disposiciones por otras toas de incrsiolics, 
(e) actividades uaerunipslas: 
(fl cancelaciones de pagos por litigios, y 
(l otras 	ersiosici de provisiones 
Si. Lø caridad p,csejstard tos desgloav ja los grnWs, aifili:oado paen ello tasio dnsifinacwn frotado ci, (it 
de los nuL*mos o ea, La faroclón que çun,1gis desvm, de la c,rnalad, dqiendienda de osdl 
prapoi'cione ano ¿nformasu*5a, qae aeaiflebky ata pees-Mateo. 
119 Se aconseja a las entidades que presenten el desglose inencimado en el parrafo *1, en La CIJL-tfla de 
resultados. 
90 las partula-s de gasto,  ve prestaran con la subca flaiala peniaicnlc, a fiat de ponce de iiianatleaiu los 
componentes. relativos al rendimiento (inanciceo. que puedan ser diferentes cts cuanto a su ficcuencia. 
potutactal da perdidas o ganancias y capacidad de predicción Lula ¡nf is.aci(n mc podrá suministrar ca 
ernulquiera da las dos formas alternativas descritas a conlinuacion 
91. Lii peirnenu forma se denomina enciotka de la naturaleza da los gastos. Los gastos sr agruparán cts la cuenta 
Se 	ultadus da acuerdo amas su nmszuçaleza (por ejemplo ;momzación. compras de nsatcrialcs, comes de 
uunsporte. rciribmmeianas a (mm% antpleinksm y COMeS de publicidad) y no se redistribuirán atcndkndm a la; 
diferentes funcionc qia se dcsuino*Iars en el 'meno de la entidad l;t meodn resulta simple de aplicar. 
puesto que mv ca necesario distribuir los gastos de la explotación entre las diferentes (unciones que llevat ii 
tlin la candad 1 I ejemplo de C iicacidn utilosando el mnetodo de la naturaleas de los ssstms as el 
igukn;e 
Incrasas ordhnarieru 	 X 
Oltus ingresos 	 X 
VarjaCijus da las escuelas sIC pnuluctos 
lemtimtados y ca .marso 	 X 
Consunsot de mlUarw, piiiiiaay nierialas 
secundarios 
astns por rc*nbuemons mt ' empicados 	X 
Çma's,s pr amontas i. -fl 	 X 
i)trus gasta de esplolacion X 
local gastos 	 (XI 
Resultado del ejcrs.icio (Ikncfciol  
92 La segunda forma se denomine mtodo Sr la fmmiuii da lob psjL» o ni(uki dci eusCe de tau vutntas', y 
consiste en clasificar los gastos de acuerdo con su Íuncmón estimo patata del OOutc de l ventas o, pos 
ejemplo, de los gastos de las ncmiridadçs le distritajcióts o adurnimistracióts. 9i;mmietvlu este rnecodc,. Itt 
entidad reveluru, al marsos, su cos*c de ventas con inmkpcndencmn de los otros emto; Lite tipo de 
pecsotstackm puede suminiStrar a lo usuarios una infesmactón más retesare que tui ofrecida presemmtumndus 
lus gastos por naturaleza, pero hay que tenor ca cuerna quia l distribución de -u castos por fsuncmi.ui puede 
resultar arbuliarsa e implicar la realización dajumesos mmzlmjeuivom Un ejemplo de cta ticación que uriliru el 
mn&odss de gastos pos (unción es el siguiente. 




Laatc tic Jus k C1112,1 	 IXI 
Murcn Ltriato 	 X 
C)Lm ngrr'.ot X 
'astoi ik diIsthitcttn 	(NI 
(iusw ik udiihta&iOn (XI 
Oaro% gusIa% 	 (X) 
Ruiuido del cjcrçiçk 	X 
iBrocficícl 
Sit Lea entidades que clasifiquen un pote, pee función, recetarán infatnutcirht adicional tolw ¡a 
uuturulee de tales gasiaa, que incluirá azl mearas el iPripurte de los grr;m.l par am fIacicM i el gasta por 
retel bu nones a loa empirados. 
94. ui cf 	ñn tic la Iramra cuncrctu de desglose, ya aca aplisxido cI mátudo tic los gastos por naluiulcea u ci 
tic los gtt,tos por i'ucrc,rrn. rhpnrkra tanyi tic fwl<wct 	 corno de¡ sector ntira.iriu) donde uc 
crurnjoc la erittrLad, así nuria tic La propia rraiur-a1c; tic La canana. Ambos cnétrrdos asJmiIInLtan Ulla 
incación de Jin ixtain que pticdttr vircint- hiedra o att 	lrcnrL. aa ci nisci tic VCnLaS udc p.tccn 
tic tz cratidad, I'ureto que cada erro de loa m 	rius de prcicatscfón Licaic virptiíJaN para LipO- disuntoa tic 
i,Jatics. trata lsjarna cxigc qoC Ja 4crecctr,n s.ekccioaíc la prcwniaclon L1itc c,2n%iderc toas raree 
(nbk. No obstante, ujanritr 'e ijictice ci meato de[ c..-stc tic las sirrias, y puesto  que  la irtfonn.ación sobra Li 
naisralozu tic r.tcflns gastos es oid ..I pecrkcr flujs.-r de cíectaso, se mqrrkrc La pnrscntaiors de datos 
senlcs sotc cacrto 	aitos por naturaleza. En el pdn-Ira) 9. cI curracp;a ra btscroiics a lcr-a 
nsapic-a4os ciac ci mismo sagnifreudo que en la MC 19 lri 	anta a jaca 
UL La clarIdad ec'n'laraj. tea ala la neenta de restallados ras cf esta4a, dr cambios en el p Winwaüe aseso. a 
en las mstan, el ¿nqaswre de Itas dic idcndu cuje dísiribución a las incaica-es de lnsirumentoz financieros 
de patrianoasla arelar te hija acurdada durante el qercacia. esa cacao el !nqsmsrtc por accíarn 
corrcapcmalienl.rr 
Estado de cambios cas el patrimonio Ocio 
96. La cas ildad presrntara un enfadar de cambios esa el patrimonio neto apee ,ysoatrarrj; 
(a) mr! racsarllado del eja'rrkias; 
(h) cada una de ¡al petriídan5 de ingresas y xa.uoa del ejercida que, segaras la requerIda por itSrat 
u Jatee rcfajcicaies-. se hoja rcoasrtcldo ilareclaflWtVtf en rl p.JfritflIlriU Sena,, atí LSJOW el 
Onal da asar pesrldaca 
(e) el ratel da' les ingresos y ¿sesata del ejercido (calendada cvnwa la aCnrd de los gparradca (e) y (la) 
entestares), mr&Urendrr arparidaastk'nfe el lafnprirfr lotal airé batidra' a loe tn eti rsec'a de ¡asrrumctsla.s ate 
paírlun alo neto de faz doanánanteu a, ¿art jpifrresei ,ytiuurjtarjcta: 
(d para cada tana de lera compatasenlea del p.zírl moanh' alero, lín efertan de los cumbias en lea políticas 
earntablcsy cas ¡ti rorreorión de errares, de atucrdn con fas \'!C b. 
Cas estadaa de carmhlaa era cd ptrl momia lela que isscluja sallo eOIS pairiidris ,tdbirri ¡rs denrusainadala rJ 
estado de ingresar y 'ustos rvrauddos 
97. La 	dadp armará ¿esashóna. en el estado de caasn&iaa en e! patrimonial rada u cal fas notas; 
(a) ¿ci ¡rarreen de lay trensace-usna que las tenedores de ítrcuwnenlos de patrimonio malar h'i'an 
realizada en se carndkuni de tales, tsrasuundo por separdn las dialritaiacioaiet actvrfadea parra tas 
tneslnarj; 
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(b) el saldo de lea rserssiu poranundn acitnauiladas ça se Srai de h,ça#ea prollis'aa a naüasn) el 
pnscipio del efeMdo y en ¡u fecha del fra/unce, así como ha 	mientas del atlanta dwsmtic el 
'Jer&io; y 
(cJ una enndhiecide entre los impnrns en llbms, al ¡nielo y el final sicl ejercicio, para cuita Lla-le de 
patrimonio upoilodo y pata cada date sfr reservas. informando par separada de cada movimiento 
habido en ¿os mismos. 
98 Los cambies en el patrimonio neto de la esuídasL c!tire 4ta balances neutivoa reflejasdn el saL-zvmenlo 
o disminución sufridos por sus activos netos. Si se pivscsssdc de Iss cambios producidos por causa de las 
osrs*çiutsve con los tenedores de instfunscnios financieros de putrtrnonio neto. actuando vn tu cucdccion de 
Laks (como por c,jcnspio las aponaeioncs de capital, las recompras pesa la csstdasd de sus psopicu 
instnssncntos de capital 5 los dividendos) > de los costes de casa transacciones. fa 	lación cspcnmcitiada 
pus el valor del paannxlsro neto repre fitars ci importe total de los ingresos y pstos inciuycnd perdkLus 
o nancias. encraJos por las actividades de le cnlubd duraste ci ejercicio (ecn independencia de si tales 
partidas sic gastos e ingratos se han reconocido en ci rrsulttde del cvrcicso o ti s han Uaindtt 
dircctaincasie corno caxnlrvss ca el patrimonio ssctol. 
9.9 Esta N.ornta tvquiere que Edas fas anidas sic Lstr's e ingtcwN, rrcorocidas. en el ejercicio, se incluyan en 
el resultado de) ejercicio. a menos que otra ',mina o lnleetacson obligue en otro sentido. Fa otras 
Noansas se requiere que eicama pMlisias o sianancias <por ccnsp4o las reservas de res lorleacion ciertas 
diferencies de csmbto y las pstrdidaa o ganancias da ivarfas de La rasosón de valor de activos flrrwacircros 
disponibles para le venta. , los coercspondacntes importes de ¡irrpuenova cOtticlItes 'r difcridusj. se 
reconivean stircctansvtrle cowpt> carabsan en ci patnmorrio neto, PueSto que Ca importante teilar en cuenta 
lodesi Los ingresos y gastos Al evaluar lera cambios habidos en la poss..sÓrr financiera de la entidad cutre dos 
balances erinaccidreos, la Nnina requiere le presentecion de Lni er4nslo de cambios en el psatrinlonso seso, 
donde va pongan de rniurri'restsr kr; gestos e .rsyrcsas totales, incluendrs tsr ellos las impones que- se 1iyaui 
ivcorxsvido dirceiaxrscnta en las cuentes del petnnwsnío ncO' 
lOO. La N1{ * requiere ajustes Tctroacttvns ni efectuar cambios en las politicas contables en fa medida cts que 
sean pna.tieables excepto cuando las dispsrskiones szwtsdssrios en otra Nenas o Irsterprvtnciorr csthieic.an 
cosa. La NJC * 1flrbrda caiga quia la recesión de errares se efeclur vela activamente en la medida en 
que estas eo!re-cejosres. Cesto uctacubles Loa 51rsttcs y las. eueececkiracs rClttlaclives se e1s-114smart contra ci 
saldo de las reservas por gaawrdas acsunuuutzlaa. salvo que era Norma o Irtterpretusciun requiera el ajuste 
teISrste;Ivo de olmo cosspancntc del pauIisnunio nilO El apazlaelis (sil del párralo 91› exige revelar 
infonnactón en ci estado de cambios del lsauimoulio rielo. ssore los ulustes totAles de cada iuuso da sus 
enraponentes derivados de los et'nlsicss ce ha palílcsrs n,Iabies y sic iu Corresvuisi de estires. .sui 
ciipic;iori scpuuoda de unos y otros. Se res clara uifcstniacrn obre catos ajusts -C lutiva si prsru,iplo del 
ejercicio, as. como a cada ejercicio prvio 
M. Los requwtesa sfr los plirtafsss 96 y 9" podrán esinaplirse de sJ,(crerrics íorriras. Una do ellos civistt Cii 
presentar un formato por columna; donde se crmciirva x's i.ikks inlçrakt y lirunics de cauta partida del 
paiiinscssio neto. Lo irelodo tltematis .d antes-tos COnSiste en presentas un aviado de cambios en ci 
patrimonio neto que contenga sv'rk, las panidu5 requeridas por el peles-sus 96. Si ta utilis'a vila titlirira 
uiltcntetis'a. las partidas erquctislas vn el apartado 97 se presentaran cii las mitsui. 
Estatlo de flujos de cfeclitiu 
l0 La infomiacreisi sobre los flujos de electivo suisuisiasra a iu usuarios laS bases para La cvaluaeión de la 
capacidad que la entidad nene para gesierar,  efectivo y otros inedia liquidot equuuvakistca, sal corno las 
isecesidadei de la entidad para la utiliraclon de caos flujos de efectivo. La NIC 7 Escodo defluqos de 
,'fertn 's. establece ciertos rcqucrimicsns,s pum la 1,rsseirtaciim del estado de flujos de electivo. sai censo 
otras itifirrnacresnci rclacsua4as con el 
Notas 
Estructura 




(a) peeseaiaró lnfonaadda ae(rca de ¡as basespara ¡u da oraeiJn de los c,Iadaefinaniuros, uní conan 
de luu poffgksau contables tnpeu7cun enuleaduus de aLlJenk con (as p4rruefna lago 
(h) ,evriard fa infosmuación que siendo n?q,ucriuk par tas Vtfl no ae prunesrle esa el huluanee en ha 
cucnIa dc resultados, en el estado de cambios en el puatrisuini acto o ea el cuelo de flujos de 
(ci tumisaisourd la, lnjormecir$a-r adIcIonal que ¡ea lrubléndos.e Incluido ea ci tealuftCir. en la c,tenfa de 
en el catada de cambios en el patelmanius new o en el estado de flojas dç iIiva. neo 
rdeavnte para la comprensión de alguno de dios, 
lO4 l.o.n notan nr prcscsntavdu, en la meslido ca que sea pruaaivablr. de una jarana ucniem4ticit Cada partida 
del bahance. de la cucala de resaltadas, del estado de cambios en el puurinnenlo neto y del calato ¿le flujos 
de efwivri contendrá urna tefercacfu crozada a tui inj'ornraclón evreaapon dknle dentro de las notan. 
10 	onnahnesutc. las nulas se presentaran co d SigüeCule ordcu. con ci un de ayudar a Ion usuarios a 
cuanpiesider lea casados lkws y connpeoulou con leas picsesttados sr cr.ar cualidades: 
(a) una dcctaracaon de cuuuipIizikuuo cOn las .IIF (dasc el parrafo 141' 
(hI un resumen de las p Iliacas eonlat4es si aueisa, aplicadas (Sca-se el pnmnleu 1 (l 1; 
(e) in1jrmacu,n de apoy 	las paitualas preselitadas un el balance en La cuenta de rcsulta&'s, co ci 
de carabaos vi el pattunoaw neto 1, ,.-n el cilado de flujos de efe.iisei. en el mismo orden en que 
figuren cada uno k los estados y cada una de las pulidas que los ceaunpoisen; y 
(di otras infonnacioncs a res-ciar. entre las que se ancluirzai 
ti) pasivos coritinscrilPs (n-ase NIC 37) y cnprcaanu'uss ecniracívales no ren.'eanocideas e 
lii) infeannaciOn obligaoria de carácter no finiifwím. por ejemplo los objetivos y pesllticas i-eLalirnn 
a ¡a enlion del elenco financiero de la entidad (vea-se NilI 
10 rs cucaU% ciresnasancras, pnsdri sen- 	ario as deseable cambiar ci orden de ciertas pauiid.ks desato de la.0 
tintSs Por ejemplo, la infarniseion sobre ns çrmihiusa en el salee raxsnahlr recoiieçidetu crí el resuItika del 
ejercido. podria eombiivarse con iniosinacUin sobre el vcneuInientu de kas io'lnjniciitcu íinancactou 
uxeresporídicusles, aunque la ;winicza información nc teucra u la CucntS de tiuliado y la etiada csid 
relaiuonada con el baanre. Ms ubsLasie. se debe conreinan, en la medida en que sea pr.saikshtc, i,qa 
estructura iliionlüicíL 
101 Las nosnu que aportan usilumiaeidri acerca de tas bases pasta la ciahorticlesa de los eiads financieros y Lis 
polinas eeamubks espo.ifica.s. pcndcoi ser presentadas cesase un componente separado ile kan esiados 
(inancicru's 
Reselaeión de lun p4ulíslcaa cantables 
¡fiL La entidad re'n-clurd, en ci resuava que CYOUeJTguI ¡aS j,dhti LSLS eusntabka- signlficrallvas: 
(a) la tarase a banca para la elaboración de las asladauJtawrckros: y 
(ta) las dcmds polrícu.t cotv:abks .mqslcsadas que resallen rckranle pera la csimpmnuunr de los calados 
flaancleroa 
109. Es inipurtsnic para los usuara- citar ¡nÍumtádo acerca de la base utilizada co los estados financieros (por 
ejemplo: coste histórico. corte sarreicntc. salear seso realizable, saLar razonable o impone rccuperabIi, 
pucs10 que esas bases. sobric las que se elaboran tos estados fursaneiero, afectan signiíaraiivanscnat a su 
capacidad de análisis. Cuando se baa utilizado anas de una base de sakinraon al clahorar los cstad,̂  
firaan'.ieros por ejemplo si ,r lani rcsulorirado ~ ckrtss clases de activos será nuli&ntc con sunliplatrar 
una ridicuçidn respecto a las caucgorÍas de acilvos y pasio's a kas que 'a le' haya aplacadas cada basie de 
vak,raciOn. 
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110. Al decidir si una determinada pululen contable debe ser rcslada. La dirección considerara >á ial riruelarián 
pc.diia ¿yardue a los usuarios a comprender lo lrrniu en La que Ita ~WOOncí  y otros cuentos y 
condiciones han quedado reflejados en la información tehrc el rendimiento y la posición Financiera. La 
revelación de infronsación acerca de las pelucas contables, paliuilarirs. seca especialmente ulil pan las 
usuarios cuando etin politieni hayan sido u leccioriadas de entre las. altensativas pennitidas en Las 'cormas 
e Interpretaciones. Un c)rmpkl seria la informnciún que se ha de revelar sobre si el participe en un nehtvcio 
çanj unto reconoce wi. intereses en ma entidad controlada de rbnisa conj tinta aplicando la cotsuohd.ueiueo 
prosictonnl a el mi±tesio de la participación (ueaac la N1( 31 Pwik4vscrrvirs en I1mgnc5a5 monjWrfti.i.). 
,a'ç Nrenias eçjgn, de forma easccthica. rejelar información acerca de dcicrminctdus pohitmet 
ccmLshlea, incluyendo las, omites cam.uidas por La dirección entre las diferentes politicas permitidas. Por 
ejemplo, la NIC 16 came reveLar información acerca de las basca de valoración empleadas para cada una de 
lus cLise5, de inmovilizado material. La NIC 23 Csueu pite serenes exige: reselat' iimfninmties&ii acerca de si 
los costes por intereses se han reconocido inmedalar ente corno un Sumu, o bien han sido capitalizados 
censo parte del coste de los activos cualificados- 
111 Cada entidad çonsidcrars la naturalera de su cvpluixión. así cuino tu politicta que el usuario de sus 
estados lintrociecos desearla que le fuet.wn reveladas para ese tipo de entidad ca concretO. Pr cjcssspho en el 
case 
 
de una entidad sujeta a impuestos sobre las uiuncius se podria esperar que revelnse tau polilicas 
crattiblcs seguidas al Trapecio. incluyendo los activos y pasivos por Inipuestos diln4ers (.umandn ala 
ntídad tespis un numero signi&atíso de rtcodos o transacelorres en moneda cslruiljera, pudrma esperarse 
que mnfomie arelen de Las polstis.a.i contables seguidas pira el recezsocimmCrmtci de pérdidus y gan.'usciai pe 
diferencias de cansbio. Cuando se haya llevado a cabo una ççwnbiiincion de neucIus. Sir rcselaut las 
peliticas utilizadas pata la valuracioti del fondo de icimercin y de 10.5 interesen. mitmcrricurios. 
112. 1 tpcslLuica contable podría ser smnilkativa a cauta de la naturaleza de la eripLitaciSil de itt cíttii$ad, 
incluso si los importes a los que afectase en el ejersiio roniente o LO iI anterior calecieran ile imrtpoetuncsa 
relativa. También ser¿ apropiado revelar infoumasmon acerca de çuita pulilsca contable siruificativa que no 
cale requerida espveificamentc por hisi NUE, pero que se huya sickeLst4iado y aplicado de acuerdo con lis 
NIC8 
113. Sienipi'r qve ¡uaan an mfedis algnlflcoflta sobre len ftr4,oeku reconocidos en loa evi osflnnrns*zstv. ita 
cnrdad revelará, la sea eta el renumear de las poiUkas svrUair$n sigulJkallvras a ma tmIr es untas, los 
Jukins —rljfurentes de aquiWon ,d.,tlmrra a lea ruiimnactonm (uv'asc dpqrrafa 110-- que la &reee'iirn haya 
realizado mal apilar la políficius conlabka de la czaildusaL 
114. En el proceso de aplicación de las políticas contables dg la entidad, la dircocuin rc.aliwtm disersesi ;uisis, 
difcrirtitirs de los relativos a las estimuçioncS, que pueden alr4ar scariifical.cvazitcittc a lot, inipiancu 
reenucocidus en k's galactita hinancicros Por ejemplo, la dirección rcalizarajuicx» pni dctenriin'ar: 
N& 	activos financieros sitas inversiones ttsnntttu.dn% bata iti s'rncnrciecctoc 
(bI cirisdo se han lransfc'irt u ollaS ernii$ittks, de lómu sustancial, todos loa tkaos y ventajas 
sigruilicetisos de los propivinlios ele los Sclrv.ts litsoncieenss y de los activos mcntLados: 
,.) si, por su (crido ecunurnico. cigrita santas muir buruca son acuerdos de fir9nemacion y. en 
coRaectencia. isis oca,imin ingresos ordinarios, y 
(J) si e) (oruJo c,.otslmuco de la relación entre la cimtmdai y una calidad ents cmmnetidu especial tridica que 
guLa ultuna se escamilla ixtistrolada por la entidad. 
11 S. 'Itrultas de las iníontui'mteu a revelar de conformidad con el párrafo 113, ser,cn tiuntbllst exigidas por otras 
'Jonnas Por ejemplo. Ii NIC 27 carpe a ha entidad revelar tas ruicianes por Las que el intcggs le la 
participación en ha propiedad no implica contrul, respecto de mus puuicipndn que no se considere 
dependiente, aunque la entidad posca, directa o indiretriantelg a través de Otros dependientes, tna de L 
mitad de sus drieciscir de u'to reulmi o polemaciales. La MI 40 caigira, cisitrado In cla&ihicscióm' de ursa 
determinada mnvertión presente dificultades. revelar intonnacisci acerca de los criteriris dtsarrulladns pe tu 
entidad para dcsttcguir las itiuersioucl inmobiliarias de los inmuchles ocupados pr el ulsieñis, .s,l cubili ile 




Pnmriptou daC para ti eui.adóu de ti incertidumbre 
1J6 Lit cnidad reivíará cm las miles, infornwdda sodee tus paesla Cla5,0 acerro 4el/afti,u ia(como ¡as 
e/usen paco ¡a en smiçiou de fa jnrer$dzuarhrc cm la facha dd balance, 	ire que lkscn cIa4o eec 
riesgo signifleeciis que' cupangaer cmnibhsu ingurritiles en el suelo, de ¡ro gcílen' u psi/ros de'rUrø ud 
efrddti preixisno Rcype'rlo de Icho asas u pgshvs, feo ?uifaC ukbe'narl lucteelr hsførnsaddu sobre: 
(a) ro «aturakza;y 
(b) su /nqorZe ces libero cm ¡afecha del beslancs 
117. l.a draieunaeión del Impone en libtoi ik algunos acususs Y pasivos esigiri La clumaciún. en la fecha *Jd 
balance. ele los efccsos que e óeriucn de csentoa futuros inciertos sobre tutee aetiVOi 5' pasivos, Por 
cjcunplo. en ausencia de per.,c's tk enrnaeio observudOs fccíznlcmcOtc. que se enipleen pan nusar k'e 
activos y pasivos. sena ,scecsanh, e(cctu 	tiitsaksnci acerca del fi.ilwu cuando se quIchi vainaur el ilnpne 
recuperable de Las distintai clases do usinovilizaek' el efecto de  la csbsote cacis iccuoieigica sobre lis 
cxistcneiis, lis prsssl'ssIe1 eenitlesLstuullaS por ¡os dssenlpeca  ft4ums de lutecios en surto y ke pasivos por 
rctnbucioncs a luir,,u, pisos a los emplendos, como es el caso de Isa oblijuaioncs por pensiones Litas. 
estinisesrunca se isisan en supucstus obre sutrnabks tales como sus flujos de cfcciito ajustados al recs.po u 
las tasas de descueeflo cutsiskadsu. la ctoiuci(in cvista en los eslsticsi o en los cambios en los pres.ks que 
aleclan a estrOS coetes. 
11 . 1_os supuestos e lave y otns usprelces cueste cueles s-onutderuslou al rraliatir la ctineacsón de la mccrtíduisibe. 
que deben ser objete de 	eb,ckun de eeruecdo con el parrafr 116, se refieren a Isa citilUaçiOtSCt que 
ocena una mayor dificultad, suhjcttusetad o complejidad ca el juicio para la dereCelcseL A medida que 
aumente ci numero de tiriiblc y supuestos que afectan u la Po'%ibte ecuoluctón futura de las 
iiucrnidarnbicu Puç jueciesi seria alees subjetivos y eompIe'to, y la prnb$'ilreLsd pura que se produzcan 
cambios mMenak5 en el ',alur de iuiu actisos u pasivos norrtislnsentc cc scsi iflcFeíTicRiadR ele fumes 
paralela 
las en(urmacmanes u revelar del párrafo U lts no s.çr/en necesarias para los activos y r,1111%,% que lleven 
çoçiado un rseiaje) si ifleativo al suponer ceinshiceu nifsciihoa en su valor dcrslm del uño pasitos se. en 
la fecha del batanee. se  miden al valor nercmshle, basado co ubien-jiciofin recientes de ecu pteeiiss ele 
meTcuidLi (t&es valores 
 
razonable podÑrs uírir euinbiot eutipcettafltcS en ci IrSnsÇ1JrsI' del pesiase. ñ*, pero 
tales cambios oes pueden «xsecltree a partes de los supuestos, u oros principios de estIitlaelOit de la 
uiecnidtrnsbre u la fetos del bulaseel, 
120. Las jnfonnacinncs a revelar del pirnafO 116 bt prrscrstasi  de tal firma que esuden a los usuarios de iriS 
estados financieros a coltoder los 'uidos efectuados por la dssetiun sobre el lugero y obre r<nn 
pnrseipk» clase en la esOnsación lo la incertidutnbçr 1 a nawruleia 	aLcance de lii cofrrnusc.iun 
proporcionada tariuerá de asuerdo con la clase de supuesto, u CUS otras circusstar.cias. 1 cmpkss de 	upul  
de inf'snnuwitr a residir son tos siguientes: 
(al la rtaturaleaa del supuesto u otra estimusekin de la enccttiduinb5eL 
Ib) la sensibilidad del importe en libros a los nt/lodos, lsipuC'iOS y csiiitisCtoflCt oziplicilas Cfi Ml cálculo, 
inclucndo as rsxones de tal senubelida& 
fe) la resolucisin esperada & la itsc-c,tidumhre. así corno el rango de las eoittccuCi(s iiiah1ctnCnte 
posibles densos del nAO pniaimO. respecto dl iirportc en libros de los ¿su is05> passv' .el'cetnukss: y 
id) en el  caso de que la incertidumbre anterior continúe site ienth'crsc, una oxplic=ión di. .n cambios 
efectuados cci los supuce'cs pisaeks referentes a tos activos y pasivos relaceentndcss. 
121. Al efectuar la reselauceisce tel p3lraf0 116, eso 'wri tecesanci re-telar ireluumeusciote presupuseslaria ni 
prertSiOttCs 
122. Cuando, en la kclu del balance. sea impracticable revelar La nazie-ales y alcance de los Posible' 
efectos  do 
un supuesto u otro criterio claves en la vslirnaciott de  la iticeetidumbre, la entidad ínformayá de que tus 




los supuelox. cts el próximo asio. podruin exigir aJiJslor signii'icattsus. en el importe en libros del acuso o 
pasivo atecuado, bi cualquier caso, la entidad tevelará la isaturalcun y el importe en libros del activo o 
pasivo especifico (o de la daue de activos o pasivos) afectado por, ci supuesto. 
123. Las ¡afonuaciortes a rcclar del pasrafo 113 sobre los juicios paniculares efretuarlos por la dirección en ci 
proeeso de aplicación de las politicas ccaitablcs de la entidad, rio guardan ml setón con iris mform cuales a 
reacias acerca de las principias clase de estimación de le incenídumbm psesito,  en el párralo 114 
124. La información ¿ revelar sobre alguno de los supuestos clave, que de elio modo sería teqecrisiri de acuerdo 
con el pai1af 116. xc exigir¡ tambidn en otras Normas Por ejemplo, la NIÉ' 37 eaie a'etar. en 
cunstancees especificas. Iris principales .Jpucsws sobre tos sucesos futuros que fcctea a las dlícrcriies 
clases de previsiones- la 'MF 7 exige revelar las suTvuestcIs gniliealrstu aplicados en a estimación del 
valor mionalilc de len activos y pasivo, flssassciuos, que se wnubili4cit al salar ru,eaoabk 1 a MC 16 
exige res-elsi- los supucarisxs xigniücallsos apheadas en la cstimacn del salar razonable de las purlirtas de 
innolitndrs msikriai resalorseada, 
C'iipllal 
124A Loa entidad reseiard ia(ormnactóts que permita a los usuarios de sus citadas flitint'krai evaluar tas 
objetivos., tas p hIJean y los procesos que sigue la entidad para gestionar el capital. 
12413 Pinra cumplir lo 	lectilo en c pias-rafa 124A. Iri entidad rcclarin lo siguisiitc; 
a 	infonisaesian cualitaiha srs e ,ias objctasus. pslitieas y preces -os de r'tirSii de espiral, que reclu,a 
colee atlas cosas: 
rl una deseripexin do lis que considera capital a c(ectrs de su 
u) cuando una entidad ctrit 54Jcta a requisitos externos de capit-al. la  rratursa4ria d dichas 
requisitos y de qué forma se incorporan it la gemido del capital; y 
uit censo cumple seis eitc*rs-oi de gca*ae'n del capital 
ti) 	Datos cUarslitsutisos resuinidus sobre art capital que gesriosa. Mgunas calidades consideran como 
parra del capital dmemiiraadcu pasivos flaaswicass (par e)crnplo. algunas t'omsis de deuda 
subrdinilal. Oleas eursç,idcaaai que algunos sisluponesates del patrimonio orlo (por rscmnplo. los 
componentes derivados de las coberturas de luwn de efenliso) quedan excluidos del capital 
e) 	Cuatquieroambioen niy bi desdc ci ejercicio anlctirW. 
di Si durante el ejercicio Ira cumpjislo cori algún requisito externo de capital al cual e-sré sujelo. 
e) 	Cuando a entidad no haya cumplido con alguw de los requisitos estemos de capital que se ir 
hayan impuesto cateenamcnlc, las consceurneis de este inetuoplinitento. 
Estas revelaciones se basaran en la informar ra facilitada internimente al pm-sonrsl clavi. de la 4ircecsrsi 
de lis entidad. 
1 .14C 1 vsa evitid4 podes gestionar su capital de diversas formas y estar sujeta a ilisliiuos reqlsenmienrto-s sobre 
el sapitat. Poe ejemplo. usa esingloincrado podra incluir entidades que lleven a cabo umisidades sic seta'o 
y ncuaridadcs bancarias, y esas entidades pndn5n iambicn operar en diferentes Jurisdsars.siris. Si la 
rese-s3CIOIS sic [amia agregada de los requIsitos de capital y de la Ira-ms sIc gestionar l capital no 
pneporticsriaxc infoeirsat n útil o disroraiorusw la erisupeensión de los recurso' de sapltal de una cutidas). 
par parte de loa usuarios de cutidos 6nan~ tu entidad reveiraria anformaciun uidepcsdieiilr ibic cada 
requisito de capital al que esa! sujeta lis entidad. 
Otras Intormadousci a revelar 
12.1 La ernidad revckn$ en 6ua folia; 
(a) ci ¡raar1e de las dusldardaa smpsmiuos u acordados untos da que los ea rudos financieras hrilrin sido 
fcemumadoa, que so hayan sido s-eco,roddos coma &arrlbitcMn ix los teja cdoree ate irasosimenroj sic 
peJ,irrKrnJo grato daritnte ci ejercicio, as! canso Io.a lapsos-frs cari xpossdieusfrs por acción; y 
( 	el ¡apio upe de euiniqukr diu'idendoprrfas-enfr de esvakrm' ecumulattru que vro kayit .iidrs ,'acrmnriddu. 
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